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RESUMEN 
 
Creencias de grupos de profesores y estudiantes de la facultad de ingeniería 
eléctrica de la universidad de la salle acerca del laboratorio como espacio 
académico 
 
Autores:  CARLOS ENRIQUE BOHÓRQUEZ B.   
   DORIS HERNÁNDEZ DUKOVA 
JOSÉ WILLIAM RAMOS 
Palabras claves: 
 Creencia,  Laboratorio,  Espacio académico,  Estudio de caso.  
 
Este trabajo de investigación se realizó en los años 2004 y 2005, en desarrollo 
de la Maestría en Docencia de la Universidad De La Salle.  
 
La investigación trata las creencias de un grupo de profesores y tres grupos de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Salle 
sobre el laboratorio como espacio académico.  Es un estudio de caso en donde 
se analiza el contenido de los textos libres redactados por los participantes en 
la investigación respecto al laboratorio como espacio académico. El objetivo del 
trabajo es elaborar una comprensión de las creencias de profesores y 
estudiantes respecto al laboratorio como espacio académico, para poder 
derivar criterios y pautas metodológicas que contribuyen a la cualificación 
didáctica de los profesores y sean una orientación para los estudiantes. 
 
La presente investigación es de naturaleza interpretativa, focalizada en 
identificar y hacer una lectura de los sentidos y significados que los sujetos 
atribuyen a su experiencia del laboratorio, y es de carácter descriptivo por 
cuanto se trata de caracterizar las creencias, de describir elementos y otros 
rasgos de las maneras como se presentan a través de los instrumentos 
empleados. 
 
La investigación se inicia con la recolección de los textos libres escritos por los 
participantes, luego se determinan las unidades de sentido para posteriormente 
con ellas obtener los ítems finales. Con esos ítems los participantes realizan 
categorías agrupándolos bajo su propio criterio y realizan también  una 
clasificación dirigida en cuanto al nivel de importancia de cada ítem. 
 
Posteriormente esta información se procesa mediante un software 
especializado y con los resultados emitidos por dicho software se crean de 
manera inductiva las categorías finales de creencias, que son las que 
finalmente se analizan. 
 
El análisis de los resultados permitió determinar que la creencia más 
importante de los profesores respecto al laboratorio como espacio académico, 
está directamente vinculada con el desarrollo de pensamiento, el desarrollo de 
la capacidad de análisis y la producción de conocimiento, creencia que no 
presenta relevancia para los estudiantes, ya que ellos se mueven básicamente 
dentro de la comprensión y demostración de la teoría, el manejo de materiales 
y herramientas, y del trabajo en grupo para preparar la vida profesional. 
 
A pesar de ser un estudio de caso, se espera que este trabajo brinde 
herramientas para que los docentes y estudiantes de todas las áreas 
reflexionen de manera crítica sobre sus concepciones y prácticas de laboratorio 





En ingeniería, las prácticas de laboratorio tienen una connotación similar a la del 
taller en otras disciplinas, definiéndose el taller como estrategia metodológica de 
trabajo grupal que va más allá del aprendizaje de conceptos y que permite integrar 
teoría y práctica al mismo nivel, al lograr que el estudiante “aprenda haciendo” 
(Patiño, 2004). Así, dos premisas necesarias que debe proveer la práctica de 
laboratorio son: enseñar a pensar y aprender haciendo.  
Durante mucho tiempo se asumió el aprendizaje desde una perspectiva 
conductista, pero puede afirmarse con certeza que el aprendizaje humano va más 
allá de un simple cambio de conducta y que conlleva a un cambio en el significado 
de la experiencia.  
Los especialistas e investigadores en Didáctica de las ciencias sostienen que es 
conveniente abandonar la noción de método de enseñanza y cambiarla por la de 
“Estrategia de Aprendizaje”, que está más acorde con los enfoques alternativos 
a los métodos tradicionales y  cuya organización debe necesariamente conducir 
hacia el aprendizaje significativo; dichos enfoques alternativos descartan los 
modelos de aprendizaje por transmisión y aprendizaje mecánico como las únicas 
formas de adquirir conocimiento, ya que en ellos no se establecen los 
“subsunsores”  adecuados para el aprendizaje (Driver, 1988).  
Estas estrategias docentes se concretan en unas actividades en las que “se 
maneja cierta información básica procedente de fuentes confiables, mediante 
procedimientos concretos asociados a los medios didácticos y en relación con 
unas metas motivacionales positivas internas o externas” (García y Cañal, 1995).  
La práctica de laboratorio, es entonces, ese espacio de aprendizaje donde el 
estudiante desarrolla y adquiere destrezas que le permiten establecer  criterios de 
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ingeniería, comprobar - y en muchos casos entender - los conceptos teóricos que 
debe aprender respecto a las diferentes asignaturas, y sobre todo, establecer 
relaciones con otros conocimientos previos que ya tiene que poseer.    
Por su orientación práctica y aplicativa el laboratorio debe entonces 
correlacionarse directamente con el “saber hacer” propio de modelos 
constructivistas como el de Perkins (1997), Raths (1986), Pozo (1989), Carretero 
(1993), entre otros, y necesariamente partir de la visión del aprendizaje 
significativo de  Ausubel (1983), que implica la comprensión, la organización de los 
nuevos conocimientos y los que posee el alumno (proceso de acomodación), y 
finalmente una jerarquización de ellos que permita interrelacionarlos  para  
producir el esperado efecto de asimilación.    
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1.  DELIMITACIÓN TEMÁTICA  
 
1.1 JUSTIFICACIÓN  
 
El trabajo académico en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad De 
La Salle está conformado por dos grandes modalidades: la teoría, la cual se 
proporciona en el aula de clase y la práctica, la cual se puede dar en el laboratorio 
o en visitas técnicas a empresas particulares. 
 
La práctica en el laboratorio es de vital importancia para lograr una formación más 
competitiva en el estudiante, ya que esta es una aproximación a la realidad laboral 
y permite poner en evidencia los conocimientos aprendidos en la teoría. 
 
Las creencias de los estudiantes y los profesores respecto al laboratorio como 
espacio académico, determinarán en gran parte el beneficio o provecho que ellos 
puedan encontrar en dicha práctica. 
 
Por estas razones es necesario identificar qué creencias explicitan los profesores 
y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad De La 
Salle acerca del laboratorio como espacio académico, para que con sus resultados 
se pueda tener una aproximación, o una herramienta más, que permita buscar 
alternativas al proceso académico en el laboratorio. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Las prácticas de laboratorio se vienen desarrollando desde hace muchos años en 
la educación superior, no sólo en la formación básica en los primeros semestres, 
sino en la formación especializada más avanzada, con el fin de brindar al 
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estudiante alternativas para su desarrollo cognitivo, personal, profesional e 
intelectual. 
 
Estas prácticas permiten articular lo aprendido en la clase teórica con la 
experimentación propiamente dicha, para que el estudiante obtenga de primera 
mano una destreza en el manejo de materiales y equipos, así como en el análisis 
de resultados y la superación de obstáculos, entre otras cosas. 
 
El método científico es la herramienta favorita de los docentes para pretender que 
el estudiante alcance algunas, si no todas, las metas propuestas para la práctica 
de laboratorio. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿Los docentes ven en el laboratorio 
un espacio académico de la misma manera como lo conciben los estudiantes?  
 
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las prácticas de laboratorio tal como son orientadas por los profesores y/o 
planteadas por los textos, no familiarizan a los estudiantes con la metodología 
científica y no contribuyen al aprendizaje significativo de conceptos (Payares, 
1991). 
 
La visión de la metodología científica que ellas generan sigue siendo demasiado 
simplista y conduce a creer que las teoría son siempre conjeturas que los alumnos 
pueden elaborar después de breves períodos de trabajos del laboratorio y que 
pueden ser fácilmente contrastadas por medio de observaciones directas, 
aceptándose o rechazándose con base en experimentos aislados. Detrás de esta 
manera de orientar las prácticas de laboratorio, subyace en los profesores una 
concepción sobre la naturaleza de la metodología científica marcada por el 
inductivismo que infravalora la creatividad del trabajo científico, llevando a los 
estudiantes a pensar que la ciencia consiste en verdades absolutas, 
incontrovertibles y por consiguiente introduciendo rigidez e intolerancia por otras 
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opciones. En tales casos, la evaluación de las mismas, se reduce a la 
manipulación de instrumentos o implementos de laboratorio y a la presentación de 
informes escritos, descuidando aspectos claves del trabajo científico tales como la 
identificación de problemas, el reconocimiento de variables, la emisión de 
hipótesis, el diseño de experimentos, el montaje experimental, la ejecución del 
experimento, la obtención de resultados, etc. 
 
En nuestro medio se reconoce el predominio del paradigma de transmisión – 
asimilación, es decir, el predominio de la reproducción memorística de 
conocimientos, muy ligado a una concepción del mundo altamente empirista y a 
una concepción de la enseñanza y el aprendizaje de corte conductista (Salcedo y 
otros, 1991). 
 
Las creencias de los docentes y estudiantes respecto al laboratorio pueden 
abarcar múltiples tópicos y pueden incidir directamente en los propósitos 
académicos de las dos partes, es por eso que para el presente trabajo la pregunta 
central que constituye el problema de investigación es: 
 
• ¿Qué creencias explicitan los profesores y estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad De La Salle acerca del laboratorio como 
espacio académico? 
 
Ésta, dada su formulación general, se concretiza en las dos siguientes, con las 
cuales se especifican los focos de la indagación: 
 
• ¿Con cuáles elementos y relaciones entre ellos están constituidas esas 
creencias? 
• ¿Qué características presentan esas creencias? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.4.1 Objetivo general  
 
Elaborar una comprensión de las creencias de profesores y estudiantes acerca del 
laboratorio como espacio académico, con la cual disponer de elementos para 
implementar acciones de cualificación didáctica del profesorado de la Universidad 
De La Salle. 
 
1.4.2  Objetivos específicos  
 
• Identificar las creencias con las cuales profesores y estudiantes se refieren 
al laboratorio como espacio académico, y caracterizar esas formas de 
pensamiento. 
 
• Analizar las creencias de los profesores y estudiantes, estableciendo  las 
tendencias de cada uno de los grupos. 
 
• Reconocer en el sistema de creencias de los profesores y estudiantes 
núcleos de interés para la didáctica general y específica. 
 
• Generar cuestionamientos respecto a los propósitos y logros académicos, 
para contribuir en la fundamentación e implementación de alternativas que 
permitan encontrar afinidades en los ideales académicos del estudiantado, 
del profesorado y de la institución. 
 
Para éste trabajo entendemos por “comprensión” el reconocimiento de unos 
elementos considerados como referentes de significado y sentido, atribuidos al 
fenómeno estudiado, con los cuales se establece un conjunto de relaciones entre 
ellos y donde se realiza la identificación y descripción, en ese sistema de 
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significación, de características, tendencias y núcleos de significado pertinentes al 
campo de la reflexión y conceptualización de la enseñanza. 
 
1.5 CONTEXTO ACADÉMICO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1 Universidad De La Salle 
• El Origen de la Universidad 
La Universidad se fundó el 15 de noviembre de 1964 por decisión de los 
Hermanos de La Salle y a solicitud de los padres de familia de los colegios de La 
Salle y de las Asociaciones Científicas y Literarias de los mismos planteles que 
deseaban una proyección de la educación lasallista en el nivel universitario. 
• La Misión de la Universidad 
Su misión es la búsqueda, conservación y desarrollo del saber humano, 
particularmente del científico y tecnológico, en beneficio del crecimiento integral 
del hombre dentro de nuestra cultura nacional; orientada por los principios del 
Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia Católica e inspirada en el 
pensamiento y las tradiciones pedagógicas del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Se trata de una Universidad Católica y Lasallista.  
• La Visión de la Universidad 
Establece que "la institución quiere llegar a ser reconocida y destacada 
socialmente por la calidad de sus procesos y servicios de investigación, formación, 
proyección social, de Bienestar y Desarrollo Humano y de administración de los 
recursos, y por su contribución al desarrollo armónico del país y de los derechos 
democráticos de la sociedad colombiana".  
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• Principios que distinguen la Universidad De La Salle 
 Visión cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del saber.  
 Formación integral, armónica, a partir del descubrimiento y 
realización del proyecto personal de vida de cada quien.  
 La búsqueda sistemática de la verdad la justicia y el desarrollo de un 
comportamiento responsable y honesto.  
 El compromiso preferencial con la causa de los pobres y necesitados 
y con la justicia social cristiana.  
 La promoción de la solidaridad por medio de grupos específicos de 
investigación, servicio y evangelización.  
 El compromiso con la educación en sus distintas modalidades, como 
una de las mejores formas de servicio a la sociedad.  
 La educación para pensar, decidir y servir.  
Si bien es cierto que con la constitución política de Colombia del año 1991 se 
pretende y trata “el reconocimiento de la educación como derecho fundamental, la 
definición de la educación como servicio público, la educación como acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes y valores de la 
cultura”, y que la Universidad de la Salle tiene como propósito formativo el de 
“educar en lo superior y para lo superior”, que pretende ser formadora de 
profesionales reflexivos y generadora de conocimiento válido y pertinente que sea 
pauta en el desarrollo social, económico y político de Colombia, es importante 
resaltar que el laboratorio como espacio académico desempeña un rol importante 
en el presunto logro de éstos propósitos estatales e institucionales, pues es en él 
donde se realiza gran parte de la formación profesional de los estudiantes 
universitarios del país y por está razón debe ser tratado como algo más que una 
simple herramienta para suplir un plan de estudios, y cuya presencia en el 
currículo no presenta coherencia ni corresponsabilidad con los fines del programa 
académico y los propósitos institucionales o estatales. 
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1.5.2 Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Perfil Académico 
El Ingeniero Electricista de hoy debe estar en capacidad de entender la energía 
eléctrica en el contexto de la energía global, desde la explotación de los recursos 
naturales hasta su utilización con fines energéticos de manera sostenible, de 
comprender los procesos de producción, transporte, distribución, comercialización 
y utilización racional de la energía eléctrica, conjuntamente con habilidades 
organizativas para el manejo operativo y comercial de dichos procesos en 
Colombia. Debe tener un dominio de las metodologías y modelos para el análisis 
de sistemas, y estar en capacidad de aplicarlos en estudios técnicos y económicos 
de planeación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y explotación 




Formar ingenieros electricistas que se distingan por su responsabilidad, 
creatividad, liderazgo, mentalidad empresarial, conocimientos técnico-científicos y 
una sólida formación ética y socio-política fundamentadas en una visión cristiana 
del hombre, del mundo, de la historia y del saber. 
 
La formación impartida debe inculcar una adecuada disciplina de estudio, 
investigación y de trabajo que impulse al estudiante hacia una formación 
académica permanente, con el desarrollo de hábitos de lectura y comunicación 
suficientes para la proyección de su saber y para el trabajo interdisciplinario. 
Igualmente, se deben lograr egresados con suficientes habilidades y un pleno 
dominio de los fundamentos técnico-científicos de la ingeniería, en particular, de la 
ingeniería eléctrica, sobre sistemas de potencia, control industrial, 
comunicaciones, recursos energéticos, gestión administrativa y comercial, que 
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ejerzan su profesión honestamente en beneficio de la sociedad y de su realización 
personal, en contribución al desarrollo de la nación y el progreso de la humanidad. 
 
1.5.3 Plan de estudios de la carrera de Ingeniería eléctrica 
 
- Enfoque del plan curricular. El Programa de Ingeniería Eléctrica, propende por 
un mayor acercamiento a la sociedad y a la empresa, como única forma de lograr 
su proyección social y de poder atender las exigencias actuales, y para 
cumplimiento de la misión de nuestra Universidad y de la Facultad. A través de 
estrategias para hacer de la investigación y de la extensión los pilares del 
Programa, conjuntamente con la participación en eventos nacionales e 
internacionales, mostrando los resultados de las investigaciones realizadas, dando 
a conocer los buenos resultados logrados con el Programa, además por los logros 
y grado de satisfacción de los egresados.  
 
El Programa de Ingeniería Eléctrica proporciona el estímulo suficiente para que 
profesores y estudiantes dediquen parte de sus quehaceres ordinarios a realizar 
estudios prospectivos de corto, mediano y largo plazo, para poder orientar la 
investigación, lo cual exige adquirir la metodología científica apropiada a nuestras 
capacidades y necesidades, introduciendo, componentes investigativas en 
muchos de los cursos. Se realiza acompañamiento al estudiante, con incentivos a 
la conceptualización, la mayor participación y la creatividad, lo cual exige cambios 
en los tradicionales esquemas del proceso enseñanza-aprendizaje.  
        
- Análisis del plan de estudios. El Plan de Estudios estructurado en 169 créditos 
académicos ha tenido en cuenta algunos de los criterios más importantes, 
principalmente en sus componentes de investigación, flexibilidad, 




La investigación está presente en las siguientes partes: 
• En la subárea de investigación. 
• En la realización de un trabajo de grado con enfoque investigativo. 
• En buena parte de los espacios académicos del ciclo profesional, al 
introducir la formación basada en la  investigación. 
• En las prácticas de laboratorio que se dan tanto en el Ciclo de 
Fundamentación, como en el Ciclo Profesional. 
 
La flexibilidad está presente en el Plan de Estudios porque: 
• Introduce el sistema de créditos. 
• Permite la Movilidad gracias a que el 51% de los créditos no tienen 
prerrequisito; El 2% son créditos libres interdisciplinarios; El 41% pueden 
tomarse en otros programas selección de un área de énfasis. 
• Permite seleccionar los temas a abordar en diferentes espacios 
académicos, para un total del 24% de los créditos del programa. 
 
La interdisciplinariedad se hace evidente en las siguientes partes: 
• Con la presencia de créditos libres. 
• Por la existencia de una subárea interdisciplinar en el Núcleo de Formación 
Básica. 
• Algunas de las asignaturas de énfasis son ofrecidas por otros programas 
académicos de la universidad, u otras universidades con las que existe 
convenio de intercambio de estudiantes ( Escuela Colombiana de 
Ingenieros, Universidad Nacional ). 
 
La continuidad se ve reflejada en el nuevo Plan de Estudios porque: 
• Establece un mínimo de prerrequisitos para algunos espacios académicos. 
• Cada espacio académico tiene claramente definidos los conocimientos 
previos requeridos. 
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• Existe caracterización apropiada de las diferentes  Areas y subáreas, así 
como de los espacios académicos. 
• Los énfasis programados dan continuidad a las áreas del ciclo Profesional. 
 
La esencialidad se ha tenido en cuenta  porque: 
• Se ha reducido sustancialmente el número de asignaturas. 
• Algunas asignaturas del Plan de Estudios anterior se han llevado al Ciclo de 
Énfasis, convirtiéndolas en opcionales que el estudiante escoge y que, por 
tanto, no son obligatorias. 
• Algunos de los espacios académicos serán atendidos con mayor dedicación 
a lo esencial de la materia a ver, con lo cual varias asignaturas incluyen 
ahora los contenidos esenciales de dos de las asignaturas antiguas.  
 
- Estructuración del plan de estudios. El Plan de Estudios se ha estructurado en 
forma de una matriz (Ver Anexo A), donde se han considerado tres Núcleos de 
Formación (en sentido horizontal de la matriz) y tres Ciclos de avance (sentido 
vertical), con características bien definidas que permiten mejor seguimiento, 
secuenciación y clasificación de los espacios académicos en áreas y subáreas.   
 
Los Núcleos comprenden los de: Formación Lasallista, Formación Básica y 
Formación Específica, los cuales se desarrollan progresivamente a través de los 
Ciclos Académicos secuenciales de Fundamentación, Profesional y de Énfasis.  
 
Núcleos de Formación 
 
Núcleo de Formación Humanista: Comprende la fundamentación básica en el 
Proyecto Educativo Universitario Lasallista y en el Modelo Formativo. Está 
conformado por los espacios académicos de la Cátedra de Integración Lasallista, 
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las Humanidades, Cultura Religiosa y Ética, los cuales se extienden a lo largo del 
Plan de Estudios.  
 
Núcleo de Formación Básica: Este Núcleo está orientado a proporcionar 
conocimientos y técnicas básicas principalmente en los Ciclos de Fundamentación 
y Profesional. Está conformado por las Áreas de Matemáticas y Ciencias Básicas 
y Básica de Ingeniería e Investigación, cubriendo máximo hasta el sexto semestre, 
en preparación a los estudiantes para las materias más específicas de la Carrera.  
Núcleo de Formación Específica: Este Núcleo corresponde a la formación 
específica de la Ingeniería Eléctrica, y comprende los saberes y competencias 
propios de esta profesión, en sus diferentes opciones de desempeño, 
comenzando en el segundo semestre con un espacio dedicado a hacer una 
introducción a la carrera, para luego continuar en sexto semestre y concentrarse 
en los semestre VII, VIII, IX  y  X.  Este Núcleo está conformado por las Áreas de: 




Ciclo de Fundamentación; Es el Ciclo que evoluciona a lo largo de los cuatro 
primeros semestres de la Carrera y está orientado a: 
• Proporcionar las bases conceptuales y metodológicas de las disciplinas y de la 
profesión. 
• Fomentar actitudes y valores para el desarrollo de las competencias básicas. 
• Perfeccionar competencias comunicativas y lingüísticas. 
• Desarrollar las aptitudes para los trabajos de investigación. 
• Concientizar en el alcance y desarrollo de la Ingeniería Eléctrica. 
• Desarrollar el espíritu y los conceptos lasallistas que deben caracterizar al 
estudiante de esta Universidad.  
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Ciclo Profesional; Este Ciclo tiene su desarrollo entre los semestres V y VIII, y 
está  orientado a: 
 
• Dotar al estudiante con los conocimientos y técnicas básicas propias de la 
profesión. 
• Aplicar conocimientos y técnicas a la solución de problemas específicos del 
campo. 
• Reafirmar las competencias y habilidades propias de la profesión que debe 
adquirir el estudiante para hacerlo autónomo y creativo. 
• Capacitar para usar en forma creativa los saberes profesionales  
• Capacitar para usar en forma adecuada las modernas tecnologías. 
• Entender y reflexionar sobre las implicaciones éticas, sociales y culturales del 
uso del conocimiento y tecnología de la profesión. 
  
Ciclo de Énfasis; Es el ciclo que comprende IX  y  X semestres, está orientado a: 
• Permitir que el estudiante acceda a conocimientos que satisfagan sus intereses 
y aptitudes y complementen la formación básica y profesional de su Carrera, 
logrando una verdadera formación profesional, científica e investigativa en 
temas de importancia y actualidad que complementan su formación integral y 
lo deja preparado para ejercer como ingeniero electricista. 
En este ciclo, el estudiante efectúa una profundización de las Áreas del Ciclo 
Profesional. Por esta razón, se ofrecen inicialmente las dos líneas de Énfasis: en 
Potencia  y en Calidad de Potencia.  Para cursar un Énfasis, el estudiante debe 
tomar cuatro asignaturas de la gama ofrecida por la Facultad en cada línea, 
completando dos en el noveno semestre y dos más en el décimo. 
 Para poder ofrecer dichas líneas de énfasis opcionales en la amplitud de temas 
indicada,  la Facultad ha adoptado unos esquemas de trabajo muy flexibles, tanto 
en lo académico como en lo administrativo, lo cual se debe facilitar con el uso de 
tecnologías modernas. 
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1.5.4 Características de los Laboratorios.  
Las características de los laboratorios desde el punto de vista de la Universidad se 
expresan en la tabla siguiente, y los datos fueron tomados desde el Informe Final 





LABORATORIOS Y PRACTICAS 
Fortalezas 
• Los laboratorios de la Unidad Académica son de la 
más alta calidad y con mucha superioridad respecto 
de programas similares. 
• Hay una perfecta planificación en las materias de 
inversión en equipos de laboratorio.  




- El número de estudiantes por metro cuadrado en los laboratorios, talleres, salas 
de audiovisuales y campos de práctica es a veces inadecuado. 
- El número de estudiantes por puesto de trabajo dotado con los equipos y 
materiales en cantidad y calidad son suficientes para las prácticas en laboratorios 
y talleres. 
- Hay información sobre la disponibilidad y la dotación de campos de práctica. A 
pesar que la Universidad tiene los medios, no hay facilidades de transporte para el 
desplazamiento de estudiantes y profesores. 
- La disponibilidad y utilización de medios audiovisuales al servicio del programa 
es buena en lo que hay, pero escasa y en la encuesta a estudiantes y profesores 
del programa sobre la calidad y utilización de laboratorios, talleres, ayudas 
audiovisuales, campos de práctica y medios de transporte  con base en las 
encuestas es buena con un promedio de 84% de opinión favorable. 
 
CONCLUSIÓN. El programa cuenta con recursos para el desarrollo curricular, 
tales como talleres, laboratorios y equipos, con archivos y medios audiovisuales, 
campos de prácticas y medios de desplazamiento, suficientes y adecuados. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 LABORATORIO 
Se plantea la práctica de laboratorio como estrategia de aprendizaje 
significativo en la que el alumno “aprende a pensar” resolviendo problemas 
reales.  Esta postura rompe con el paradigma de la educación clásica centrada en 
el maestro y en métodos tradicionales de aprendizaje memorístico, y hace que el 
estudiante tome conciencia de su necesidad de aprender y de llegar más allá de 
las notas de clase, para que con la adecuada motivación y la colaboración del 
docente pueda lograr ser autónomo en su propio aprendizaje.   
2.1.1 Modalidades de prácticas de Laboratorio 
Dependiendo de la naturaleza y los objetivos de la asignatura, y teniendo en 
cuenta el nivel académico de los estudiantes involucrados,  se trabajan tres 
modalidades de prácticas de laboratorio:   
• Prácticas convencionales o de comprobación.  
• Practicas de diseño.  
• Practicas por proyecto y  Practicas Integradoras.   
Las prácticas convencionales se centran básicamente en comprobar el 
funcionamiento de circuitos y montajes, por lo que se basan en un esquema más o 
menos repetitivo que permite al alumno medir sus logros a fin de ir mejorando 
paulatinamente.  La clave de este tipo de prácticas reside en la actividad cognitiva 
que conllevan los procesos de comprensión y acomodación en los alumnos.  
Las prácticas de diseño, son aquellas en donde se enfrenta al estudiante con 
problemas reales de baja y mediana complejidad a resolver electrónicamente, 
junto con unas especificaciones técnicas a cumplir.  Este tipo de práctica se 
sustenta en que el aprendizaje no puede basarse sólo en la comprensión y la 
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adquisición de conocimiento, sino que adicionalmente supone su permanencia, 
mecanización y generalización para ser usado en una gran variedad de 
situaciones problemáticas  (Carretero, 1993).   
Similarmente, las prácticas por proyecto, que involucran conocimientos 
adquiridos en la asignatura e incluso en otras anteriores de la misma área; y las 
prácticas Integradoras, que como su nombre lo indica implican integrar 
conocimientos de diferentes áreas dentro de la carrera. Estas dos últimas 
modalidades se enfocan hacia el diseño, con la perspectiva de que el 
conocimiento debe ser coherente con las problemáticas a que se enfrentaran los 
estudiantes en su rol social de desempeño, incorporando de esta forma una 
motivación ligada a sus intereses y necesidades en el proceso de aprendizaje.  
Así, los estudiantes desarrollan ideas, construyen significados con sus propios 
códigos, y despliegan estrategias para conseguir explicaciones sobre “cómo y  por 
qué  las cosas se comportan como lo hacen” (Osborne y Wittrock, 1983).  
2.1.2  Formato y estructura  
En la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad De La Salle, conscientes 
de algunas deficiencias que se daban en el proceso de desarrollo de las prácticas 
de laboratorio, y fundamentados en que siempre habrá una mejor forma de hacer 
las cosas para obtener mejores resultados, se ha ido depurando en reuniones de 
comité un formato con los lineamientos generales para la presentación de 
prácticas de laboratorio (en cualquiera de sus modalidades), basado en los 
principios metodológicos de la investigación científica y adaptado para resolver 
problemas de ingeniería.     
Este permite unificar criterios de evaluación de los profesores, motivar para que se 
elaboren adecuadamente y con antelación las guías e incentivar en los 
estudiantes una forma organizada de trabajar, que les conduce necesariamente a 
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crear un hábito de planificación que optimiza su tiempo y los recursos del 
programa.   
El formato está estructurado en tres secciones: preinforme, desarrollo de la 
práctica e informe.  
La primera sección es la del preinforme o de trabajo teórico previo a la práctica, 
en la cuál el estudiante después de leer la guía, debe entender plenamente el 
enunciado del problema al que se enfrenta (es decir el qué), para dotarse de 
conocimientos que le permitirán establecer el cómo  desde el punto de vista de 
ingeniería. Por esto debe componerse de actividades como: búsqueda 
bibliográfica del marco teórico y del estado del arte, ingenio de posibles 
soluciones, discusión y evaluación de la solución más óptima, despliegue de 
técnicas y criterios de diseño, sustentación del funcionamiento de circuitos, y uso 
de software de simulación como herramienta de verificación de resultados 
teóricos.  
El objetivo de esta sección es el de fomentar el trabajo independiente del 
estudiante y a la vez inducirlo a que realice una juiciosa planificación de 
actividades que desemboquen en el cumplimiento de los objetivos de la práctica;  
esto irá creando en él una cultura de organización que le permitirá un mayor 
desempeño dentro del laboratorio. 
La siguiente sección o de desarrollo de la práctica, es la que refuerza la praxis y 
el trabajo grupal.  En esta, cada grupo de trabajo monta su circuito de prueba 
(preconcebido teóricamente en el preinforme) y usando la instrumentación 
adecuada le miden las variables reales necesarias para corroborar su correcto 
funcionamiento.  
El objetivo de esta es el de dotar al estudiante de habilidades y destrezas 
prácticas, y por tanto debe contener, entre otras, actividades como: ensamblaje de 
circuitos, mediciones y toma de datos, tabulación y graficación, pruebas y ajustes, 
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procesamiento estadístico (si se requiere), cálculo de porcentajes de error, 
confrontación y análisis de resultados.  
Y la última sección o Informe, que básicamente se resume en la documentación 
de la práctica, es decir, una recopilación ordenada de lo registrado en la anterior 
sección. Debe culminarse con la elaboración de conclusiones valiosas de lo 
aprendido, las que constituirán el aporte de la experiencia a los conocimientos del 
estudiante.   
En esta sección se induce mucho al alumno a que despliegue objetivamente su 




Tener una creencia significa hoy, estar en la posesión de una verdad, que 
determina las acciones y forma de actuar del sujeto tanto de forma positiva como 
negativa. La realidad social en la que en estos momentos nos encontramos hace 
que, al igual que los valores, las creencias que el individuo posee vayan 
replanteándose. 
 
Las creencias, en general, van influyendo en la persona fundamentalmente en la 
generación del pensamiento, opiniones, aptitudes y actitudes. Igualmente, la 
creación de una creencia y todo lo que ello conlleva se encuentra determinada, 
principalmente, por la cultura general que rodea al sujeto y que, en cierta manera, 
van a determinar esa generación de pensamientos, actitudes, aptitudes, opiniones, 
etc. 
 
El valor que el docente concede a una creencia, a sus creencias, determina el 
significado que la educación tiene para él. (Brody y Day, 1993) 
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En el campo educativo, determinar las creencias que un profesor posee es una 
tarea laboriosa, fundamentalmente por su variada naturaleza. Esta naturaleza 
variada abarca tanto las experiencias personales y sociales, así como las 
educativas (Davies, 1993; De Vicente, 1998; 2000a; Lin y Gorell, 1998; 
Romanowski, 1998; Quintana, 2001; Schwehn, 2001). 
 
En el momento que el profesor elabora o trata de elaborar una creencia de 
carácter formativo, procede en algunas ocasiones de forma negativa, por las 
inconsistencias que los docentes tienen sobre su enseñanza práctica, la pobre 
adquisición y estabilidad de los conocimientos y la inestabilidad de las habilidades 
metodológicas -entre otras- (King; Shumow y Lietz, 2001). Por otro lado, el 
proceso de reflexión que el docente puede realizar, la potenciación del desarrollo 
profesional que promueve, la mejora del conocimiento, de sus habilidades, etc. 
(Clarke y Hollingsworth, 2002) ayudan positivamente en la creación, asentamiento, 
elaboración y reformulación de las creencias formativas. 
 
No debemos olvidar que la elección de las creencias formativas por parte del 
docente universitario promueve tanto su aprendizaje como su motivación. 
 
2.3   EL SISTEMA DE CREENCIAS 
 
Un sistema de creencias está conformado por tres dimensiones (Green, T.F., 
1971): 
1. La forma como se cree 
2. La fuerza psicológica con que se mantienen las creencias en el interior del 
sistema 
3. Una formación o aislamiento de los grupos que puede caracterizarse por las 
relaciones entre agrupamientos. 
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De la misma manera, en un sistema de creencias se pueden presentar tres tipos 
de elementos (Llinares, S. 1992): 
 
1. Las ideas núcleo 
2. Las perspectivas de acción 
3. Las razones  constitutivos de ellas 
 
Las Ideas núcleo son “las ideas básicas a través de las cuales se apoya y articula 
el sistema conceptual en relación con los objetos considerados. Se constituyen así 
como los puntos de apoyo que justifican la posible actuación en el aula”. 
 
La Perspectivas de acción “constituyen esquemas proposicionales que son una 
serie de expectativas sobre el conocimiento, motivación y conducta”. Equivalen a 
cierta especie de intencionalidades inducidas por las ideas núcleo y se refieren a 
acciones deseables para la “consecución de los objetivos de enseñanza-
aprendizaje”. 
 
Las perspectivas presentan dos características determinantes para el sistema de 
creencias que permiten comprender el papel de éstas: 
-  Representar la forma en que el pensamiento y la acción se integran 
- Ser un conjunto coordinado de ideas y razones que son específicas a situaciones 
y no representan creencias generales. 
 
Las Razones son declaraciones verbales que pueden apoyar el establecimiento 
de las ideas núcleo fundamentales o las relaciones entre las ideas núcleo y las 
perspectivas de acción. 
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2.4  CREENCIAS DEL PROFESOR Y DEL ESTUDIANTE 
 
Para determinar en qué se fundamentan las creencias de los docentes y de los 
estudiantes debemos citar el trabajo realizado por Pajares (1992) quien sintetizó 
los resultados de la investigación de las creencias de los profesores en los 
siguientes principios: 
- Las creencias se forman en edad temprana y tienden a perpetuarse, 
superando contradicciones causadas por la razón, el tiempo, la escuela o la 
experiencia. 
- Los individuos desarrollan un sistema de creencias que estructura todas las 
creencias adquiridas a lo largo del proceso de transmisión cultural. 
- Los sistemas de creencias tienen una función adaptativa al ayudar al 
individuo a definir y comprender el mundo y a si mismo. 
- El conocimiento y las creencias están interrelacionados, pero el carácter 
afectivo, evaluativo y episódico de las creencias se convierte en un filtro a través 
del cual se interpreta todo un nuevo fenómeno. 
- Las subestructuras de las creencias, como son las creencias educativas, se 
deben comprender en términos de sus conexiones con las demás creencias del 
sistema. 
- Debido a su naturaleza y origen, algunas creencias son más indiscutibles que 
otras. 
- Cuanto más antigua sea una creencia, más difícil es cambiarla. Las nuevas 
creencias son más vulnerables al cambio. 
- El cambio de las creencias en los adultos es un fenómeno muy raro. Los 
individuos tienden a mantener creencias basadas en conocimiento incompleto o 
incorrecto. 
- Las creencias son instrumentales al definir tareas y al seleccionar los 
instrumentos cognitivos a interpretar, planificar y tomar decisiones en relación a 
estas tareas; por lo tanto juegan un papel crucial al definir la conducta y organizar 
el conocimiento y la información. 
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Estos principios se pueden extrapolar al estudiante pues, para nuestro caso  
estamos hablando de adultos y del medio universitario. 
 
Por último, cabría resaltar que las creencias de docentes y estudiantes se ven 
modificadas o desarrolladas en cada individuo a través de la observación, el 
análisis y la síntesis de las situaciones a las que se enfrenta no solo en su vida 
académica, sino también en su vida cotidiana.  
 
• La observación 
Interviene cuando se adquiere un conocimiento. Es un proceso de identificación 
permanente en la interacción del sujeto con su ambiente, se experimenta 
cotidianamente con los sentidos. 
Existen dos tipos: 
Directa. Observación personal de hechos o eventos, identificación de 
características de objetos o situaciones. 
Indirecta: Es la que observamos mediante, lectura de libros, revistas y periódicos, 
conversaciones con otras personas, mediante televisión, la radio etc. 
Los pasos a seguir en la observación son: 
1. Delimitar el propósito de la observación.  
2. Definir el tipo de observación: directa o indirecta.  
3. Enunciar las características del objeto o situación tomando en cuenta el 
propósito. 
  
• El análisis 
Es un proceso que constituye una operación de pensamiento compleja que 
permite dividir el todo en sus partes, de acuerdo con la totalidad que se 
seleccione, es posible realizar análisis de partes, cualidades, funciones, usos, 
relaciones, estructura y operaciones. 
El procedimiento que se sigue para un análisis es: 
1. Definir el propósito  
2. Definir el tipo de análisis que empleará para organizar la información  
3. Seleccionar un tipo de análisis  
4. Definir lo que se va a separar  
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5. Separar todo o en sus partes los elementos de acuerdo con el criterio de 
organización  
6. Enumerar las partes o los elementos  
7. Agotar los tipos de análisis seleccionados 
8. Integrar análisis de la información organizado 
 
• La síntesis 
Es un proceso que permite integrar elementos, relaciones, propiedades, o partes 
para formar entidades o totalidades nuevas y significativas. No existe un proceso 
único para operacionalizar el proceso de síntesis. A continuación se describe el 
siguiente: 
1. Definir el propósito  
2. Realizar el análisis de conceptos y relaciones a organizar la información  
3. Elaborar esquemas para enlazar conceptos y relaciones  
4. Explorar nexos o relaciones entre los elementos del esquema  
5. Integrar conceptos y relaciones en un contexto determinado 




La habilidad para desenvolverse en el mundo se relaciona muy de cerca con la 
habilidad para formar categorías y construir sistemas de clasificación en los cuales 
un conjunto de estímulos no idénticos se trata de forma equivalente; si tuviéramos 
que relacionarlos con objetos, temas, comportamientos o sentimientos asumiendo 
que cada ejemplo o situación es único, entonces el esfuerzo que habría que hacer 
haría inútil la inteligencia. Por lo tanto, entender las categorías que usan las 
personas y cómo designan conceptos a estas categorías se convierte en una de 
las claves centrales para el entendimiento del comportamiento humano (Páramo 
2002). 
 
Se debe trabajar sobre lo intensivo más que lo extensivo en un acercamiento a la 
recolección de datos. Esto implica trabajar directamente con individuos en sus 
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propios términos, respetando su habilidad para formular formas y mecanismos de 
pensamiento acerca del mundo y su experiencia en él. Esto contrasta con el uso 
de cuestionarios estándar o procedimientos de entrevista estructurada, en los 
cuales el investigador ha formulado puntos de vista sobre los cuales la persona 
que responde desearía hacer comentarios y donde el investigador en efecto, está 
verificando sobre el contenido de las respuestas si sus propias percepciones son 
ciertas o no. La perspectiva orientada al consultante es lo que nos conduce a 
trabajar con el significado personal en donde se enfatiza en la necesidad de 
entender el sistema conceptual de los individuos que están siendo estudiados. 
 
El acto de clasificar es una actividad común. En distintas situaciones de elección, 
como escoger ropa, libros o partidos políticos, ayuna selección explícita a partir de 
un esquema de categorización. Esto desierto aún cuando la selección no es del 
todo abierta, la elección de las amistades o la asignación de una calificación, en 
donde los juicios están basados en un esquema de categorización implícita. En la 
clasificación múltiple de ítems se pide a los participantes clasificar un conjunto de 
ideas núcleo que han sido obtenidas a partir de ensayos libres escritos por ellos 
mismos y cuyos criterios de clasificación son libres para cada uno de los 
participantes en dicha tarea. 
 
La clasificación múltiple de ítems además de trabajar sobre las propias 
concepciones del entrevistado en torno a los asuntos relativos a su proceso de 
formación como estudiante o como docente de un determinado programa 
académico cuenta además con la ventaja de suministrar estrategias 
metodológicas para sistematizar la información, gracias a la ayuda de escalas 
multidimensionales como el programa MSA y el POSAC que procesan información 
cualitativa o nominal. Así se podrá entrevistar un número de participantes sobre 
los distintos tópicos que se formulan en los objetivos específicos de la 
investigación y se podrá cumplir con exigencia de presentan los resultados en los 





3.1   MÉTODO 
 
La presente investigación es de naturaleza interpretativa, focalizada en identificar 
y hacer una lectura de los sentidos y significados que los sujetos atribuyen a su 
experiencia del laboratorio, y es de carácter descriptivo por cuanto se trata de 
caracterizar las creencias, de describir elementos y otros rasgos de las maneras 
como se presentan a través de los instrumentos empleados. No se trata de 
establecer relaciones de causalidad ni de crear mecanismos explicativos. Está 
metodología analiza las características de un objeto, procedimiento, suceso o 
fenómeno de la realidad colombiana. En este caso se busca identificar y analizar 
el sistema de creencias de un grupo de profesores y tres grupos de estudiantes 
sobre el laboratorio como espacio académico. 
 
En cuanto al alcance de los resultados y conclusiones, se trata de un estudio de 
caso; es decir, no hay pretensiones de generalizar a poblaciones o grupos 
similares al estudiado. Los análisis, conclusiones y reflexiones se refieren sólo al 
grupo estudiado. La “teorización” sobre estos datos es puramente local, es decir 
referida a este caso. Sin embargo esto no impide que los señalamientos y 
reflexiones elaborados en el caso - grupos estudiados - sirvan para iluminar 
análisis de otros casos. 
 
La interpretación por parte de los investigadores se realizó en dos niveles: 
a. en el transcurso de elaboración de los ítems definitivos 
b. en la construcción de las categorías para el sistema de creencias 
En la elaboración de las categorías está presente un proceso inductivo. 
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Los investigadores no pretenden establecer relaciones de casualidad, es decir, 
que no se pretende establecer el por que, ni el origen de esas creencias, ni 
tampoco sentar bases para efectuar predicciones a partir de los resultados de la 
investigación y las interpretaciones que se hagan a partir de estos. 
 
Como consecuencia de las características descritas anteriormente, para 
desarrollar el trabajo no se formuló hipótesis, sino se trabajó a través de las 
preguntas de investigación, descritas en el momento de plantear y delimitar el 
problema de investigación. 
 
3.2  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
3.2.1  SELECCIÓN DE LOS GRUPOS 
Los participantes de la investigación fueron profesores y estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad De La Salle y el tamaño de cada 
grupo fue determinado teniendo en cuenta que el presente es un estudio de caso, 
sin pretensión de generalizarse. Los grupos se conformaron así: 
 
• Grupo de estudiantes No. 1:  16 estudiantes de 5to semestre. 
• Grupo de estudiantes No. 2:  13 estudiantes de 7to semestre. 
• Grupo de estudiantes No. 3:  16 estudiantes de 9to semestre. 
• Grupo de profesores:   7 docentes que realizan actividades 
académicas de laboratorio con dichos estudiantes. 
 
Para la selección de estudiantes se tuvo en cuenta: 
a. Que cursaran asignaturas con sus respectivos laboratorios 
b. Que participaran voluntariamente y tuvieran la disposición adecuada 









RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
(Texto libre) 
PRE-ÍTEMS 
(Enunciados simples, neutros y sintéticos) 
DEPURACIÓN DE PRE-ÍTEMS 
(Contenido, forma) 
PRUEBA PILOTO 
UNIDADES DE SENTIDO 
(Frases con sentido completo) 
ÍTEMS DEFINITIVOS 






MSA    POSAC 
CATEGORIZACIÓN INDUCTIVA 
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3.3 INSTRUMENTOS EMPLEADOS 
 
3.3.1 Instrumentos para la recolección de la información 
 
• Texto libre 
- Para iniciar la investigación, se solicitó a los profesores y a los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Salle, escribir un texto 
libre, donde expresaran lo que piensan sobre el Laboratorio como espacio 
académico. 
Un ejemplo del formato donde ellos consignan su texto libre se presenta a 
continuación:   
 
En éste formato no se limita el espacio para que ellos escriban, ni se determina un 
número de renglones específico, pues simplemente se deja el resto de la hoja en 
blanco para que ellos puedan expresarse sin prevenciones en el tamaño del texto. 
 
EL LABORATORIO COMO ESPACIO ACADEMICO 
 ESTUDIANTES  - GRUPO 1  





Nombre:            Documento de Identidad:  
 
 
Por favor, a continuación escriba un texto libre respecto a lo que usted 







3.3.2 Instrumentos para el análisis de contenido 
 
• Unidades de significación 
 
Las unidades de significación son divisiones perceptivas que ayudan a convertir 
los datos brutos en subconjuntos manejables (Erickson, 1986; Gotees y Lecomte, 
1984).  Las unidades de análisis pueden ser desde simples palabras hasta 
proposiciones semánticas (frases o conjunto de ellas procedentes de las fuentes 
de datos, en este caso el texto libre, utilizadas en la investigación y que tengan 
sentido propio con relación al objetivo de la investigación (ver para ejemplo los 
anexos A y B). 
 
En un primer momento de lectura global de los textos escritos abiertos, se 
identificaron frases con sentido propio, que fueron codificadas una a una. Al 
mismo tiempo dentro de estas frases se identificaron las ideas más 
representativas y estas fueron consideradas como elementos pre-analíticos o pre-
ítems. 
 
Los pre-ítems constituyen las primeras unidades, las cuales son la aproximación 
inicial a las creencias de los profesores y los estudiantes acerca del laboratorio 
como espacio académico.  
 
• Ítems definitivos 
 
Posteriormente se unieron los términos que representan un significado parecido 
entre las unidades de análisis y se eliminaron aquellos que estaban repetidos o los 
que no se encontraban relacionados directamente con el fenómeno “Laboratorio 
como espacio académico”. De esta forma se conformaron los componentes del 
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sistema de creencias, llamados ítems definitivos y se realizó una prueba piloto 
para la  Clasificación múltiple de Ítems. 
 
Dicha prueba piloto se realizó con la intención de encontrar (si los hay), aquellos 
ítems conflictivos, poco claros o que impliquen lo mismo para el estudiantado o el 
profesorado. Con los resultados de esa prueba se realiza una última depuración 
de los ítems, si fuera necesario, para con ellos realizar la CMI definitiva. 
 
• Clasificación Múltiple de Ítems 
 
La Clasificación Múltiple de Ítems (CMI – Canter, Brown y Groat, 1985), es una 
estrategia metodológica para el tratamiento de categorías complejas, recogidas en 
una investigación. Es una escala multidimensional por medio de la cual se 
pretende la evaluación de variables con características cuantificables o no. 
 
La Clasificación Múltiple de Ítems permite el surgimiento espontáneo de conceptos 
y categorías por parte del entrevistado. La clasificación requiere de los 
entrevistados la categorización de los ítems presentados como estímulos, con la 
ventaja de no introducir preconceptos por parte de los investigadores y, por lo 
tanto, no sensibilizar el entrevistado. Por lo tanto, los profesores y los estudiantes 
organizan las categorías partiendo de sus propias concepciones. 
 
La entrevista para la Clasificación Múltiple de Ítems, se desarrolló en dos etapas: 
 
- Entrevista de clasificación libre 
En esta parte de la clasificación, los entrevistados elaboraron las categorías con 
los ítems presentados, teniendo en cuenta únicamente la solicitud de agrupar los 
ítems con base en los criterios que ellos consideren pertinentes y además que en 
cada grupo o categoría deben quedar como mínimo dos (2) ítems y no puede 
quedar sobrando ningún ítem. 
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A continuación se presenta la guía que se utilizó para brindar la información a los 
participantes para la elaboración de la CMI: 
 
GUIA PARA ELABORACION DE CATEGORIAS 
1. Saludo y presentación 
2. Explicaciones generales respecto a los ítems. Que representan y que se 
pretende con ellos. 
3. Procedimiento. 
a. Por favor siga las instrucciones al pie de la letra y espere cada 
instrucción para continuar con el proceso. 
b. La actividad pretende que usted con toda libertad de criterio, agrupe 
o clasifique estas ideas o ítems, en el número de categorías o clases 
que usted considere necesarias. 
c. Inicialmente deberá diligenciar el encabezado de la planilla, que se le 
esta entregando en estos momentos, con los datos que le son 
requeridos. 
d. A partir de este momento comience a organizar o clasificar los ítems, 
tenga en cuenta que cada categoría debe contener un mínimo de 
dos ítems y no deben quedar ítems sobrando. 
e. Diligencie la planilla en la columna ítems anotando uno a uno los 
ítems de su primer grupo. 
f. Una vez consignados los ítems de la primera categoría divida la 
planilla con una línea horizontal y proceda a colocar bajo ella los 
ítems de la segunda categoría o grupo, y así sucesivamente hasta 
que haya consignado todas las categorías o grupos creados. 
g. Una vez que se tienen consignadas todas las categorías escriba en 
la columna criterios la o las razones que lo llevaron a agrupar los 
ítems en cada una de las categorías. Es decir, que debe existir por lo 
menos un criterio por cada categoría conformada. 
h. Por último basándose en los ítems y en los criterios de clasificación 
adjudique un nombre a cada categoría y consígnelo en la columna 
correspondiente a nombre. 
i. El procedimiento anterior lo realizaremos una segunda y última vez 
teniendo en cuenta que la única variación se realizará en los criterios 
que se tienen en cuenta para la conformación de cada grupo. Con 
esto se pretende que con los mismos ítems se conformen nuevos 
grupos o categorías mediante una perspectiva o criterio diferente. 





- Entrevista de clasificación dirigida 
En esta parte de la clasificación se les proporciona a los participantes un formato   
(ver cuadros 2, 5, 8 y 11) en el cual aparecen listados los ítems, y se les solicita 
que diligencien el nivel de importancia que cada ítem tiene para cada uno de ellos.   
 
• Categoría 
El término categoría se aplica a un conjunto de ítems o ideas que se 
interrelacionan entre si por uno o varios criterios, pero a su vez cada categoría se 
distingue de las otras por criterios claramente definidos y explicados por la 
persona que esta realizando la clasificación. 
 
En el presente documento tanto a los grupos elaborados por los entrevistados, en 
las CMI, (que aparecen en los anexos C, D, E y F) como a los conjuntos 
elaborados por los investigadores, con ayuda de los resultados del programa MSA 
y los criterios de formación de grupos por parte de los entrevistados, los 
llamaremos categorías. 
Cabe resaltar que las categorías son conformados por cada participante 
(estudiante o docente) de acuerdo a sus propios criterios y a sus concepciones 








Conocer, los equipos, las 
instalaciones y software para 
desarrollar los conceptos 
teóricos.  
20, 23, 24  
Método inductivo  En base a una experiencia 
concreta. Extrapolar posibles 
consecuencias o aplicaciones. 
5, 6, 7, 13, 17, 19  
Método deductivo En base a la teoría en general, 
deducir una aplicación en 
particular.  
1, 4, 9, 11, 12   
Desarrollo de 
competencias 
Tiene como objetivo desarrollar 
las aptitudes y valores. 
2, 3, 8, 10, 14, 15, 




3.3.3  Instrumentos para el análisis de la información 
 
• Escalograma 
Una vez se obtienen los datos de la población a la cual se entrevista con la 
metodología de CMI, se procede a ordenarlos en una matriz de manera que frente 
a cada ítem aparezca la información del grupo en que fue clasificado por cada uno 
de los participantes en cada sorteo.  
 
Esta construcción matricial se denomina escalograma, y con el se alimenta el 
programa MSA, para obtener la representación gráfica. 
 
• Análisis de Escalogramas Multidimensionales (MSA, Multidimensional 
Scalogram Analisis) 
El Análisis de Escalogramas Multidimensionales consiste en la evaluación de las 
interacciones que generan las matrices. El resultado de este análisis se usa para 
interpretar los perfiles de cada ítem, construidos a partir de la información 
recabada. Los perfiles se representan como puntos ordenados en el espacio por el 
programa MSA, teniendo en cuenta que: 
- Para  cada ítem existe una ubicación en el espacio 
- La cercanía de los puntos está relacionada con la afinidad de los ítems a los 
criterios agrupadores. 
 
Una vez obtenida la gráfica de dispersión de puntos (ver figura 1) se determina la 
afinidad entre ellos para la conformación de categorías grupales definitivas. Para 
este proceso se tienen en cuenta como criterios de agrupación los siguientes y en 
su orden: 
 
1- Cercanía o lejanía espacial. 
2- Criterios de las categorías. 
3- Contenido de cada ítem. 
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Con las categorías conformadas, se puede comenzar el análisis del sistema de 
creencias de cada grupo de estudiantes o el de profesores respectivamente. 
 
La principal ventaja del MSA, como método heurístico, es que brinda posibilidades 
para la reconstrucción teórica y permite explorar relaciones complejas entre 
variables. 
 
• Análisis de Escalograma de Ordenamiento Parcial (POSAC, Partial 
Order Scalogram Analisis by Coordinates) 
Con los resultados arrojados por el programa se obtienen dos factores de análisis 
que son importantes para nuestro trabajo, y que son: la representación grafica de 
la importancia de cada ítem y el puntaje asignado a cada uno. 
 
En la representación grafica se nos muestra el número equivalente a cada ítem, 
(cuya equivalencia podemos constatar en los resultados arrojados por el 
programa) y la ubicación en dicha gráfica nos determina la importancia que se 
adjudico a cada ítem individualmente. 
 
Con el puntaje asignado por el programa a cada ítem (Score) se determina cual es 
el nivel de importancia grupal asignado a cada uno y posteriormente con dicho 
puntaje, se determina el nivel de importancia de cada categoría grupal conformada 
con el procedimiento anteriormente mencionado. 
 
El método de análisis de orden parcial de escalogramas consiste en una técnica 
de análisis de datos no métrica desarrollada por Guttman y Lingoes.   Es un caso 
especial de análisis de escalogramas multidimensionales, últimamente muy 
utilizado, debido al reconocimiento por parte de los investigadores de que hay muy 




4.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Para interpretar y determinar el sistema de creencias de los profesores y los 
estudiantes, se analizaron los resultados arrojados por los programas MSA 
(Clasificaciones libres) y POSAC (Clasificaciones dirigidas). 
 
• MSA (Clasificaciones libres) 
Para obtener las regiones de agrupación de los datos arrojados por el programa, 
se tuvieron en cuenta los siguientes tres criterios: 
 
- Distancia de separación 
Se refiere a la distancia física que existe entre punto y punto; es el parámetro más 
importante para la agrupación, pero no el único; se tienen en cuenta que cuanto 
más cerca esté un punto del otro, su afinidad temática es mayor de acuerdo con la 




Son las razones de similitud con los cuales los docentes y estudiantes 
participantes agruparon los elementos en las categorías. 
 
Estos criterios son fundamentales para decidir si uno o varios puntos pertenecen a 
una región determinada cuando están cerca el uno del otro, pero a su vez cerca 
de dos regiones distintas, es decir, es relevante cuando no se puede definir por 
distancia de separación a cual región  pertenecen los puntos. 
 
- Contenido de los ítems 
 
Se refiere al tema o significado de las frases que se obtuvieron de las palabras 
claves irrelevantes, que arrojó la pregunta abierta sobre el laboratorio como 
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espacio académico realizada con los docentes del programa de ingeniería 
eléctrica de la universidad de la Salle. Estos son el punto de partida  fundamental 
para la decisión de agrupamiento de acuerdo con la forma como son entendidos y 
asociados o relacionados por los participantes. 
 
• POSAC (Clasificaciones dirigidas) 
 
Para el análisis de los resultados arrojados por el programa se tuvieron en cuenta 
los valores asignados por él a cada ítem y se determinó su nivel de importancia. 
 
Con el puntaje asignado a cada ítem y el valor del porcentaje en el nivel de 
importancia correspondiente a cada uno, se determina el nivel de importancia de 
cada categoría grupal conformada en el análisis del MSA. 
 
4.1  SISTEMA DE CREENCIAS DE LOS PROFESORES 
 
4.1.1  Clasificaciones libres MSA 
 
Análisis de las categorías 
 
El resultado arrojado por el programa para el análisis de los ítems depurados de 
los ensayos libres de los profesores se presenta en la figura 1. 
 
Con base en esta grafica y en los criterios de agrupación se conformaron  cuatro 
grupos de ítems que dan lugar a cuatro categorías a saber: 
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Figura 1: Clasificaciones libres profesores 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║  
║  5             4                                                                                     ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║              6                                                                                       ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║      7                                                                                               ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                12                                    ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                            8                                                         ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                      9                                               ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                        13                            ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                          15          ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                      14                              ║  
║                                                                        11                            ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  





Categoría 1. Comprobación y afianzamiento de la teoría 
Esta categoría esta conformada por cuatro ítems: 
1 Comprobación de teorías. 
2 Afianzamiento de conocimientos teóricos. 
3 Aplicación de conocimientos teóricos. 
10 Poner en práctica la teoría. 
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En la gráfica solamente se visualizan los números 2 y 10, pero los ítems 1 y 3 se 
encuentran superpuestos en la misma posición de los que se muestran. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran tan cercanos que se sobreponen y su 
contenido hace referencia directa a la comprobación y aplicación de la teoría. Para 
los docentes los criterios de agrupación para conformar esta categoría están 
relacionados especialmente por acciones orientadas hacia la aplicación del 
conocimiento y la apropiación de los conceptos teóricos al desarrollar un evento 
experimental, lo cual permite la articulación entre la teoría y la práctica. 
 
En este grupo de profesores el laboratorio como espacio académico es entendido 
como el lugar  en donde los estudiantes aplican los conceptos teóricos al 
desarrollar un evento experimental lo cual les permite una mejor apropiación del 
conocimiento. 
 
Categoría 2.  Elementos y modelos. 
Esta categoría esta conformada por cuatro ítems: 
11 Utilización de elementos didácticos. 
13 Utilización de modelos matemáticos. 
14 Aumentar la comprensión. 
15 Disposición de herramientas. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran algo distantes entre si, pero como 
grupo se encuentra distante del anterior. El contenido de los ítems hace referencia 
a todos los recursos disponibles que encontramos en el laboratorio para aumentar 
la comprensión. Los criterios de agrupación están relacionados dominantemente 
por el aprovechamiento de los recursos y elementos de trabajo, que permiten la 




Aquí los profesores entienden el laboratorio como espacio académico, como el 
lugar en donde se pueden utilizar diferentes elementos, modelos y herramientas 
para mejorar la comprensión de los conceptos y la retroalimentación del 
conocimiento. 
 
Categoría 3.  Finalidades de la práctica. 
Esta categoría esta conformada por tres ítems:  
8 Comprensión de conceptos. 
9 Producir y enunciar reglas. 
12 Compartir habilidades en grupo. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran tan dispersos como en el grupo 
anterior, pero el grupo en si esta muy cercano del grupo 2 y su contenido hace 
referencia a la comprensión de conceptos y el manejo de las reglas a partir del 
trabajo en grupo. Los criterios de agrupación están relacionados  preferentemente 
por el desarrollo intelectual, lúdico, comprensión e integral profesional los cuales 
dan parámetros de análisis del aprendizaje. 
 
En esta categoría los profesores entienden el laboratorio como espacio 
académico, como el lugar en donde se busca la formación del individuo y la 
comprensión de los conceptos recurriendo a lo lúdico, lo experimental y sobre todo 
el trabajo en grupo. 
 
Categoría 4.  Desarrollo del pensamiento. 
Esta categoría esta conformada por cuatro ítems: 
4 Desarrollo de pensamiento racional. 
5 Desarrollo de pensamiento investigativo. 
6 Desarrollo integral profesional. 
7 Producción de conocimiento. 
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En esta categoría los ítems se encuentran algo dispersos entre si y es un grupo 
que se encuentra bastante distante de los 2 anteriores y demasiado lejano del 
grupo 1. El contenido del grupo hace referencia al desarrollo personal y 
profesional y a la producción de conocimiento. En cuanto a los criterios de 
agrupación, ellos tienen que ver especialmente con aspectos relacionados con el 
pensamiento para el desarrollo de capacidades de conocimiento que permitan una 
formación profesional y un desarrollo integral de la persona. 
 
En este conjunto de ítems los profesores entienden el laboratorio como espacio 
académico, como el lugar en donde se busca que el individuo se desarrolle en la 
dimensión racional e investigativa a nivel profesional y también a nivel de 
producción de conocimiento. 
 
4.1.2  Clasificaciones dirigidas POSAC 
 
En el cuadro 2 se presenta el formato que se utilizó para que los docentes 
determinaran el nivel de importancia de cada uno de los ítems. 
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Cuadro 2: Formato para clasificaciones dirigidas de profesores 
 NIVEL DE IMPORTANCIA  





1 Comprobación de teorías     
2 Afianzamiento de 
conocimientos teóricos 
    
3 Aplicación de conocimientos 
teóricos 
    
4 Desarrollos de pensamiento 
racional 
    
5 Desarrollo de pensamiento 
investigativo 
    
6 Desarrollo integral 
profesional 
    
7 Producción de conocimiento     
8 Comprensión de procesos     
9 Producir y anunciar reglas     
10 Poner en práctica la teoría     
11 Utilización de elementos 
didácticos 
    
12 Compartir habilidades en 
grupo 
    
13 Utilización de modelos 
matemáticos 
    
14 Aumentar la comprensión     
15 Disposición de herramientas     
 
Con el fin de poder ingresar los datos en el programa se asigna a cada una de las 
descripciones cualitativas, una cantidad cuantitativa de la siguiente manera: 
 
Muy importante 3 
Importante 2 
Poco importante 1 
 
Con base a esta asignación se elaboró la matriz de las clasificaciones dirigidas 
para el grupo de profesores que aparece en el ANEXO C, y con ella se corrió el 
programa, del cual se obtuvo el resultado que aparece en la Figura 2: 
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Figura 2: Clasificaciones dirigidas profesores 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                5-6                                   ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                   8                                                  ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║         13                                                                                           ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                           2                                                          ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                            7                                                                         ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                           14                                         ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                               3                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║              9                                                                                       ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                    1                                                                 ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                      10-11                           ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                      15                                                                              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                             4        ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                      12              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
El número que aparece en la grafica corresponde al número de cada ítem 
asignado en el formato de las entrevistas dirigidas. 
 
Teniendo en cuenta los valores asignados por el programa POSAC para cada 
ítem, la clasificación individual de cada uno queda como se muestra en el cuadro 
3, y sus niveles de importancia se determinan relacionando dicho puntaje, con los 
rangos de distribución que se crean como se muestra a continuación: 
 
Item de mayor valor – Item de menor valor +1  20-12+1 = 9. 
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Así pues, cada rango tendrá 3 unidades de la siguiente forma: 
12 a 14:  Poco Importante 
15 a 17:  Importante 
18 a 20:  Muy Importante 
 
Cuadro 3: Clasificación individual de ítems profesores 
# ITEM PUNTAJE CLASIFICACIÓN 
1 Comprobación de teorías 14 Poco Importante
2 Afianzamiento de conocimientos 17 Importante 
3 Aplicación de conocimientos teóricos 17 Importante 
4 Desarrollo de pensamiento racional 18 Muy Importante 
5 Desarrollo de pensamiento investigativo 20 Muy Importante 
6 Desarrollo integral profesional 20 Muy Importante 
7 Producción de conocimiento 15 Importante 
8 Comprensión de conceptos 18 Muy Importante 
9 Producir y enunciar reglas 12 Poco Importante
10 Poner en práctica la teoría 15 Importante 
11 Utilización de elementos didácticos 15 Importante 
12 Compartir habilidades en grupo 17 Importante 
13 Utilización de modelos matemáticos 16 Importante 
14 Aumentar la comprensión 18 Muy Importante 




ANALISIS DE CADA CATEGORÍA CREADA POR LOS PROFESORES. 
 
Para determinar con mayor certeza el nivel de importancia de cada categoría se 
recurre a dos sistemas: primero se realiza un promedio de los puntajes asignados 
a cada ítem y se determina con este valor el puntaje que le corresponde a la 
categoría, y segundo se tiene en cuenta el porcentaje de ítems muy importantes y 
poco importantes presentes en cada categoría para determinar la fuerza de los 





Cuadro 4: Clasificación de categorías profesores 
Categoría 1:  
Comprobación y 
afianzamiento de la 
teoría 
Categoría 2:  
Elementos y 
modelos 
Categoría 3:  
Finalidades de la 
práctica 
Categoría 4:  
Desarrollo del 
pensamiento 
Ítem Valor Import. Ítem Valor Import. Ítem Valor Import. Ítem Valor Import.
1 14 Poco I. 11 15 Imp. 8 18 Muy I. 4 18 Muy I. 
2 17 Imp. 13 16 Imp. 9 12 Poco I. 5 20 Muy I. 
3 17 Imp. 14 18 Muy I 12 17 Imp. 6 20 Muy I. 
10 15 Imp. 15 12 Poco I    7 15 Imp. 
Prm 15.7 Prm 15.2 Prm 15.6 Prm 18.2 
Importante Importante Importante Muy Importante 
 
 
Como se aprecia en el cuadro 4, los docentes le brindan una mayor importancia a 
la categoría 4 denominada “Desarrollo del pensamiento”, ya que no solamente 
presentó el mayor promedio, sino que además 3 de sus 4 ítems presentan el nivel 
de muy importantes. Las otras 3 categorías presentaron niveles similares de 
importancia, pero a pesar de que el grupo 1 presenta el mayor promedio de los 3, 
no presenta ningún ítem muy importante, como si se manifiesta en los otros 2, lo 
cual le resta peso a su nivel de importancia. Este dato lo podemos confirmar aun 
más si miramos su ubicación en la gráfica, ya que claramente la categoría 1 es la 
que está más distante de las demás, lo que nos corrobora su separación temática 
de los otros conceptos manejados en el laboratorio como espacio académico. 
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4.2  SISTEMA DE CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
4.2.1  Estudiantes del grupo 1 
 
 Clasificaciones libres MSA 
 
El resultado arrojado por el programa para el análisis de los ítems depurados de 
los ensayos libres para el grupo 1 de estudiantes aparece en la figura 3: 
 
Figura 3: Clasificaciones libres estudiantes grupo 1 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║  
║                15                           3 2                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                18                                                                                    ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                            10                                                        ║  
║  21                                                                                                  ║  
║                                                                                                      ║  
║                              8                                                                       ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                          12   4                                      ║  
║                                    11 16                                                             ║  
║                                                            22                                        ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                  1                                                   ║  
║                                                                  7                                   ║  
║                                                                                                      ║  
║                                17 9         13                                                       ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                19                                    ║  
║                                                        5                                             ║  
║                                                            6                                         ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                23                                                                                    ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║              20   14                                                                                 ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║        24                                                                                            ║  
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
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Con base en este resultado se conformaron cinco grupos de ítems que 
correspondieron a cinco categorías a saber: 
 
Categoría 1.  Conocimiento y manipulación de elementos. 
Esta categoría está conformada por cuatro ítems: 
14 Utilización de elementos didácticos. 
20 Manejo de equipos, herramientas, software. 
23 Instalaciones y equipos didácticos. 
24 Conocimiento de equipos y herramientas industriales. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran dispersos entre si y como grupo es el 
más alejado de todos, el contenido temático de los ítems hace referencia al 
conocimiento y manipulación de los elementos y equipos de laboratorio. En cuanto 
a los criterios de agrupación están relacionados la manipulación de elementos de 
laboratorio los cuales permiten articular la teoría con la práctica y con esto adquirir 
un conocimiento en el manejo de equipos y conceptos teóricos que luego los 
aplicaran en la realidad. 
 
En esta categoría los estudiantes entienden el laboratorio como espacio 
académico como el lugar en donde ellos tienen contacto directo con los elementos 
y equipos a que refiere la teoría y el manejo adecuado de ellos, que luego les 
permitirá aplicar ese conocimiento en la realidad. 
 
Categoría 2.  Preparación para la vida profesional. 
Esta categoría está conformada por tres ítems:  
15 Aplicación en la vida profesional. 
18 Explicación de futuros usos. 
21 Mirada didáctica de nuestro entorno. 
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En esta categoría los ítems también se encuentran dispersos y el grupo como tal 
está más cercano respecto a los otros que el anterior. El contenido de los ítems de 
esta categoría tiene que ver directamente con la preparación para la vida 
profesional. Para este grupo los criterios de agrupación están  relacionados 
dominantemente por los desempeños en el campo profesional, práctica de lo 
aprendido y manejo de conceptos reales que permitan afianzar el conocimiento en 
la articulación de la teoría y la práctica.     
 
En esta categoría los estudiantes ven en el laboratorio un espacio en el cual se 
preparan para afrontar su vida futura como profesionales. 
 
Categoría 3. Motivación hacia la práctica y el trabajo. 
Esta categoría está conformada por cuatro ítems: 
2 Enriquecer y estimular los logros. 
3 Integración del grupo. 
8 Motivación hacia proyectos. 
10 Ayuda al desempeño. 
 
Al igual que en los casos anteriores en esta categoría los ítems se encuentran 
dispersos, pero el grupo se encuentra inmerso entre los otros, y los ítems de  él 
hacen referencia principalmente a tres aspectos que son la motivación hacia el 
trabajo profesional, al trabajo en grupo y al desarrollo de valores. Los criterios de 
agrupación están relacionados con acciones de desempeño y motivación hacia el 
trabajo en grupo, las aplicaciones de los conocimientos en la vida profesional, la 
utilización de conceptos y los elementos que se van a manejar en la práctica 
 
En esta categoría los estudiantes entienden el laboratorio como el lugar en donde 
aprenden a valorar su profesión, el trabajo grupal y el desarrollo humano. En el se 
genera un estimulo general por la disciplina. 
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Categoría  4. Experimentación. 
Esta categoría está conformada por tres ítems: 
5 Experimentación y observación de la teoría. 
6 Experimentación para resolver dudas. 
19 Descubrimiento de situaciones y elementos. 
 
Esta es la categoría que presenta los ítems más cercanos entre si, y su cercanía 
con la categoría siguiente es evidente, aunque con las demás hay bastante 
distancia. En esta categoría los ítems hacen referencia directa a la 
experimentación como herramienta de aprendizaje. Para este grupo de 
estudiantes los criterios de asociación tienen que ver con la aplicación de lo 
aprendido y de la manera como se relaciona la teoría con la práctica para afianzar 
los conceptos en el desarrollo de la parte experimental.  
 
Este grupo de estudiantes entiende el laboratorio como un lugar en el cual se 
puede experimentar para corroborar la teoría, para una buena comprensión del 
conocimiento y para descubrir nuevas situaciones. 
 
Categoría  5. Confirmación de la teoría. 
Esta categoría está conformada por diez ítems: 
1 Afianzamiento de conocimientos teóricos. 
4 Poner en práctica la teoría. 
7 Repasar y aplicar conceptos. 
9 Complementación práctica de la clase. 
11 Adaptación de lo aprendido. 
12 Retroalimentación de aspectos prácticos. 
13 Prácticas de campo. 
16 Guía y orientación. 
17 Experimentación con valores reales. 
22 Desarrollo de la capacidad inventiva. 
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En esta categoría los ítems se encuentran dispersos, pero es la categoría que 
guarda la mayor equidistancia con las demás. En ella los ítems hacen referencia a 
los conceptos teóricos, a las prácticas de campo y también al proceso de análisis y 
la capacidad creativa y ellos tuvieron en cuenta como criterios de agrupación la 
práctica de la teoría,  el conocimiento de la teoría y la práctica, la aplicación y el 
desempeño en la práctica y en la vida real. 
 
En esta categoría los estudiantes entienden en el laboratorio un lugar en el cual 
pueden repasar los conceptos y confirmar la teoría y además de aplicarla a la 
práctica teniendo en cuenta la opción de desarrollar sus capacidades creativas. 
 
 
 Clasificaciones dirigidas POSAC 
 
El formato para la entrevista de clasificaciones dirigidas que debieron diligenciar 




Cuadro 5: Formato de clasificaciones dirigidas estudiantes grupo 1 
 NIVEL DE IMPORTANCIA  





1 Afianzamiento de conocimientos 
teóricos.  
    
2 Enriquecer y estimular los logros.     
3 Integración del grupo.     
4 Poner en práctica la teoría.     
5 Experimentación y observación de la 
teoría. 
    
6 Experimentación para resolver dudas.     
7 Repasar y aplicar conceptos.     
8 Motivación hacia proyectos.     
9 Complementación práctica de la 
clase. 
    
10 Ayudar al desempeño.     
11 Adaptación de lo aprendido     
12 Retroalimentación de aspectos 
prácticos. 
    
13 Prácticas de campo.     
14 Utilización de elementos didácticos.     
15 Aplicación en la vida profesional.     
16 Guía de orientación.     
17 Experimentación con valores reales.     
18 Explicación de futuros usos.     
19 Descubrimiento de situaciones y 
elementos. 
    
20 Manejo de equipos, herramientas, 
software. 
    
21 Mirada didáctica de nuestro entorno.     
22 Desarrollo de la capacidad inventiva.     
23 Instalaciones y equipos didácticos.     
24 Conocimiento de equipos y 
herramientas industriales. 
    
 
Para poder alimentar el programa POSAC se asigna a cada una de las 
descripciones cualitativas, una cantidad cuantitativa de la siguiente manera: 
Muy importante 3 
Importante 2 
Poco importante 1 
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Con base a esta asignación se elaboró la matriz de las clasificaciones dirigidas 
para el grupo 1 de estudiantes que aparece en el ANEXO D, y con ella se corrió el 
programa, del cual se obtuvo el resultado que aparece en la Figura 4: 
 
Figura 4: Clasificaciones dirigidas  estudiantes grupo 1 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                       1                              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                           13                                         ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                   4                                                  ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                         15           ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                23                                                                                    ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                      20                                                              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║            14                                                                                        ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                          8                                                                           ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                              22                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                    19                                                                                ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                  17-24                                                               ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                   2                                  ║ 
║                                                                                                      ║ 
║    9                                                                                                 ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                          18                                                          ║ 
║                                                                                                      ║ 
║        21                                                                                            ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                              7                                                                       ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                             3                        ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                 6    ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                     10               ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                      12                                              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                            5         ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                16                    ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                              11                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
 
El número que aparece en la grafica corresponde al número de cada ítem 
asignado en el formato de las entrevistas dirigidas. 
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Teniendo en cuenta los valores asignados por el programa POSAC para cada 
ítem, la clasificación individual de cada uno queda como se muestra en el cuadro 
6, y sus niveles de importancia se determinan relacionando dicho puntaje, con los 
rangos de distribución que se crean como se muestra a continuación del cuadro 
de clasificación. 
 
Cuadro 6: Clasificación individual ítems estudiantes grupo 1 
# ITEM PUNTAJE CLASIFICACIÓN 
1 Afianzamiento de conocimientos teóricos.  46 Muy Importante 
2 Enriquecer y estimular los logros. 38 Importante 
3 Integración del grupo. 40 Muy Importante 
4 Poner en práctica la teoría. 40 Muy Importante 
5 Experimentación y observación de la teoría. 36 Importante 
6 Experimentación para resolver dudas. 38 Importante 
7 Repasar y aplicar conceptos. 28 Poco Importante
8 Motivación hacia proyectos. 34 Importante 
9 Complementación práctica de la clase. 26 Poco Importante
10 Ayudar al desempeño. 38 Importante 
11 Adaptación de lo aprendido 30 Poco Importante
12 Retroalimentación de aspectos prácticos. 30 Poco Importante
13 Prácticas de campo. 42 Muy Importante 
14 Utilización de elementos didácticos. 30 Poco Importante
15 Aplicación en la vida profesional. 44 Muy Importante 
16 Guía de orientación. 34 Importante 
17 Experimentación con valores reales. 38 Importante 
18 Explicación de futuros usos. 34 Importante 
19 Descubrimiento de situaciones y elementos. 30 Poco Importante
20 Manejo de equipos, herramientas, software. 38 Importante 
21 Mirada didáctica de nuestro entorno. 24 Poco Importante
22 Desarrollo de la capacidad inventiva. 38 Importante 
23 Instalaciones y equipos didácticos. 34 Importante 





Ítem de mayor valor – Ítem de menor valor +1  46 - 24+1 = 23. 
Así pues, cada rango tendrá 3 unidades de la siguiente forma: 
24 a 31:  Poco Importante 
32 a 39:  Importante 
40 a 46:  Muy Importante 
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ANALISIS DE CADA CATEGORÍA CREADA POR LOS ESTUDIANTES DEL 
GRUPO 1. 
 
Al igual que con el grupo de docentes para determinar con mayor certeza el nivel 
de importancia de cada categoría se recurre a dos sistemas: primero se realiza un 
promedio de los puntajes asignados a cada ítem y se determina con este valor el 
puntaje que le corresponde a la categoría, y segundo se tiene en cuenta el 
porcentaje de ítems muy importantes y poco importantes presentes en cada 
categoría para determinar la fuerza de los ítems presentes en cada una, como se 
muestra en el cuadro 7. 
 
Cuadro 7: Clasificación categorías estudiantes grupo 1 










la práctica y el 
trabajo en grupo 
Categoría 4: 
Experimentación 
Categoría 5:  
Confirmación de 
la teoría 
Itm Vlr Imp Itm Vlr Imp Itm Vlr Imp Itm Vlr Imp Itm Vlr Imp
14 30 P.I. 15 44 M.I. 2 38 Imp 5 36 Imp 1 46 M.I.
20 38 Imp 18 34 Imp 3 40 M.I. 6 38 Imp 4 40 M.I.
23 34 Imp 21 24 P.I. 8 34 Imp 19 30 P.I. 7 28 P.I. 
24 38 Imp    10 38 Imp    9 26 P.I. 
            11 30 P.I. 
            12 30 P.I. 
            13 42 M.I.
            16 34 Imp
            17 38 Imp
            22 38 Imp
Prm 35 Prm 34 Prm 37.5 Prm 34.6 Prm 35.2 
Importante Importante Importante Importante Importante 
 
 
Como se aprecia en el cuadro 7 por los promedios de puntaje de los grupos o 
categorías todos obtienen el nivel de “importantes”, sin embargo ayudados por la 
clasificación individual de cada ítem observamos que el grupo que presenta una 
mayor relevancia es el grupo 3 llamado “Motivación hacia la práctica y el trabajo 
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en grupo”, ya que no presenta ningún ítem con nivel de poco importante y si uno 
(de los 4) con nivel de muy importante. 
 
Así pues, se puede argumentar que la categoría 3 es la que representa una mayor 
importancia entre las cinco categorías resultantes en este grupo de estudiantes, 
en tanto que la categoría 4 “experimentación” es la que tiene un menor nivel de 
importancia ya que está conformada por 3 ítems de los cuales 2 tiene nivel de 
“importantes” en tanto que el otro es “poco importante”, con lo cual dicha categoría 




4.2.2  ESTUDIANTES GRUPO 2  
 
 Clasificaciones libres MSA 
 
El resultado arrojado por el programa para el análisis de las entrevistas libres para 
el grupo 2 de estudiantes se muestra en la figura 5: 
 
Figura 5: Clasificaciones libres estudiantes grupo 2 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║  
║                                                      11 4                                            ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║          9                                                                                           ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                      12                                                                              ║  
║                    6   10                                                                            ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                        8                             ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║  3                                                                                                   ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                              2                                                                       ║  
║                                                                        5   7                         ║  
║                                                                        13                            ║  
║                                                                                                      ║  





Con base a este resultado se conformaron tres grupos de ítems correspondientes 
a tres diferentes categorías así: 
 
Categoría 1. Comprensión de la teoría a través de la práctica. 
Esta categoría está conformada por siete ítems: 
1 Complemento de la teoría. 
2 Comprensión de procesos 
3 Herramientas para conocimiento analítico 
5 Aclaración de dudas. 
7 Demostración de teorías. 
8 Poner en práctica la teoría 
13 Explicación de la teoría.  
 
En esta categoría los ítems se encuentran muy dispersos y el grupo como tal se 
encuentra cercano al grupo 2, pero muy distante del grupo 3. El contenido 
temático de los ítems hace referencia a la teoría vista en la clase en la mayoría de 
ellos, sin embargo también se aborda la comprensión de los procesos y el 
desarrollo de la capacidad analítica. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la 
agrupación están relacionados principalmente con la comprensión de procesos, 
teorías. La aplicación a la vida práctica y la sustentación del conocimiento en la 
relación entre la teoría y la práctica. 
 
En este grupo de estudiantes el laboratorio como espacio académico se entiende 
como el lugar en donde ellos pueden comprender mejor y aclarar dudas respecto 







Categoría 2.  La práctica para preparar el futuro. 
Esta categoría está conformada por cuatro ítems: 
6 Preparación para situaciones. 
9 Procedimiento continúo. 
10 Instrumentos y elementos. 
12 Comprobación empírica de los fenómenos. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran muy cercanos a excepción del ítem 9. 
El grupo se encuentra cercano al anterior, pero muy distante del otro. El contenido 
temático de los ítems hace referencia a la experimentación para prepararse para 
el futuro y comprobar los fenómenos. Los criterios de asociación tienen que ver 
con elementos de entendimiento, aclaración de dudas, comprensión de la práctica 
y aplicación futura  del conocimiento adquirido en la práctica. 
 
En este grupo de  estudiantes el laboratorio como espacio académico se entiende 
como el lugar en donde ellos pueden aprender los procesos de manera coherente 
para comprobar la teoría y aprender el manejo de las diferentes herramientas del 
laboratorio. 
 
Categoría 3.  Aplicación de lo aprendido. 
Esta categoría está conformada por dos ítems: 
4 Aplicación a la vida cotidiana. 
11 Aplicación a la industria. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran muy cerca pero la categoría como tal se 
encuentra muy distante de las otras dos. El contenido de los ítems hace referencia 
a la aplicación de lo aprendido tanto en la vida cotidiana como en la profesional. Y 
los criterios de asociación son aplicaciones de lo que se aprende en la vida diaria 
para adquirir un conocimiento, poner en práctica la teoría y los elementos 
implicados en la práctica.   
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En este grupo de  estudiantes el laboratorio como espacio académico se entiende 
como el lugar en donde ellos se preparan para aplicar los conocimientos 
adquiridos no solo a nivel profesional, sino en el diario vivir. 
 
 Clasificaciones dirigidas POSAC 
El formato para la entrevista de clasificaciones dirigidas de estudiantes grupo 2 se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 8: Formato de clasificaciones dirigidas estudiantes grupo 2 
 NIVEL DE IMPORTANCIA  





1 Complemento de la teoría     
2 Comprensión de procesos     
3 Herramientas para 
conocimiento analítico 
    
4 Aplicación a la vida 
cotidiana 
    
5 Aclaración de dudas     
6 Preparación para 
situaciones 
    
7 Demostración de teorías     
8 Poner en práctica la teoría     
9 Procedimiento continuo     
10 Instrumentos y elementos     
11 Aplicación a la industria     
12 Comprobación empírica de 
los fenómenos 
    
13 Explicación de la teoría     
 
Con el fin de poder ingresar los datos en el programa se asigna a cada una de las 
descripciones cualitativas, una cantidad cuantitativa de la siguiente manera: 
 
Muy importante 3 
Importante 2 
Poco importante 1 
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Con base a esta asignación se elaboró la matriz de las clasificaciones dirigidas 
para el grupo 2 de estudiantes que aparece en el ANEXO E, y con ella se corrió el 
programa, del cual se obtuvo el resultado que aparece en la Figura 6: 
 
Figura 6: Clasificaciones dirigidas estudiantes grupo 2 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                           13                                                         ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                             8                        ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                 4                                                                                    ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                  2-3                                 ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                 6-11                                                                 ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                     5                ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                   1                                                  ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║        12                                                                                            ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                             10       ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                          9                                                                           ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                          7                                           ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 
El número que aparece en la grafica corresponde al número de cada ítem 
asignado en el formato de las entrevistas dirigidas. 
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Teniendo en cuenta los valores asignados por el programa POSAC para cada ítem 
del grupo 2 de estudiantes, la clasificación individual de cada uno queda como se 
muestra en el cuadro 9, y sus niveles de importancia se determinan relacionando 
dicho puntaje, con los rangos de distribución que se crean como se muestra a 
continuación. 
Ítem de mayor valor – Ítem de menor valor +1  38 - 26+1 = 13. 
 
Así pues, cada rango tendrá 3 unidades de la siguiente forma: 
26 a 29:  Poco Importante 
30 a 34:  Importante 
35 a 38:  Muy Importante 
 
Cuadro 9: Clasificación individual ítems estudiantes grupo 2 
# ITEM PUNTAJE CLASIFICACIÓN 
1 Complemento de la teoría 35 Muy Importante 
2 Comprensión de procesos 37 Muy Importante 
3 Herramientas para conocimiento analítico 37 Muy Importante 
4 Aplicación a la vida cotidiana 34 Importante 
5 Aclaración de dudas 37 Muy Importante 
6 Preparación para situaciones 35 Muy Importante 
7 Demostración de teorías 32 Importante 
8 Poner en práctica la teoría 38 Muy Importante 
9 Procedimiento continuo 26 Poco Importante 
10 Instrumentos y elementos 35 Muy Importante 
11 Aplicación a la industria 35 Muy Importante 
12 Comprobación empírica de los fenómenos 28 Poco Importante 




ANALISIS DE CADA CATEGORIA CREADA POR LOS ESTUDIANTES DEL  
GRUPO 2. 
 
Para determinar con mayor certeza el nivel de importancia de cada categoría se 
recurre a los mismos dos sistemas empleados anteriormente con el grupo de 
docentes y el grupo 1 de estudiantes, y el resultado se aprecia en el cuadro 10. 
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Como se puede apreciar en el cuadro 10, la categoría 1 llamada “Comprensión de 
la teoría a través de la práctica” es la que representa la mayor importancia para 
este grupo de estudiantes, ya que tanto en el promedio de puntaje como en la 
distribución de ítems “muy importantes” lleva gran ventaja a los otros dos grupos. 
 
Cuadro 10. Clasificación categorías estudiantes grupo 2 
Categoría 1:  
Comprensión de la teoría a 
través de la práctica 
Categoría 2:  
La práctica para preparar 
el futuro 
Categoría 3:  
Aplicación de lo aprendido 
Ítem Valor Import. Ítem Valor Import. Ítem Valor Import. 
1 35 Muy Im 6 35 Muy Im 4 34 Import 
2 37 Muy Im 9 26 Poc.Im 11 35 Muy Im 
3 37 Muy Im 10 35 Muy Im    
5 37 Muy Im 12 28 Poc.Im    
7 32 Import       
8 38 Muy Im       
13 37 Muy Im       
Prm 36.14 Prm 31 Prm 34.5 
Muy Importante Importante Importante 
 
 
De la misma manera se puede determinar que la categoría que presenta la menor 
importancia es el grupo 2 “La práctica para preparar el futuro” que además de 
presentar el menor promedio, cuenta entre sus 4 ítems a los únicos que tienen el 




4.2.3  ESTUDIANTES GRUPO 3 
 
 Clasificaciones libres MSA 
El resultado arrojado por el programa para el análisis de las entrevistas libres para 
el grupo 3 de estudiantes se muestra en la figura 7. 
 
Con base a este resultado se conformaron cuatro grupos de ítems y se 
determinaron cuatro diferentes categorías a saber: 
 
Figura 7. Clasificaciones libres estudiantes grupo 3 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║  
║                                    9                 16                                              ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                          14                          ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║              5                                                           10                          ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║            4 15                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║  2                                                                                                   ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                                                      ║  
║                                                                      13                              ║  
║                                                                                                      ║  
║                          18                                           12                             ║  
║                                7                                                                     ║  
║                                                          19         3                                ║  





Categoría 1.  Conocimientos para la vida profesional. 
Esta categoría está conformada por seis ítems: 
1 Actualización de conocimientos. 
3 Espacio ilustrativo y dinámico. 
6 Incentivación hacía la investigación actual. 
12 Actualización tecnológica.  
13 Brindar herramientas para la vida profesional. 
19 Identificación de problemas y errores. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran relativamente juntos y el ítem 6 no 
aparece en la figura pues esta superpuesto con el ítem 19: El contenido temático 
de los ítems hace referencia al conocimiento ganando experiencia para la vida 
laboral y los criterios de clasificación principales son el conocimiento, la aplicación 
en la vida futura, la aplicación en la investigación, el complemento del aprendizaje 
y los conceptos teóricos. 
 
En esta categoría los estudiantes entienden el laboratorio como espacio 
académico, como el lugar en donde se busca la actualización de los 
conocimientos teóricos y tecnológicos y el desarrollo de la capacidad investigadora 
para enfrentar la vida profesional. 
 
Categoría 2.  Comprensión de teoría. 
Esta categoría está conformada por  cinco ítems:  
7 Entendimiento físico y empírico de la teoría. 
8 Espacio para reforzar conocimientos. 
11 Aclaración de dudas. 
17 Desarrollo y motivación. 
18 Permite aprender conocimientos. 
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En esta categoría los ítems se encuentran bastante cercanos y el ítem 17 no 
aparece en la figura pues se encuentra superpuesto con el ítem 18. Como grupo, 
esta categoría se encuentra cercana al anterior pero muy distante de los otros 2 
grupos. En cuanto al contenido de sus ítems, estos hacen referencia al 
entendimiento cabal de la teoría y la motivación y los criterios de agrupación son el 
conocimiento de la teoría, la aplicación en el campo de la investigación, la 
manipulación de conceptos teóricos y la motivación para aplicar lo que se 
aprende. 
 
En este grupo los estudiantes entienden el laboratorio como espacio académico, 
como el lugar en donde pueden aclarar las dudas que se tengan respecto a la 
teoría y reforzar sus conocimientos. 
 
Categoría 3.  Experimentación y herramientas. 
Esta categoría está conformada por cinco ítems: 
2 Utilización de software. 
4 Experimentación de conceptos teóricos. 
5 Experimentación en diferentes situaciones. 
9 Manipulación de instrumentos. 
15 Aplicar y poner en práctica la teoría. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran bastante dispersos y el grupo como tal 
se encuentra alejado de los dos anteriores pero cercano al grupo 4. El contenido 
de los ítems de esta categoría hace referencia a la experimentación y la 
manipulación de instrumentos para poner en práctica la teoría y los criterios de 
agrupación hacen referencia a la aplicación de los conocimientos aprendidos, el 
análisis de problemas de investigación, la aclaración de dudas experimentales y al 
desarrollo y actualización de conocimientos. 
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En este grupo los estudiantes entienden el laboratorio como espacio académico, 
como el lugar en donde se puede experimentar y utilizar herramientas físicas y 
lógicas para aplicar la teoría. 
 
Categoría 4.  Materiales e instrumentos. 
Esta categoría está conformada por tres ítems: 
10 Equipos que permiten soluciones diferentes. 
14 Observación en detalle de máquinas. 
16 Contacto real con materiales e instrumentos. 
 
En esta categoría los ítems se encuentran dispersos y su contenido hace 
referencia al directa al manejo de las maquinas y aparatos que se encuentran en 
el laboratorio, cuyos criterios son la aplicación de la teoría a la práctica, la 
manipulación de diferentes instrumentos y el contacto con equipos y elementos de 
laboratorio. 
En esta categoría los estudiantes entienden el laboratorio como espacio 
académico, como el lugar en donde se busca el contacto directo con la maquinaria 
para hallar soluciones a los problemas. 
 
 Clasificaciones dirigidas POSAC 
El siguiente cuadro (11) presenta el formato para la entrevista de clasificaciones 
dirigidas presentado a los estudiantes del grupo 3. 
 
Con el fin de poder ingresar los datos en el programa se asigna a cada una de las 
descripciones cualitativas, una cantidad cuantitativa de la siguiente manera: 
 
Muy importante 3 
Importante 2 
Poco importante 1 
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Cuadro 11. Formato de clasificaciones dirigidas estudiantes grupo 3 
 NIVEL DE IMPORTANCIA  





1 Actualización de 
conocimientos. 
    
2 Utilización de software.     
3 Espacio ilustrativo y 
dinámico. 
    
4 Experimentación de 
conceptos teóricos. 
    
5 Experimentación en 
diferentes situaciones. 
    
6 Incentivación hacía la 
investigación actual. 
    
7 Entendimiento físico y 
empírico de la teoría. 
    
8 Espacio para reforzar 
conocimientos. 
    
9 Manipulación de 
instrumentos. 
    
10 Equipos que permiten 
soluciones eficientes. 
    
11 Aclaración de dudas.     
12 Actualización 
tecnológica. 
    
13 Brindar herramientas 
para la vida profesional. 
    
14 Observación en detalle 
de máquinas. 
    
15 Aplicar y poner en 
práctica la teoría. 
    
16 Contacto real con 
materiales e 
instrumentos. 
    
17 Desarrollo y motivación.     
18 Permite aprender 
conocimientos. 
    
19 Identificación de 
problemas y errores. 
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Con base a esta asignación se elaboró la matriz de las clasificaciones dirigidas 
para el grupo 3 de estudiantes que aparece en el ANEXO F, y con ella se corrió el 
programa, del cual se obtuvo el resultado que aparece en la Figura 8: 
 
Figura 8. Clasificaciones dirigidas estudiantes grupo 3 
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║            14                                                                                        ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                       4                                                              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                             10                                                                       ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                       2                                                                              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                            16                                                        ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                  6-13                                ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                   11-19              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                         1                                            ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                7                                                                                     ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                         9                            ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║      18                                                                                              ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                  15                                                                  ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                  17                                                  ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                              3                                       ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                               5                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                        12            ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                              8       ║ 
║                                                                                                      ║ 
║                                                                                                      ║ 




El número que aparece en la grafica corresponde al número de cada ítem 
asignado en el formato de las entrevistas dirigidas. 
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Teniendo en cuenta los valores asignados por el programa POSAC para cada ítem 
del grupo 3 de estudiantes, la clasificación individual de cada uno queda como se 
muestra en el cuadro 12, y sus niveles de importancia se determinan relacionando 
dicho puntaje, con los rangos de distribución que se crean como se muestra a 
continuación. 
 
Item de mayor valor – Item de menor valor +1  44 - 34+1 = 11. 
 
Así pues, cada rango tendrá 3 unidades de la siguiente forma: 
34 a 37:  Poco Importante 
38 a 41:  Importante 
42 a 44:  Muy Importante 
 
 
Cuadro 12. Clasificación individual de ítems estudiantes grupo 3 
# ITEM PUNTAJE CLASIFICACIÓN 
1 Actualización de conocimientos. 40 Importante 
2 Utilización de software. 38 Importante 
3 Espacio ilustrativo y dinámico. 36 Poco Importante 
4 Experimentación de conceptos teóricos. 42 Muy Importante 
5 Experimentación en diferentes situaciones. 40 Importante 
6 Incentivación hacía la investigación actual. 44 Muy Importante 
7 Entendimiento físico y empírico de la teoría. 34 Poco Importante 
8 Espacio para reforzar conocimientos. 38 Importante 
9 Manipulación de instrumentos. 44 Muy Importante 
10 Equipos que permiten soluciones eficientes. 40 Importante 
11 Aclaración de dudas. 42 Muy Importante 
12 Actualización tecnológica. 38 Importante 
13 Brindar herramientas para la vida profesional. 44 Muy Importante 
14 Observación en detalle de máquinas. 36 Poco Importante 
15 Aplicar y poner en práctica la teoría. 36 Poco Importante 
16 Contacto real con materiales e instrumentos. 44 Muy Importante 
17 Desarrollo y motivación. 36 Poco Importante 
18 Permite aprender conocimientos. 34 Poco Importante 





ANALISIS DE CADA CATEGORIA CREADA POR LOS ESTUDIANTES  DEL 
GRUPO 3. 
 
Para determinar con mayor certeza el nivel de importancia de cada categoría de 
los estudiantes del grupo 3 se procede igual que con los grupos anteriores y el 
resultado se presenta en el cuadro 13. 
 
Cuadro 13. Clasificación categorías estudiantes grupo 3 
Categoría 1:  
Conocimientos para la 
vida profesional 
Categoría 2:  








Ítem Vlor Import Ítem Vlor Import Ítem Vlor Import Ítem Vlor Import 
1 40 Imp 7 34 Poc I. 2 38 Imp 10 40 Imp 
3 36 Poc I. 8 38 Imp 4 42 Muy I. 14 36 Poc I. 
6 44 Muy I. 11 42 Muy I. 5 40 Imp 16 44 Muy I. 
12 38 Imp 17 36 Poc I. 9 44 Muy I.    
13 44 Muy I. 18 34 Poc I. 15 36 Poc I.    
19 42 Muy I.          
Prm 40.66 Prm 36.8 Prm 40 Prm 40 
Importante Poco Importante Importante Importante 
 
Del cuadro 13 podemos deducir que la única categoría que presenta un nivel 
marcadamente diferente es la categoría 2 “Comprensión de la teoría”, ya que tanto 
por el promedio del puntaje como por la naturaleza de sus ítems muestra tener el 
más bajo perfil. 
 
En las otras tres categorías parece haber una equidad, sin embargo la categoría 1 
“conocimientos para la vida profesional” lleva una leve ventaja, no solo en el 
puntaje promediado, sino en el hecho que la mitad de sus ítems tienen 





4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CREENCIAS DE PROFESORES Y 
ESTUDIANTES 
 
En el siguiente cuadro se resumen los nombres de las categorías y los niveles de 
importancia asignadas a cada una de ellas, tanto para los profesores, como para 
los estudiantes: 
 
Cuadro 14: Resumen categorías de profesores y estudiantes 
Profesores 
1. Comprobación y afianzamiento de la teoría Importante - 
2. Elementos y modelos Importante 
3. Finalidades de la práctica Importante 
4. Desarrollo del pensamiento Muy Importante 
Estudiantes Grupo 1 – Mayo 2004 
1. Conocimiento y manipulación de elementos Importante 
2. Preparación para la vida profesional Importante 
3. Motivación hacía la práctica y el trabajo en 
grupo 
Importante + 
4. Experimentación Importante - 
5. Confirmación de la teoría Importante 
Estudiantes Grupo 2 – Octubre 04 / 2004 
1. Comprensión de la teoría a través de la práctica Muy Importante 
2. La práctica para preparar el futuro Importante - 
3. Aplicación de lo aprendido Importante 
Estudiantes Grupo 3 – Octubre 14 / 2004 
1. Conocimientos para la vida profesional Importante + 
2. Comprensión de la teoría Poco Importante 
3. Experimentación y herramientas Importante 
4. Materiales e instrumentos Importante 
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CREENCIAS DE LOS PROFESORES: 
 
Es importante destacar que la categoría a la cual los profesores asignaron mayor 
importancia es la del Desarrollo del pensamiento, en la cual se incluyen aspectos 
como el desarrollo de la capacidad de análisis, desarrollo integral profesional y la 
producción de conocimiento. 
 
Para los docentes en el laboratorio como espacio académico, tiene poca 
importancia la comprobación y el afianzamiento de la teoría y la disposición de 
elementos. 
 
Como finalidad de la práctica de laboratorio, los profesores pretenden que a través 
del trabajo grupal, el estudiante pueda afianzar y analizar los conocimientos y 
aplicarlos para aumentar la comprensión. 
 
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES: 
 
ESTUDIANTES GRUPO 1 
Para este grupo de estudiantes todas las categorías fueron cualificadas como 
importantes pero la que presenta tendencia de marcar una mayor importancia es 
“Motivación hacía la práctica y el trabajo en grupo”, esto implica que para ellos lo 
más importante es el incentivo que se crea para la práctica de los conocimientos 
aprendidos en clase. 
 
Parece presentarse una contradicción en este grupo pues de las categorías 
presentes la que menos importancia arrojó fue la “experimentación”, lo cual esta 
en contraposición de la motivación hacia la práctica planteada en la otra categoría. 
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A nivel de ítems individuales, la mayor importancia se le ha dado a ítems que 
abarcan tópicos como: afianzamiento de conocimientos teóricos, integración de 
grupo, prácticas de campo y aplicación en la vida profesional. 
 
ESTUDIANTES GRUPO 2  
Este grupo de estudiantes le da una relevancia muy alta a la categoría 
“Comprensión de la teoría a través de la práctica” en la cual se hace directa 
referencia a la complementación, explicación y demostración de teorías, al igual 
que la comprensión de los procesos para la aclaración de dudas. 
 
En cuanto a la práctica y a la aplicación de los conocimientos en la vida cotidiana y 
en la industria, los estudiantes le asignaron un nivel medio de importancia. 
 
A nivel individual de los ítems, los que recibieron el mayor nivel de importancia 
fueron los referentes a la teoría y el manejo de los instrumentos. Los de menor 
nivel de importancia fueron las ideas relacionadas con los procedimientos 
continuos y la comprobación de los fenómenos. Esto nos puede indicar que los 
estudiantes de este grupo ven la práctica en el laboratorio como un trabajo aislado 
de los otros. 
 
ESTUDIANTES GRUPO 3  
En este grupo se presenta un menor grado de importancia para la categoría 
“Comprensión de la teoría”. En está categoría se encontraban los ítems que fueron 
calificados con muy bajo puntaje también a nivel individual, a excepción de la idea: 
Aclaración de dudas. 
 
Las demás categorías que implican ítems referentes al manejo de materiales e 
instrumentos, la experimentación y herramientas y la capacitación para afrontar la 
vida profesional, presentaron niveles medios de importancia, sin embargo esta 
última sobresale un tanto de las otras dos. 
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A nivel individual de ítems, los más importantes son los que tienen que ver con la 
experimentación y el manejo de instrumentos, así como la identificación de 
problemas y la aclaración de dudas. 
Por otro lado, el entendimiento empírico de la teoría, la motivación y la dinámica 
del laboratorio, recibieron una menor importancia. 
 
ANÁLISIS  DE LOS SISTEMAS DE CREENCIAS 
 
Dentro del sistema de creencias de los docentes el “Desarrollo del pensamiento” 
es para ellos, la que tiene el mayor nivel de importancia y esta no aparece 
explícitamente en ninguno de los grupos de los estudiantes; solamente se 
mencionan algunos ítems de manera aislada, por ejemplo: “Desarrollo de la 
capacidad inventiva”. Esto nos permite afirmar que existe una discrepancia entre 
la finalidad con la cuál los profesores y los estudiantes llegan al laboratorio como 
un espacio académico. Los profesores buscan en el laboratorio el desarrollo de 
capacidades racionales, intelectuales e investigativos, mientras que los 
estudiantes entienden el laboratorio como un lugar en el que principalmente se 
comprueban teorías, se manipulan elementos e instrumentos y se preparan para 
la vida profesional. 
 
La teoría, por su parte es un elemento concordante tanto para los profesores, 
como para los estudiantes, ya que para todos los grupos pudimos identificar una 
categoría vinculada directamente con “Teoría”, aunque no todos los grupos le 
asignaron el mismo nivel de importancia. Los profesores y el grupo 1 de los 
estudiantes le dan un nivel de importancia medio, mientras el grupo 2 considera 
esta categoría muy importante y el grupo 3 – poco importante. 
 
En cuanto el manejo de materiales, elementos e instrumentos, esta categoría 
aparece explícitamente en el grupo de profesores y en los grupos 1 y 3 de los 
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estudiantes, y implícitamente por medio de algunos ítems aislados, en el grupo 2 
de estudiantes. En todos los casos, esta categoría o los ítems relacionados, 
recibieron un nivel de importancia medio en las entrevistas de clasificación 
dirigidas, lo cual muestra una coherencia entre las creencias respecto a la 






 Se identificaron las creencias con las cuales los profesores y estudiantes se 
refieren al laboratorio como espacio académico y se determino que existe una 
marcada diferencia en cuanto al objetivo primario de unos y otros. 
 
 Mientras que los docentes buscan con el laboratorio el desarrollo del 
pensamiento, el desarrollo integral profesional y la producción de conocimiento en 
sus estudiantes, estos buscan primariamente la comprobación de la teoría y el 
aprendizaje del manejo diestro de los instrumentos. 
 
 Se debe manifestar al cuerpo docente y a los estudiantes de esta dicotomía 
en la manera de concebir el laboratorio, pues si ésta se tiene en cuenta se puede 
lograr un mayor aprovechamiento por parte de los estudiantes de las prácticas que 
en él se realizan. 
 
 En cuanto a los núcleos de interés para la didáctica general es importante 
destacar 4 aspectos a saber: 
o Se presentan encuentros y desencuentros entre las creencias de 
profesores y estudiantes respecto a conocimiento, enseñanza-
aprendizaje, sentido de la clase y motivación hacia la práctica. 
o Existe una estabilidad total o parcial (y a veces cambiante) del 
sistema de creencias de los estudiantes que ocurre a través de estar 
más tiempo en el programa académico. 
o El contenido de las creencias presenta la mayor fuerza en la relación 
teoría/práctica, aunque también se manifiesta en la formación 
profesional. 
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 Es importante que las prácticas de laboratorio vayan a la par con las clases 
teóricas, pues la comprobación de la teoría es un elemento concordante para 
todos los grupos, a pesar que presenta diferentes niveles de importancia en ellos. 
 
 El profesor de laboratorio debe manejar con solvencia los conceptos teóricos 
ligados a las correspondientes temáticas y tener cierto grado de experiencia 
práctica para que pueda interactuar dinámicamente con los estudiantes dándole 
un carácter activo al proceso de aprendizaje. 
 
 Basado en los contenidos programáticos de los cursos e incluso en el plan 
de estudios de la carrera de ingeniería eléctrica, el docente debe identificar las 
necesidades e intereses de los estudiantes a fin de seleccionar temáticas para las 
prácticas y elaborar adecuadamente las respectivas guías 
 
 A pesar de que este es un estudio de caso particular y que no debe ser 
extrapolado a otros contextos, este estudio debe ser un punto de referencia para 
aquellas personas que tengan vinculación directa con la elaboración de los 
programas académicos y los currículos de las diferentes carreras e instituciones 
universitarias del país. 
 
 El proceso metodológico utilizado en el presente estudio arrojó unos 
resultados afines con los objetivos propuestos y completamente confiables, por 
ésta razón consideramos que es una metodología que se puede utilizar en 
cualquier estudio donde se busque la identificación de creencias. 
 
 Para propiciar en el estudiante el desarrollo cognitivo al que aspiran los 
docentes, es necesario involucrar a los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje, orientarlos hacia la discusión previa entre ellos de los conceptos 




 En el proceso de enseñanza – aprendizaje se hace necesario generar la 
interacción positiva para trabajo grupal, donde cada miembro asuma sus roles y 
responsabilidades para que se tomen decisiones grupales sin la intervención 
constante del profesor, de manera que se incremente la capacidad de auto 
análisis y de mejora continua, así como la actitud crítica de forma constructiva que 
luego se reflejará en su desempeño profesional. 
 
 Es importante que el estudiante pueda aprender de la experiencia para que 
pueda enmarcar claramente su trabajo dentro de los recursos y las posibilidades 
del desarrollo de la práctica, a nivel de idea y de sus propias capacidades, en 
cuanto a esfuerzo, compromiso y dedicación, necesarias para incrementar su 
autonomía. 
 
 La metodología establecida para las labores en el laboratorio debería 
desarrollar en el estudiante habilidades instrumentales y prácticas, incentivar 
autonomía y deseo de investigar, e inducir a una disciplina de trabajo y 
organización  individual y grupal. 
 
 Las prácticas de laboratorio, tomadas como estrategia de aprendizaje, son 
una herramienta metodológica efectiva de tipo constructivista que permite a los 
estudiantes fijar e integrar adecuadamente sus conocimientos y crear los medios 
necesarios para establecer tácticas que conlleven a enfrentarlos adecuadamente a 




6.  IMPACTOS 
 
1. El presente trabajo nos presenta una pauta para comprender el porque las 
prácticas de laboratorio resultan alguna veces ser tan caóticas y no se 
obtienen los resultados intelectuales de los estudiantes, esperados por 
parte de los docentes; es por eso que sugerimos que éste documento sea 
tenido en cuenta a la hora de diseñar las estrategias metodológicas para el 
desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
2. La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación 
cumplió a cabalidad con lo esperado, ya que los resultados obtenidos son 
claros y concluyentes, por esta razón recomendamos ésta metodología 
para trabajos similares donde se busque la identificación y caracterización 
de las creencias en cualquier área de interés. 
3. El trabajo no pretende determinar las causales de las creencias 
caracterizadas y la metodología que se uso en él no permitiría dicho 
alcance, sin embargo es muy recomendable que en trabajos posteriores se 
busque detectar el origen y arraigo de dichas creencias, tanto en los 
docentes, como en los estudiantes. 
4. Entre las finalidades de la carrera de ingeniería eléctrica se destaca la 
formación de profesionales creativos, investigativos, con liderazgo y 
mentalidad empresarial, lo cual es concordante con las creencias de los 
docentes, sin embargo parece ser que el estudiante estuviera alejado de 
esos ideales (de acuerdo a lo observado en sus creencias), por eso es 
importante que las personas que se encargan del diseño del currículo y de 
los lineamientos de la carrera revisen los planteamientos de la misma, para 
así encontrar una solución a esa disyunción. 
5. El presente trabajo, siendo parte de la línea disciplinar “Pensamiento del 
profesor y pensamiento del estudiante”, asume como propósito central 
configurar un ámbito de presencia didáctica, que gane terreno en la 
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comunidad académica de la Universidad De La Salle, al tematizar el estudio 
de la realidad educativa de sus programas, expresada en la manera como 
los actores académicos (profesores y estudiantes) entienden sus propias 
actuaciones. Se trata así de abrir un espacio de debate académico con el 
cual se nutrirán el pensamiento y las prácticas de los docentes. 
6. Los resultados de este trabajo permiten disponer de elementos de análisis 
sobre el laboratorio como espacio académico con los cuales se pueden 
enriquecer los discursos y las prácticas de la didáctica general. 
7. Los resultados y el análisis de este estudio se articulan directamente al 
interés que existe en la Universidad De La Salle por promover la reflexión 
sobre la docencia y los eventos de cualificación docente.  
8. La metodología de investigación empleada, perspectiva interpretativa con 
enfoque cualitativo / cuantitativo, puede servir para incentivar trabajos 
similares en  los demás programas académicos. Los docentes de las 
demás facultades se pueden valer de esta metodología para ir 
consolidando progresivamente una especie de diagnóstico o inventario de 
lo que profesores y estudiantes entienden por Laboratorio como espacio 
académico.  
9. Los profesores que accedan al informe final, pueden reflexionar de manera 
crítica sobre sus concepciones y prácticas de enseñanza, y re-significar así 
su práctica docente. Para ello se pueden seguir dos caminos: valerse de la 
publicación del trabajo y/o participar en eventos de cualificación docente, 
diseñados con base en las propuestas derivadas de esta investigación. 
10. Los estudiantes pueden beneficiarse de los logros en cuanto examinen sus 
propias concepciones de laboratorio y de los procesos  de enseñanza y 
aprendizaje. Además pueden recibir – al menos indirectamente – el impacto 
de las transformaciones que ocurran en las prácticas de sus docentes, a la 
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 EJEMPLO DE TEXTOS LIBRES 
 
EL LABORATORIO COMO ESPACIO ACADEMICO 
 ESTUDIANTES   GRUPO 1. 
INGENIERIA ELÉCTRICA  
 
 
ESTUDIANTE: Nº 1 
Nombre: Samer Arias Sepúlveda.  Documento de Identidad: 79.627749 
 
El laboratorio es un espacio en donde se debe aplicar, mediante la práctica, los 
conceptos vistos en la teoría con respecto a cualquier tema. /1 
 
Por lo tanto debe ser muy sencillo, con respecto a los elementos utilizados, para 
evitar perdida de tiempo. /2 
 
También debe ser fielmente realizado bajo la tutela del profesor o asistente que 
imparte el tema para una mayor comprensión del mismo. /3 
 
Si es necesario utilizar un software este debe estar completamente habilitado para 




ESTUDIANTE: Nº 2 
Nombre: Wilson Raúl Ballén Chillón.    Documento de Identidad: 79.647.786 
 
Creo que el laboratorio que tiene la universidad es muy bueno en cuanto a 
materiales y profesores ya que las instalaciones y equipos son adecuados para el 
aprendizaje . Es excelente la práctica en cualquier área. No estoy de acuerdo con 
la nueva política de hacer comprar los materiales para el laboratorio. /1 
 
Creo además que deberíamos hacer más prácticas y además salir a campo o 




ESTUDIANTE: Nº 3 
Nombre: John Nicolás Castiblanco L.     Documento de Identidad: 80.793.426 
 
Es un “Aula” el cual nos permite experimentar y adaptar a la realidad todos los 
conceptos aprendidos. /1 
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También nos permite competir y retroalimentar aspectos que nos puedan servir en 
un futuro ya que estas prácticas están ligadas con la realidad. /2 
 
ESTUDIANTE: Nº 4 
Nombre: Sara Garzón R.                Documento de Identidad: 53.012.533 
 
Un laboratorio es el lugar en donde se pueden llevar a una práctica los conceptos 
adquiridos durante las clases de teoría, en donde se nos facilitan algunos de los 
elementos básicos y necesarios para poder efectuar la práctica y se tiene la 
asesoría de una persona en un caso ya sea problema con los equipos o de tipo 
conceptual. /1 
 
También un laboratorio es el que nos permite ver como funcionan las cosas en la 
realidad y como se pueden utilizar en un futuro cuando nos desempeñemos en el 
campo de la ingeniería, para poder distinguir los distintos elementos y equipos que 
se pueden llegar a utilizar. /2 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 5 
Nombre: Adriana María Hernández G.          Documento de Identidad: 52.899.495 
 
Las prácticas de laboratorio forman parte fundamental en los conocimientos que 
pueda desarrollar el estudiante. /1 
 
Estas prácticas son muy importantes en la formación profesional puesto que lo 
que más motiva al estudiante a aprender no es la teoría que es necesaria pero 
que no logra del todo ese contacto tan cercano con la ingeniería eléctrica como lo 
hacen en cierta forma las prácticas. /2 
 
En el laboratorio se descubren y conocen situaciones y elementos que son de 
gran importancia y de los cuales ya se tiene cierto conocimiento (por la teoría), 
pero que crean mayor expectativa, y conocimiento en el momento de manipularlos 
o por el contrario evitar hacerlo. /3 
 
Por lo tanto considero que deberían darle más importancia y precisión a las 
prácticas que se desarrollan en el laboratorio por el bien de los estudiantes y para 
que se afiancen sus conocimientos. /4 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 6 
Nombre: Ángelo Martínez L.              Documento de Identidad: 79.734.816 
 
El laboratorio como espacio académico me parece un factor importante para el 
desarrollo de las materias que lo usan ya que nos enseña la práctica y como usar 
una serie de instrumentos que en la clase de teoría seria muy difícil explicar. /1 
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En cuanto al desarrollo de las clases de laboratorio quisiera decir que debería 
estar presente una persona además del profesor para orientar a los estudiantes. /2 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 7 
Nombre: Sandra Milena Murcia Ramírez.     Documento de Identidad: 52.999.546 
 
El laboratorio como espacio académico es un lugar en el cual practicamos la teoría 
aprendida en clase, es decir, allí con elementos didácticos experimentamos la 
teoría. /1 
 
En este lugar existen diferentes herramientas e instrumentos, entre los cuales 
están las máquinas, los instrumentos de medida, etc. /2 
 
Es esencial para el aprendizaje de cualquier estudiante, pues la experiencia 
enseña más de lo que se puede entender con la teoría, es mejor interactuar con 
los diferentes montajes y ver personalmente lo que puede suceder al realizar las 
diferentes conexiones. /3 
 
Todo esto por que hay que tener en cuenta que en nuestra vida profesional vamos 
a experimentar, interactuar y aplicar directamente lo aprendido en la teoría, por 
esto debemos aprovechar estos espacios. /4 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 8 
Nombre: Sillkoth Eduars Smith Maturana.   Documento de Identidad: 80.066.461 
 
El laboratorio como espacio académico nos brinda la posibilidad de corroborar o 
de demostrar los conocimientos que se brindan en la teoría. Lo cual demuestra a 
mí parecer la importancia que representa el laboratorio lo cual me mueve a pensar 
que se debería tomar con más seriedad por parte de nosotros los estudiantes. Y 
por parte de los profesores se debería profundizar en las prácticas reales que nos 
lleven a resolver dudas y nos preparen para resolverlas también./1 
 
También el laboratorio es un complemento práctico de lo visto en clase y ayuda a 
un mejor desempeño dentro de la asignatura que estemos cursando. /2 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 9 
Nombre: Carlos Enrique Reyes Castillo.    Documento de Identidad: 13.716.276 
 
Los laboratorios son espacios en los cuales afianzamos nuestros conocimientos 
obtenidos en la clase teórica. /1 
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Conseguir la meta trazada en el comienzo del laboratorio enriquece y estimula al 
estudiante a seguir luchando y lograr todos los objetivos. /2 
Este debe ser un espacio de análisis en el cual el estudiante debe mostrar todo lo 
aprendido debería ser manejado como un recinto amable en el cual se pueda 
integrar el grupo y que la relación docente estudiante se maneje a otro nivel. /3 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 10 
Nombre: Juan Freddy Montañez Muñoz.    Documento de Identidad: 74.188.849 
 
Es la parte fundamental de la teoría, ya que aplicamos lo aprendido en ella. Podría 
decirse que es más rápido el conocimiento adquirido en nuestras prácticas de 
laboratorio. /1 
 
Pero como estudiante de ingeniería se que antes de todo debemos tener los 
conceptos teóricos con mejoría ante el conocimiento, para que así podamos en el 
laboratorio desarrollar nuestra capacidad inventiva. /2 
 
También pienso que las prácticas en laboratorio se les deberá dar un poco más de 
prioridad y ampliar sus horas semanales; teniendo en cuenta que la asistencia de 
una hora adicional, sería explícitamente para la teoría del laboratorio a realizar. /3 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 11 
Nombre: Leonardo Sanabria Galindo.    Documento de Identidad: 86.072.305 
 
Me parece que los laboratorios son un buen complemento para nuestro desarrollo 
como profesionales, allí podemos experimentar y observar la teoría desde otro 
punto de vista. /1 
 
Con respecto a los elementos y materiales disponibles en el laboratorio me parece 
un poco injusto tener que comprar dichos elementos por un día, para no volverlos 
a utilizar. /2 
 
Sin embargo es importante  el aprender a manejar  los diferentes equipos, 
herramientas y software para poder afrontar la vida profesional. /3 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 12 
Nombre: Diego Betancourt Mejia.      Documento de Identidad: 79.157.980  
 
El laboratorio es el lugar donde podemos poner en practica la teoría  que vemos 
en la clase magistral. /1 
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También allí podemos dar respuestas a dudas que nos quedan de la clase a 
través de la experimentación. /2 
 
Toda la práctica que se desarrolla en el laboratorio nos permita tener mayor 
motivación hacia la elaboración de proyectos. /3 Y también nos brinda una manera 
de ver las cosas que ocurren en nuestro entorno de una manera didáctica. /4 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 13 
Nombre: Oscar Javier Rozo Briceño.     Documento de Identidad: 80.766.413  
 
El laboratorio es un espacio académico donde vamos a comprobar, conocer y 
reafirmar todos los conocimientos adquiridos en la clase de teoría. /1 
 
El laboratorio nos da una guía de cómo puede ser el trabajo en una industria. /2 
 
La función principal del laboratorio es experimentar con valores reales no como las 
clases de teoría que solo trabajamos con datos ideales. /3 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 14 
Nombre: Héctor Fabio Almario R.     Documento de Identidad: 17.650.884  
 
Las prácticas de laboratorio son buenas, siempre y cuando los objetivos a 
alcanzar se cumplan en su totalidad, mediante estas prácticas se pueden llevar a 
aclarar ciertas dudas que se pueden comparar con estas prácticas. Los elementos 
requeridos para estas prácticas se deberían dar en los laboratorios ya que una 
excusa perfecta para no realizar los laboratorios es no los traje, se me olvido, 
trajimos uno y se quemo, etc. /1 
 
Deberían de requerir una suma de dinero obligatoria para los elementos de 
laboratorio anexada a la guía de matricula, derechos de laboratorio y así quitarnos 
esa molestia y no tener excusas de nada. /2 
 
Desde el punto de vista académico el laboratorio nos ayuda al desempeño de 
nuestra formación profesional y nos permite repasar y aplicar conceptos teoricos. 
/3 
 
ESTUDIANTE: Nº 15 
Nombre: Gustavo Duquino Talero.     Documento de Identidad: 79.879.294  
 
El laboratorio como espacio académico es de gran importancia para los 
estudiantes en formación profesional como nosotros ya que es una guía de 
orientación, aunque en la facultad este espacio no ha sido el mejor en áreas de 
formación básica de nuestra carrera de ingeniería eléctrica. /1 
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No quiero dejar la idea de que todos los laboratorios fueron malos hasta el 
momento, pero la universidad puede mejorar muchísimo en este campo de 
implementación práctica del estudiante, que nos dejen manipular los elementos 
que supuestamente tienen aun gran valor económico y por lo tanto no los 
podemos usar. /2 
 
Quiero que los laboratorios sean más grandes con más equipos y que sea de 
mayor cantidad de tiempo la práctica. /3 
 
 
ESTUDIANTE: Nº 16 
Nombre: Liliana Carolina Qutián C.     Documento de Identidad: 52.984.856  
 
Creo que los laboratorios forman una parte de gran importancia en el espacio 
académico. En los laboratorios se debe entender la aplicación y verificación de los 
conceptos que aprendemos en teoría. /1 
 
Los laboratorios deben ser consecuentes y a la par con lo que vamos viendo 
teóricamente. Un buen laboratorio se debe hacer con material especializado, me 
refiero a que se debe contar con la posibilidad de utilizar equipos y herramientas  
similares o iguales a lugares del campo laboral y en buen estado para la 






IDEAS NÚCLEO (PRE-ÍTEMS) 
  
EL LABORATORIO COMO ESPACIO ACADÉMICO 
Estudiantes Grupo 1. 
 
Estudiante Ideas núcleo (pre-ítems) 
1 1 – aplicar los conceptos vistos en teoría 
3 – realizarlo bajo tutela de un profesor para una mayor comprensión 
4 – utilizar un software habilitado para todos los estudiantes 
2 1 - instalaciones y equipos adecuados para el aprendizaje 
2  - articular las prácticas de laboratorio con prácticas de campo o 
empresas 
3 1 – es un aula el cual permite experimentar y adaptar a la realidad 
todos los conceptos aprendidos 
2 – permite retroalimentar aspectos que pueden servir en un futuro 
4 1 – llevar a una práctica los conceptos teóricos 
1 – asesoría de una persona 
2 – permite ver como funcionan las cosas en la realidad y como se 
pueden utilizar en un futuro 
3 – distinguir distintos elementos y equipos 
5 
 
2 – motiva al estudiante a aprender 
3 – se descubren y conocen situaciones y elementos 
4 – afianzar conocimientos 
6 1 – explicar como usar una serie de instrumentos 




1 – con elementos didácticos experimentar la teoría 
2 – lugar con diferentes herramientas e instrumentos de medida 
4 – aplicación en la vida profesional 
8 1 – demostrar los conocimientos que se brindan en la teoría 
2 – es un complemento práctico de lo visto en clase y ayuda a un 
mejor desempeño dentro de la asignatura 
9 1 – espacio de afianzamiento de conocimientos teóricos 
2 – enriquece y estimula al estudiante a lograr sus objetivos 
3 – integrar el grupo y manejar relación docente-estudiante 
10 1 – es más rápido el conocimiento adquirido en el laboratorio 
2 - desarrollar nuestra capacidad inventiva 
11 
 
1-  desarrollo como profesionales 
1-  experimentar y observar la teoría  
3- aprender a manejar diferentes equipos, herramientas y software 
12 1-  poner en practica la teoría  
2-  dar respuestas a dudas a través de la experimentación.  
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3- motivación hacia la elaboración de proyectos 
4- una manera de ver las cosas que ocurren en nuestro entorno de 
una manera mas didáctica 
13 1 – comprobar, conocer, diseñar y reafirmar los conceptos adquiridos 
en la clase de teoría 
2 – guía de cómo puede ser el trabajo en la industria 
3 – experimentar con valores reales 
14 1 – aclarar dudas 
2- ayudar al desempeño 
3-  repasar y aplicar conceptos 
15 1- guía de orientación 
2 – manipular elementos 
16 1 – aplicación y verificación de los conceptos teóricos 





Clasificaciones libres, categorías y clasificaciones dirigidas. 
Grupo de profesores 
 
Clasificaciones libres 
Prof. Sorteo Nombre de la 
Categoría 
Criterios Ítems 
Cultura general Se involucra socialización del individuo 4, 12 
Comprobación de 
fenómenos 
Aplicación del conocimiento y 
comprobación 
1, 2, 3, 9,10 
Análisis Elementos fundamentales de las 
actividades académicas 
5, 6,7, 8, 11 
1 1 
Recursos Aprovechamiento de recursos 
abstractos y reales 
13,14, 15 
Cultura general Compartir destrezas sociales 4,12 
Fundamentos 
teóricos 
Adquirir conocimientos 1,2 
Comprobación y 
verificación 
Aplicación del conocimiento en 
situaciones reales 
3, 10,11 





Las categorías anteriores permiten un 
crecimiento general del conocimiento 
5, 7,9  
1 2 
Resultado Formación de un individuo útil a la 
ciencia y a la sociedad 
6,8 
Desarrollo La palabra común entre los tres ítems 
es desarrollo 
4, 5,6 
Competencia Permite un estudiante el poder 
desarrollarse a través de procesos 
definidos 
8, 9,11, 12,13, 
14,15 
2 1 
Teoría Ese proceso por el cual una teoría es 
conducida y comprobada por medio de 
una aplicación 
1, 2,3, 7,10 
Conocimiento Etapas de la comprobación de una 
teoría por medio del método científico 
1, 2, 3,5, 6, 7, 
10,14 
2 2 
Habilidades Desarrollar ya es por la compresión de 
diferente reglas enunciadas 
4, 8,9, 11,12, 
13,15 
Recursos Elementos de trabajo 11, 13,15 
Competencias 
cognitivas 




Aplicación de conceptos 1, 2,3, 8,10 
3 1 
Competencia social Criterios para el trabajo en equipo 6, 9,12, 14 
Elementos de 
trabajo 
Recursos y disposiciones para efectuar 
un trabajo 




Aspectos del pensamiento 4, 5,6 
3 2 





El carácter integral del desarrollo 
profesional y la capacidad de trabajar 





La competencia de saber hacer supera 
a los de saber porqués 
11,15 
Traducir teoría en 
fenómenos es una 
de las bases de la 
formación ingenieril 
La confrontación de la teoría en la 
práctica es el ejercicio de ingeniería 




Todo lo que mejore el desarrollo y la 
comprensión de conocimientos y 
procesos eleva la calidad del ingeniero 
4, 5,7, 8,14 
Trabajo grupal Capacidad para trabajar en grupo(s) o 
empresa(s) 
6,9, 12,15 
Práctica vs. teoría Aplicar en algo real la teoría, la fianza 2,3, 7,10 
Capacidad de 
teorizar 
Garantiza autonomía intelectual 1, 4,13 
4 2 










Clase inferior de los ítems para llegar al 
desarrollo integral profesional  
4,5, 7,8, 9,13 
Formación del ser 
humano 
Basado en las capacidades de 
pensamiento 
4, 5,6 




Desarrollo práctico Comprobación de la teoría 7,8, 9,11, 
12,13, 14,15 
Refuerzo grupal En este primer grupo se encuentran las 
formas más primitivas de la asociación 
de seres para un objetivo común. 
Clasificadas de esta manera, porque se 
puede dar desde el desarrollo lúdico 
hasta la consecución de una tarea.  
2,3, 9,11, 
12,14 
Aplicación Es una acción más precisa a la 
convergencia de la teoría y la práctica y 
como la teoría puede ser 
retroalimentada para la producción de 
conocimiento 
1, 7,8, 10,13 
6 1 
Proyección Es una visión a futuro de las cualidades 
que han de desarrollarse en la buena 
práctica de laboratorio, no sólo como 
profesional sino como ser social. 
4,5, 6,15 
Desarrollo teórico En este nuevo criterio sólo se dispone 
de dos grupos que se definen de 
acuerdo a la lógica de desarrollo de un 
laboratorio o de un evento experimental. 
En el primer grupo estarán los de 
metodología del quehacer.  





En el segundo grupo confrontar el cómo 
se hizo con la retroalimentación del 
1, 2,6, 14,15 
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Pensamiento racional para resolver, 
producir y anunciar reglas, utilizando 
modelos matemáticos. Permite el 
desarrollo intelectual 
4,8, 9,13 
Manejo de la 
didáctica 





Universidad Que debe y cuáles son los objetivos de 
la universidad en la formación 
profesional 
5,6, 7,12 
Recursos Todo lo que permite apoyar el 
aprendizaje 
11,12, 14,15 
















Categorías de clasificación  libre  grupo profesores. 
GRUPO ÍTEMS NOMBRE CATEGORÍA CRITERIOS 


















1, 3, 10 
 
2, 3, 10  















Competencias argumentativas y 
procedímentales. 
Traducir teoría en fenómenos es 
una de las bases de la formación 
ingenieril. 
Desarrollo integral profesional. 
Desarrollo teórico.  
 




Elementos de trabajo.  
 
Práctica vs. Teoría.  
Fundamentos teóricos. 






Comprobación y verificación.  
 
Aplicación del conocimiento y 
comprobación. 
Ese proceso, por el cual una teoría es 
conducida y comprobada por medio de 
una aplicación. 
Etapas por medio del método científico. 
Aplicación de conceptos. 
 
La conformación de la teoría en la 
práctica es el ejercicio de la ingeniería. 
 
Clase superior de los ítems. 
Apropiación adecuada de los conceptos 
teóricos. 
Permite y ayuda en la comprensión de 
los conceptos. 
Lo que permite afianzar estos 
conocimientos. 
Recursos y disposiciones para efectuar 
un trabajo. 
Aplicar en algo real la teoría, la fianza. 
Adquirir conocimientos. 
En este nuevo criterio solo se dispone 
de dos grupos donde en este se 
confronta el como se hizo con la 
retroalimentación del conocimiento el 
desarrollo de un laboratorio o de un 
evento experimental. 





























En este nuevo criterio solo se dispone 
de dos grupos que se definen de 
acuerdo a la lógica de desarrollo de un 
laboratorio o de un evento experimental. 
En este grupo estarán los de la 
metodología del quehacer. 
En este primer grupo se encuentran las 
formas más primitivas de la asociación 
de seres para un objetivo común.  
Clasificadas de esta manera, porque se 
puede dar desde el desarrollo lúdico 
hasta la consecución de una tarea. 
Es una asociación más precisa a la 
convergencia de la teoría y la práctica y 
como la teoría puede ser 
retroalimentada para la producción de 
conocimiento. 



































Desarrollo práctico.  
Recursos.  
 





Elementos de trabajo.  
 
Desarrollo integral profesional.  




Manejo práctico.  
 






Competencia para implementar 





Permite a un estudiante el poder 
desarrollarse a través de procesos 
definidos.  
Comprobación de la teoría. 
Aprovechamiento de recursos 
abstractos y reales. 
Aprovechar y utilizar los recursos 
disponibles. 
Desarrolladas por la comprensión de 
diferentes reglas enunciadas. 
Elementos de trabajo.  
Recursos disponibles para efectuar un 
trabajo. 
Clase superior de los ítems. 
Permite y ayuda en la comprensión de 
los conceptos. 
Todo lo que permite apoyar el 
aprendizaje.  
Poner en práctica lo que se enriende es 
crecer profesionalmente. 
En este primer grupo se encuentran las 
formas más primitivas de la asociación 
de seres para un objetivo común. 
Clasificadas de esta manera, porque se 
puede dar desde el desarrollo lúdico 
hasta la consecución de una tarea. 
La competencia del saber hacer supera 
a los de saber por que. La lógica de 
desarrollo de un laboratorio o de un 
evento experimental  estará en la 
metodología del quehacer. 
La lógica de desarrollo de un laboratorio 
o de un evento experimental estará en 
confrontar el cómo se hizo con la 
retroalimentación del conocimiento. 
























Desarrollo práctico.  
Desarrollo teórico.  
 
 
Competencia social.  
Trabajo grupal.  
 







Producción de conocimiento.  
 




Capacidad de análisis.  
desarrollarse a través de procesos 
definidos. 
Desarrolladas por la comprensión de 
diferentes reglas enunciadas. 
Comprobación de la teoría. 
La lógica de desarrollo de un laboratorio 
o de un evento experimental estará en 
la metodología del quehacer. 
Criterios para el trabajo en equipos. 
Capacidad para trabajar en grupo(s) o 
empresas. 
En este primer grupo se encuentran las 
formas más primitivas de la asociación 
de seres para un objetivo común. 
Clasificadas de esta manera, porque se 
puede dar  desde el desarrollo lúdico 
hasta la consecución de una tarea.  
Metas.  
Clase inferior de los ítems para llegar al 
desarrollo integral profesional. 
Pensamiento racional para resolver, 
producir y enunciar reglas, utilizando 
modelos matemáticos. Permite el 
desarrollo intelectual. 
Parámetros que permiten el análisis en 
el aprendizaje. 
4, 5, 6, 7 






































Habilidades a desarrollar.  






Competencias cognitivas.  
Proceso intelectual de aprendizaje.  
 
 
Producción de conocimiento.  
 
Desarrollo teórico.  
 
 
Elementos fundamentales de las 
actividades académicas. 
Etapas de la comprobación de una 
teoría por medio del método científico. 
Que debe y cuales son los objetivos de 
la universidad en la formación 
profesional. 
Parámetros que deben incentivarse en 
el profesional.  
La palabra común entre los tres ítems 
es desarrollo. 
Aspectos de pensamiento. 
Basado en las capacidades de 
pensamiento. 
Es una visión a futuro de las cualidades 
que han de desarrollarse en la práctica 
de laboratorio, no sólo como profesional 
sino como ser social. 
Finalidad: crear conocimiento. 
Todo lo que mejore el desarrollo y la 
comprensión de conocimientos y 
procesos, eleva la calidad del ingeniero. 
Clase inferior de los ítems para llegar al 
desarrollo integral profesional. 
La lógica de desarrollo de un laboratorio 





Generar conocimiento.  
los métodos del quehacer. 
Las categorías anteriores permiten un 
crecimiento general del conocimiento. 
 
 
Matriz de clasificación dirigida grupo profesores 
Profesor 1 2 3 4 5 6 7 
# ITEM 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Comprobación de 
teorías 
 X   X    X  X    X     X  X   
2 Afianzamiento de 
conocimientos teóricos
X   X    X   X    X     X  X   
3 Aplicación de 
conocimientos teóricos
X    X   X   X    X   X    X   
4 Desarrollos de 
pensamiento racional 
  X  X  X   X   X     X    X   
5 Desarrollo de 
pensamiento 
investigativo 
X   X   X   X   X       X  X   
6 Desarrollo integral 
profesional 
X   X   X   X   X       X  X   
7 Producción de 
conocimiento 
 X   X   X   X  X         X X   
8 Comprensión de 
procesos 
X    X  X    X  X       X  X   
9 Producir y anunciar 
reglas 
 X   X    X   X   X       X x   
10 Poner en práctica la 
teoría 
 X   X   X   X    X   X     X  
11 Utilización de 
elementos didácticos 
 X   X   X   X    X   X     X  
12 Compartir habilidades 
en grupo 
  X  X  X   X     X   X    X   
13 Utilización de modelos 
matemáticos 
X     X  X   X  X       X  X   
14 Aumentar la 
comprensión 
 X   X  X   X   X       X  X   
15 Disposición de 
herramientas 






Clasificaciones libres, categorías y clasificaciones dirigidas. 
Estudiantes grupo 1. 
 
Clasificaciones libres 





Conocer, los equipos, las 
instalaciones y software para 
desarrollar los conceptos teóricos.  
20, 23, 24 
Método inductivo  En base a una experiencia 
concreta. Extrapolar posibles 
consecuencias o aplicaciones. 
5, 6, 7, 13, 17, 
19 
Método deductivo En base a la teoría en general, 
deducir una aplicación en 
particular.  




Tiene como objetivo desarrollar las 
aptitudes y valores. 
2, 3, 8, 10, 14, 
15, 16, 18, 21, 
22 
Pasos para la 
ejecución de la 
práctica. 
Secuencia para desarrollar una 
práctica de laboratorio. 
4, 9, 12, 16, 24 
Metodología  Metodología para realizar un 
trabajo práctico. 
8, 10, 15, 17, 23
Socialización Modelo de desarrollo de 
experimentos.  
3, 5, 14, 18, 22 
Correlación  Forma de corregir que una labor 
sea realizada satisfactoriamente. 
2, 6, 13, 19, 20 
1 2 
Fundamentación  Conceptos que ayudan a realizar 
una labor. 
1, 7, 11, 21 
Práctica Manejo, conocimiento y utilización 
de equipos. 
14, 20, 23, 24 
Experimentación Experimentación del aprendizaje 
en la vida real. 
13, 15, 17, 18, 
21 
Desempeño  Ayuda para desempeñar mejor lo 
aprendido en forma individual y en 
grupo. 
2, 3, 4, 5, 10, 11
2 1 
Aprendizaje  Desarrollo, motivación en el 
manejo del aprendizaje. 
1, 6, 7, 8, 9, 12, 
16,19, 22 
Aprendizaje  Inicio de conocimientos teóricos.  1, 2, 5, 8, 9 
Dudas y 
profundización  
Dudas, desarrollo mejor de 
aprendizaje individual y en grupo. 
3, 6, 7, 10, 12, 
16 
Laboratorio  Manejo de equipos y 
herramientas.  
4, 14, 20, 23, 24
2 2 
Práctica real  Práctica de lo aprendido en el vivir 
diario. 
11, 13, 15, 17, 
18, 19, 21, 22 
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Posibilidad futura Nos orienta a un desarrollo mejor 
de nuestro campo profesional y 
nuestras posibilidades de trabajo 
con respecto a la carrera. 
15, 18, 21 
Teórica  Tener y adquirir conceptos de la 
teoría y saberlos adaptar a 
cualquier sistema. 
1, 2, 4, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 
16 
3 1 
Práctica  A través de la teoría aprendida, 
adaptarla a la realidad, a la 
práctica. 
3, 5, 6, 8, 9, 17, 
19, 20, 22, 23, 
24 
Adaptación  Permite al estudiante familiarizar y 
enlazar conceptos anteriores con 
los que se puedan adquirir en un 
futuro en el proceso de 
adaptación. 
3, 7, 10, 11, 16 
Descubrimiento  Es estudiante podía  aprender a 
maniobrar cualquier equipo de 
experimentación. 
14, 19, 20, 23, 
24 
Experimentación  Tendremos la capacidad de 
manipular instrumentos de 
medición que no tengamos error 
de medición. 
1, 2, 4, 6, 8, 13, 
22 
Retroalimentación Permite relacionar la teoría con la 
práctica. 
5, 9, 12 
3 2 
Experimentación  La relación de lo adquirido nos 
permite desempeño en el campo 
profesional de una mejor manera. 
15, 17, 18, 21 
Conocimientos 
teóricos 
Preámbulos para realizar una 
práctica. 
1, 3, 8, 9, 16, 
21, 24 




5, 6, 7, 12, 13, 
14, 17, 19, 20, 
22, 23 
4 1 
Poner en práctica 
lo aprendido  
Sacar conclusiones de lo visto y 
aprendido y formarse una  idea de 
cómo utilizar esos conceptos en el 
futuro.  




Pautas que se deben tener en 
cuenta antes de llegar a realizar la 
práctica. 
3, 8, 16, 18 
Experimentación 
y observación de 
la teoría  
Aplicar y comparar la teoría con la 
práctica. 
1, 5, 6, 7, 9, 13, 
14, 19, 20, 22, 
23, 24 
4 2 
Adaptación de lo 
aprendido 
Poner en práctica todo lo 
aprendido en los procesos 
anteriores. 
2, 4, 10, 11, 12, 
15, 17, 21  
5 
 
1 Mecanismos de 
aprendizaje 
Implicarían que todos los 
elementos requeridos para un 
determinado método de estudio 
estén disponibles para el uso del 
estudiante cuando lo requiera; los 
materiales para la elaboración de 
prácticas sean suministrados por 
1, 7, 9, 11, 19, 
20, 21, 23 
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la universidad que ofrece cierto 
tipo de programas académicos. 
Orientación por 
parte del docente. 
La labor del educador no es 
solamente dar clases teóricas sin 
aplicaciones a la vida diaria del 
ingeniero. Además deben  lograr 
que el estudiante se motive ante 
los temas presentados por este. 
2, 3, 5, 8, 10, 
12, 14, 16, 22 
Prácticas reales  Las prácticas deberían estar 
basadas en la realidad, en 
pruebas de campo y conceptos 
reales aplicables que sean 
tangibles al estudiante y a la 
profesión. 






eléctrica el La 
Salle 
El laboratorio de un gran número 
de elementos que dificultan el 
desempeño de los estudiantes en 
las materias que necesitan 
prácticas en laboratorio de 
electrónica.  
2, 3, 5, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 




elección de los 
monitores de 
laboratorio 
Las personas encargadas de los 
laboratorios no brindan orientación 
correcta ni tienen disposición de 
guiar  a los estudiantes; por el 
contrario aprovechan su situación 
para demostrar el profesionalismo 
del que carecen completamente 
(no todos los guías). 
1, 4, 6, 7, 10, 
16, 17, 19, 24 
Introducción  Investigativos  3, 16, 19  
Formulación  Puesta en práctica.  2, 5, 12 
Introducción a la 
práctica 
Práctica. 8, 21, 22 
Práctica  Solución de problemas  4, 6, 9 
Ejercicios 
prácticos  
Aplicación a la vida real.  7, 15, 17, 18 
Teoría  Ayuda al desempeño. 1, 10, 11 
6 1 
Laboratorio  Prácticas  13, 14, 20, 23, 
24 
Prácticas  Resolución de dudas. 4, 6, 13, 14 
Introducción  Enriquecer los logros.  2, 3, 12, 19, 23 
Laboratorio  Conocimiento de equipos. 1, 9, 20, 21, 24 
Teoría  Adaptación y repaso.  5, 7, 10, 11, 16, 
22 
6 2 




Tuve en cuenta que es básico 
saber manejar los diferentes 
instrumentos del laboratorio. 
10, 23, 24 
Manejo de 
equipos 
Básicamente todo lo que encierra 
el manejo de equipos con el 
manejo de la teoría. 
4, 12, 14, 20 
7 1 
Valores  Enriquecer los valores 
relacionados con las prácticas de 
laboratorio. 
2, 16, 19 
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Profesional  Todo lo que encierra el aprender a 
aplicar la teoría a la práctica. 
11, 13, 15, 17, 
22 
Aplicación  Aplicación de lo aprendido en 
clase a la práctica de laboratorio. 
1, 5, 6, 7 
  
Retroalimentación Saber integrarse con otras 
personas para intercambiar 
conocimientos. 
3, 8, 9, 18, 21 
Laboratorio – 
práctica  
Conocimiento y aplicación de 
herramientas, equipos y 
elementos didácticos. 
14, 20, 23, 24 
Profesión – 
campo  
Todo lo que implica lo aprendido a 
nuestra vida profesional. 
4, 5, 8, 13, 15, 
18, 21 
Ética profesional Valores que implican a un buen 
desarrollo profesional. 
2, 3, 10, 16, 17, 
22 
7 2 
Experimentación  Comprender y resolver dudas con 
la práctica. 
1, 6, 7, 9, 11, 
12, 19 
Preámbulo  Repaso y conocimiento previo de 
equipos. 
7, 13, 23 
Manejo del tema Aplicación de lo aprendido. 4, 11 
Futuros usos de 
lo aprendido 
Estar preparado para el futuro.  10, 18, 21 
Aprendizaje 
compartido 
Trabajo en grupo. 3, 6 
Aprendizaje 
guiado  
Herramientas explicativas. 14, 16 
Desarrollo de 
ideas 
Motivación para desarrollo de 
nuevas alternativas. 
20, 22, 24 
Comprobación de 
la teoría  
Lo  práctico se apoya en lo teórico. 1, 5, 9, 12 




Formación hacia el futuro 
profesional. 
8, 15 
Teoría  Dominio de la parte teórica. 1, 4, 5, 11, 12 
Proyecto de vida Compromiso que me trazo para mi 
desarrollo. 
8, 15, 18, 22 
Formación 
recibida 
Importancia de la asesoria por 
parte del docente. 
9, 14, 16 
Compatibilidad.  Respeto hacia el entorno y el 
grupo. 
3, 10, 17, 21 
Preparación 
profesional 
Manejo de herramientas para el 
futuro. 
6, 13, 20, 23, 24
8 2 
Auto corrección  Corrección de errores y 
aprendizaje. 
2, 7, 19 
Integración  Considerar los objetivos del curso, 
fomentar un ambiente agradable 
de trabajo. Estimular.  
3, 8, 16 
Ubicación general Para que sirve. Como se aplica. 
Que nos complementaria.  
14, 21, 24 
Conocimiento  Dar herramientas para poder 
tomar posiciones. 
4, 10, 20, 22 
9 1 
Reflexión  Ubicar situaciones y posibles 
formas de aplicar. 
2, 19 
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Re evaluación  Indicar lo aprendido, lo más 
puntual posible, seguir adelante. 
5, 7, 9, 11 
Teórico – práctico Manipular e interpretar el concepto 
y equipo. 
1, 6, 12, 23 
Desarrollo 
general  
Discutir situaciones y tener 
posiciones a cada evento. 
13, 17 
  
Final  Dar un estimulo de lo alcanzado 
que se consiguió.   
15, 18  
Información  Información y desarrollo humano. 3, 8, 10, 14, 16, 
21, 24 
Concepto  En esta área se darán 
herramientas de la asignatura. 
2, 4, 7, 11, 19, 
20, 22 
Campo  Daré un vistazo a mis logros 
obtenidos. 
1, 5, 6, 9, 12, 
13, 17, 23 
9 2 
Recogimiento  Dedicado al hecho de considerar 
todo desde lo visto y lo 
relacionado con la asignatura. 
15, 18 
Desarrollo 
profesional de la 
carrera 
Se deben reunir y relacionar todos 
los aspectos que tienen afinidades 
altas en cuanto al desarrollo de la 
carrera y la materia. 
4, 13, 15, 18, 21
Infraestructura 
física bajo la cual 
se desarrolla la 
carrera 
Análisis de condiciones actuales 
dentro de la carrera para tener 
presente como y con que están 
trabajando los estudiantes. 




para el buen 
desarrollo de las 
clases 
Considerar como se están 
afirmando las bases conceptuales 
de la materia. 








Conocer y desarrollar los valores 
de cada estudiante. 
Fusionar las responsabilidades 
con los propios valores. 
Analizar que clase de incentivos 
reúne el estudiante para con la 
materia. 







Conoce de que manera se 
interrelacionan la teoría y la 
práctica. 
Desarrollar prácticas en virtud de 
“algo real”. 
1, 4, 5, 6, 9, 12, 
13, 17, 20, 24 
Como están los 
estudiantes en 
virtud de la vida 
profesional 
Se debe tener unas bases para 
salir a experimentar la vida laboral 
real. 




aplicable a la 
carrera 
No se debe descuidar la parte 
socio humana de la materia. 
Las acciones a realizar deben 
tener bases sociales positivas. 
2, 3, 7, 11, 14, 
18, 21, 23 
Experimentación  Por que esta la experimentación y 
la teoría que son compatibles. 
4, 5, 6, 17 11 1 
Conocimiento de Por que complementa la práctica y 9, 10, 11 
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Por que con la instalación de 
nuevos y buenos equipos se 
aprende y si son didácticos más. 
8, 14, 19, 20, 
21, 22, 23 
Conceptos  Las guías son el motor para 
empezar una práctica, con buenos 
conceptos se hace una buena  
práctica. 
1, 2, 7, 12, 16 
  
Campo  Por que en la práctica real es 
donde se ve lo interesante y 
verdadero. 
3, 13, 15, 18, 25
Orientación  Por que con la orientación de un 
profesor se verán mejor los 
resultados. 
1, 3, 4, 7, 16 
Práctica de lo 
aprendido 
Con una buena adaptación de lo 
aprendido se pueden tener un 
buen resultado de la práctica. 
5, 6, 9, 10, 11, 
17, 18 
Equipos  Con buenos equipos se tienen 
mejores prácticas y un mejor 
apoyo. 
2, 8, 14, 19, 21, 
22, 23 
11 2 
Campo  Con esto se obtiene mejor 
conocimiento de lo que es 
resultado de la práctica.  
12, 13, 15, 20, 
24 
Aspecto teórico  La teoría es la base para el 
aprendizaje y posterior aplicación. 





Mediante la ejecución de 
prácticas, se complementa la 
teoría visualizando fenómenos de 
la naturaleza, así el aprendizaje 
será mejor. 
5, 9, 14, 17, 20, 
23, 24 
Afianzamiento 
para la vida social 
Socializando con nuestro entorno 
descubrimos nuevos criterios y 
formas para la aplicación de 
proyectos en grupo. 
3, 10, 19, 21 
Valoración a los 
trabajos 
realizados 
Cuando a un proyecto se le da la 
importancia pertinente se logra 
una estimulación a quien 
desarrolla nuevas formas para 
comodidad de la gente. 
2, 8, 12, 22 
12 1 
Aplicación a la 
vida profesional 
Cuando se aplica en la vida real 
los conceptos aprendidos 
logramos tener confianza en si 
mismos y fortalecer el 
conocimiento con una buena 
orientación. 
11, 13, 15, 16, 
18 
Aspecto teórico Conocimiento del por que de las 
cosas. 
Entender el concepto de quienes 
han inventado y descubierto 
diferentes fenómenos físicos. 
1, 4, 7, 9, 19 12 2 
Adaptación con 
nuestro entorno 
El hombre es un ser sociable por 
naturaleza, necesita de otros para 
3, 10, 11, 21 
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sobrevivir, la estimulación a ser 






Mediante la simulación de 
procesos industriales podemos 
determinar posibles errores y 
fallas, para mejorar el 
funcionamiento de algún proyecto. 
6, 14, 17, 20, 
23, 24 
Resaltar logros y 
proyectos 
Estimular en la educación la 
inventiva de las personas para el 
buen desarrollo mental valorando 
los logros obtenidos. 
2, 5, 8, 12, 22 
  
Aplicación a la 
vida profesional 
A partir de la teoría y las 
herramientas usadas en la 
academia, aplicar toda esta 
información para el desarrollo real 
de los proyectos que sean útiles a 
la sociedad.  
13, 15, 16, 18 
Repaso  Conocimiento  1, 2, 7, 9, 11, 
21, 22 
Experimentar  Descubrimiento de los casos. 5, 6, 17, 19 
Explicación  Orientación.  10, 12, 16, 18 




Elementos.  14, 20, 23, 24 
Integración de 
recursos 
Observación de los recursos y la 
integración del grupo. 
3, 8, 14, 16, 21, 
23 
Aprendizaje  Estimular los logros logrados. 1, 2, 9, 12, 22 
Vida profesional Conocimiento en el campo laboral. 4, 13, 15, 18 
Controlar la 
situación  
Resolver problemas y 
experimentar y dar solución. 





Herramientas y conocimiento de 
uso de equipo. 




Prácticas de lo aprendido con la 
oportunidad de aprender aun más 
en ella. 
4, 7, 11, 12, 13 
Socialización  Complemento de la formación 
teórica y práctica con el ambiente 
social. 
2, 3, 10 
Observación y 
aplicación 
Sentido de una práctica que es 
complementar el conocimiento, 
con la realidad. 
1, 5, 6, 9, 16, 19
Técnica y manejo Manejo técnico de los elementos 
prácticos de un laboratorio. 





Resultados de todo el proceso de 
prácticas y observación. 
8, 15, 18, 21, 22
Uso de 
herramientas 
Forma de usar elementos 
didácticos para utilización de 
conocimientos. 
6, 7, 9, 10, 11, 
18 
14 2 
Aplicación a la 
vida profesional 
Necesidad de conocer 
comportamiento técnico con 
conocimiento, y comportamientos 
personales. 




Complemento del sentido y 
manejo de conocimientos con su 
utilización. 
3, 8, 12, 16, 17 
Mejores 
aplicaciones 
Buen uso de lo aprendido en un 
laboratorio 
2, 14, 22, 23 
  
Visión técnica Incentivo para ampliar el sentido 
de observación. 
4, 5, 19, 21 
Alimentación  Adquisición de conocimientos y 
prácticas de la teoría. 
1, 6, 7, 9, 12, 
13, 17, 20 
Prácticas  Aplicación de conocimientos 
teóricos en proyectos didácticos. 
8, 14, 22, 23, 24 





Aplicación a la vida profesional.  2, 3, 4, 5, 11, 15
Escolar  Manejo de conocimientos y 
equipos. 
1, 7, 16, 22, 23, 
24 
Universitario  Trabajos y motivaciones grupales.  2, 3, 8, 10, 11, 
15, 18, 19, 21 
15 2 
Profesional  Experimentación y prácticas. 4, 5, 6, 9, 12, 




El conocimiento es la base 
fundamental en nuestra profesión. 
4, 5, 6, 9 
Estimulación 
dirigida. 
Mantener.  2, 3, 8, 10, 16 
Responsabilidad 
estudiantil 
Mejorar los aspectos relacionados 
con el aprendizaje. 
1, 7, 11, 12, 19  
Gestión de 
reconocimiento 
en el laboratorio 
El manejo adecuado de los 
elementos y dispositivos del 
laboratorio permite mayor y mejor 
aplicabilidad de los mismos. 






Alternativas futuras en las cuales 
el estudiante puede 
desempeñarse.  
13, 15, 18, 21 
Responsabilidad 
estudiantil  
El estudiante debe desarrollar los 
conceptos aprendidos. 
1, 4, 7, 11, 12, 
19, 22  
Políticas de 
motivación de la 
facultad y el 
profesorado 
Mantener y desarrollar actividades 
tendientes, ha aumentar el interés 
del estudiante hacia el estudio y la 
vida social. 
2, 3, 8, 10 
Gestión del 
laboratorio 
Permitir que el estudiante 
incremente sus habilidades en el 
manejo de materiales y equipos de 
laboratorio. 
5, 6, 9, 14, 16, 





Es importante que el estudiante  
vea la utilidad de todo lo aprendido 
para su posterior aplicación. 






Categorías de clasificación libre estudiantes grupo 1. 
GRUPO ITEMS NOMBRE CATEGORIA CRITERIOS 
























































Experimentación y observación 
de la teoría. 
Laboratorio. 
Laboratorio – práctica.  
 
 
Infraestructura básica bajo la cual 
se desarrolla la carrera. 
 
Utilización y conocimiento de 
equipos y herramientas. 
 
 





Técnica y manejo. 
 
Gestión de reconocimiento en el 
laboratorio. 
 















Desventajas que presenta el 
laboratorio de ingeniería eléctrica 





Mecanismos de aprendizaje. 
Manejo, conocimiento y utilización de 
equipos. 
Manejo de equipos y herramientas. 
El estudiante podía aprender a maniobrar 
cualquier equipo de experimentación. 
Aplicar y comparar la teoría con la 
práctica. 
Prácticas. 
Conocimiento y aplicación de 
herramientas, equipos u elementos 
didácticos.  
Análisis de condiciones actuales dentro de 
la carrera para tener presente como y con 
que están trabajando los estudiantes. 
Mediante la ejecución de prácticas se 
complementa la teoría visualizando 
fenómenos de la naturaleza, así el 
aprendizaje será mejor. 
Mediante la simulación de procesos 
industriales podemos determinar posibles 
errores y fallas, para mejorar el 
funcionamiento de algún proyecto. 
Elementos. 
Manejo técnico de los elementos prácticos 
de laboratorio. 
El manejo adecuado de los elementos y 
dispositivos del laboratorio permite mayor 
y mejor aplicabilidad de los mismos. 
Permitir que el estudiante incremente sus 
habilidades en el manejo de materiales y 
equipos de laboratorio. 
Conocer, los equipos, las instalaciones y 
software para desarrollar los conceptos 
teóricos. 
A través de la teoría aprendida adaptarla a 
la realidad, a la práctica. 
Manejo de herramientas para el futuro. 
Por que con la instalación de nuevos y 
buenos equipos se aprende y si son 
didácticos más. 
Confrontar la teoría con la realidad. 
Resolver dudas. 
Aplicar conceptos. 
El laboratorio carece de un gran número 
de elementos que dificultan el desempeño 
de los estudiantes en las materias que 
necesitan prácticas en el laboratorio de 
eléctrica. 
Aplicación de conocimientos teóricos en 
proyectos didácticos. 


















































Desarrollo de ideas. 
 
Relación directa entre 





Conocimiento de equipos. 
 
Aplicación a la vida profesional. 
 
 





















requeridos para determinado método de 
estudio estén disponibles para el uso del 
estudiante cuando lo requiera; los 
materiales para la elaboración de 
prácticas sean suministrados por la 
universidad que ofrece cierto tipo de 
programas académicos. 
Conocimiento de equipos. 
Motivación para el desarrollo de nuevas 
alternativas. 
Conocer de que manera se interrelacionan 
la teoría y la práctica. 
Desarrollar prácticas en virtud de “algo 
real”. 
Con esto se obtiene mejor conocimiento 
de lo que es el resultado de la práctica. 
Herramientas y conocimiento de uso de 
equipos. 
Necesidad de conocer el comportamiento 
técnico con conocimiento, y 
comportamientos personales. 
Tuve en cuenta que es básico saber 
manejar los diferentes instrumentos del 
laboratorio. 
Manejo de conocimientos y equipos. 
Básicamente todo lo que encierra el 
manejo de equipos con el manejo de la 
teoría. 
Experimentación y prácticas. 
No se debe descuidar  la parte socio 
humana de la materia. 
Las acciones a realizar deben tener bases 
sociales positivas. 
Con buenos equipos se tienen mejores 
prácticas y un mejor apoyo. 
Observación de los recursos y la 
integración del grupo. 
Buen uso de lo aprendido en un 
laboratorio. 
Para que sirve. Como se aplica. Que nos 
complementaria. 
Información y desarrollo humano. 






















Tiene como objetivo desarrollar las 
aptitudes y valores. 
Experimentación del aprendizaje en la 
vida real. 
Práctica de lo aprendido en el vivir diario. 
Nos orienta a un desarrollo mejor de 
nuestro campo profesional y nuestras 
posibilidades de trabajo con respecto a la 
carrera. 
La relación de lo adquirido nos permite 

















































Desventajas que presenta el 
laboratorio de ingeniería eléctrica 
de la Salle. 
 
 




Puesta en práctica. 
 
Perspectiva y orientación 
profesional. 





























Adaptación de lo aprendido. 
 
Futuros usos de lo aprendido. 





de una mejor manera.  
El laboratorio carece de un gran número 
de elementos que dificultan el desempeño 
de los estudiantes en las materias que 
necesitan prácticas en el laboratorio de 
electrónica.  
Se debe reunir y relacionar todos los 
aspectos que tienen afinidades altas en 
cuanto al desarrollo de la carrera y la 
materia. 
Resultados de todo el proceso de 
prácticas y observación. 
Alternativas futuras en las cuales el 
estudiante puede desempeñarse. 
Sacar conclusiones de lo visto y aprendido 
y formarse una idea de cómo utilizar esos 
conceptos en el futuro. 
Las prácticas deberían estar basadas en 
la realidad, en pruebas de campo y 
conceptos reales aplicables que sean 
tangibles al estudiante y a la profesión. 
Aplicación a la vida real. 
Investigación y aplicación. 
Compromiso que me trazo para mi 
desarrollo. 
Dar un estimulo de lo alcanzado que se 
consiguió.  
Dedicado al hecho de considerar todo lo 
visto y lo relacionado con la asignatura. 
Por que en la práctica real es donde se ve 
lo interesante y verdadero. 
Cuando se aplica a la vida real los 
conceptos aprendidos logramos tener 
confianza en si mismos y fortalecer el 
conocimiento con una buena orientación. 
A partir de la teoría y las herramientas  
usadas en la academia, aplicar toda esta 
información para el desarrollo real de los 
proyectos que sean útiles a la sociedad. 
Conocimiento en el campo laboral. 
Es importante que el estudiante vea la 
utilidad de todo lo aprendido para su 
posterior aplicación. Poner en práctica 
todo lo aprendido en los procesos 
anteriores. 
Estar preparado para el futuro. 
No se debe descuidar la parte socio 
humana de la materia. 
Las acciones a realizar deben tener bases 
sociales positivas. 
Re evaluación de conocimientos. 
2, 3, 8, 10 
 
Desarrollo de competencias. 
 
Tiene como objetivo desarrollar las 





























































Aspectos humanos involucrados 







Políticas de motivación de la 








Desventajas que presenta el 
laboratorio de ingeniería eléctrica 














Resaltar logros y proyectos. 
 
 
Práctica.   
Práctica.  
 
Conocimientos teóricos.  







Integración de recursos.  
 
La labor del educador no es solamente 
dar clases teóricas sin aplicaciones a la 
vida diaria del ingeniero. Además deben 
lograr que el estudiante se motive ante los 
temas presentados por este. 
Conocer y desarrollar los valores de cada 
estudiante. 
Fusionar las responsabilidades con los 
propios valores. 
Analizar que clase de incentivos reúne el 
estudiante para con la materia. 
Trabajos y motivaciones grupales. 
Mantener. 
Mantener y desarrollar actividades 
tendientes, a aumentar el interés del 
estudiante hacia el estudio y la vida social. 
Ayuda para desempeñar mejor lo 
aprendido en forma individual y en grupo. 
Valores que implican a un buen desarrollo 
profesional. 
Complemento de la formación teórica y 
práctica con el ambiente social. 
El laboratorio carece de un gran número 
de elementos que dificultan el desempeño 
de los estudiantes en las materias que 
necesitan prácticas en el laboratorio de 
electrónica. 
Información y desarrollo humano. 
Inicio de conocimientos teóricos. 
Tendremos la capacidad de manipular 
instrumentos de medición que no 
tengamos error de medición. 
Con buenos equipos se obtienen mejores 
prácticas y un mejor apoyo. 
Cuando a un proyecto se le da la 
importancia pertinente se logra una 
estimulación a quien desarrolla nuevas 
formas para comodidad de la gente. 
Estimular en la educación la inventiva de 
las personas para un buen desarrollo 
mental valorando los logros obtenidos. 
Aplicación. 
A través de la teoría aprendida, adaptarla 
a la realidad, a la práctica. 
Preámbulos para realizar una práctica. 
Pautas que se deben tener en cuenta 
antes de llegar a realizar la práctica. 
Saber integrarse con otras personas para 
intercambiar conocimientos. 
Considerar los objetivos del curso, 
fomentar un ambiente agradable de 
trabajo. Estimular. 
Observación de los recursos y la 

























Complemento de aportes. 
 
Dudas y profundización. 
 
Compatibilidad. 
Afianzamiento para la vida social. 
 
 









Desempeño profesional.  
Metodología.  
 
Como están los estudiantes en 
virtud de la vida profesional.  
Teórica.  
 
Poner en práctica lo aprendido. 
 
 
Adaptación de lo aprendido.   
Complemento del sentido y manejo de 
conocimientos con su utilización. 
Dudas, desarrollo mejor de aprendizaje 
individual y en grupo. 
Respeto hacia el entorno y el grupo. 
Socializando con nuestro entorno 
descubrimos nuevos criterios y formas 
para la aplicación de proyectos de grupo. 
El hombre es un ser sociable por 
naturaleza, necesita de otras personas 
para sobrevivir, la estimulación a ser 
sociable debe arrancar en la academia.  
Enriquecer los logros. 
No se debe descuidar la parte socio 
humana de la materia. 
Las acciones a realizar deben tener  
bases  sociales positivas. 
Aplicación a la vida profesional. 
Metodología para realizar un trabajo 
práctico. 
Se deben tener unas buenas bases para 
salir a experimentar la vida laboral real. 
Tener y adquirir conceptos de la teoría y 
saberlos adaptar a cualquier sistema. 
Sacar conclusiones de lo visto y aprendido 
y formarse una idea de cómo utilizar esos 
conceptos en el futuro. 
Poner en práctica todo lo aprendido en 
procesos anteriores. 





























El experimento.  
 
Experimentación y observación.  
 
Experimentar.  
Controlar la situación.  
 





Relación directa entre 





Práctica de lo aprendido. 
En base a una experiencia concreta. 
Explorar posibles consecuencias o 
aplicaciones. 
A través de la teoría aprendida, adaptarla 
a la realidad, a la práctica. 
Confrontar la teoría con la realidad. 
Resolver dudas. Aplicar conceptos. 
Aplicar y comparar la teoría con la 
práctica. 
Descubrimiento de las cosas. 
Resolver problemas y experimentar, y dar 
solución. 
Sentido de una práctica que es completar 
el conocimiento, con la realidad. 
Aplicación de lo aprendido en clase a la 
práctica de laboratorio. 
Daré un vistazo a mis logros obtenidos. 
Conocer de que manera se interrelacionan 
la teoría y la práctica. 
Desarrollar prácticas en virtud de “algo 
real”. 
Por que esta la experimentación y la 
teoría que son compatibles. 



























Adquisición de conocimientos 
teórico prácticos.  
Gestión del laboratorio. 
 
 




Criterios de elección de los 









aprendido se puede tener un buen 
resultado de la práctica. 
Experimentación y prácticas. 
El conocimiento es la base fundamental 
de nuestra profesión. 
Permitir que el estudiante incremente sus 
habilidades en el manejo de materiales y 
equipos de laboratorio. 
Forma de corregir que una labor sea 
realizada satisfactoriamente. 
Desarrollo, motivación en el manejo del 
aprendizaje. 
Las personas encargadas de los 
laboratorios no brindan orientación 
correcta ni tienen la disposición de guiar a 
los estudiantes; por el contrario 
aprovechan su situación para demostrar 
su profesionalismo del que carecen 
completamente. 
Comprender y resolver dudas con la 
práctica. 
Incentivo para ampliar el sentido de 
observación. 
1, 4, 7, 11, 12, 
13, 16 
1, 7, 9, 12, 16, 
22 
1, 7, 9, 11, 12, 
17 




1, 7, 9, 12, 13, 
17 
1, 4, 7, 11, 12, 
22 
1, 4, 9, 11, 12 
 
7, 12, 13, 17, 22 
 
 
1, 7, 9, 13, 22 
 













Bases fundamentales para el 
buen desarrollo de las clases. 
Relación directa entre 







Método deductivo.  
 
El experimento.  
 
 
Experimentación y observación 
de la teoría.  
Desventajas que presenta el 
laboratorio de ingeniería eléctrica 
en la Salle. 
 
 
Criterios de elección de los 
monitores de laboratorio.  
 
 
Tener y adquirir conceptos de la teoría y 
saberlos adaptar a cualquier sistema. 
Desarrollo, motivación en el manejo del 
aprendizaje. 
Considerar como están afirmando las 
bases conceptuales de la materia. 
Conocer de que manera se interrelacionan 
la teoría y la práctica. 
Desarrollar prácticas en virtud de “algo 
real”. 
Adquisición de conocimientos y prácticas 
de la teoría. 
El estudiante debe desarrollar los 
conceptos aprendidos. 
En base a la teoría en general, deducir 
una aplicación en particular.  
Confrontar la teoría con la realidad. 
Resolver dudas. 
Aplicar conceptos. 
Aplicar y comparar la teoría con la 
práctica.  
El laboratorio carece de un gran número 
de elementos que dificultan el desempeño 
de los estudiantes en las materias que 
necesitan prácticas en laboratorio de 
electrónica. 
Las personas encargadas de los 
laboratorios no brindan orientación 
correcta ni tienen la disposición de guiar a 





1, 7, 9, 11, 12 
 
1, 9, 12, 13, 17 
1, 7, 9, 11, 22 
4, 7, 11, 12, 13 
 
4, 9, 12, 13, 17 
4, 9, 12, 16 
 
11, 13, 17, 22 
1, 4, 13, 22 
 
 
4, 11, 12, 17 
 








7, 11, 16, 22 
11, 13, 17, 22 
 
1, 4, 11, 12 
4, 7, 11, 22 
 
1, 7, 12, 16 
 
 
1, 4, 7, 16 
 




1, 9, 12, 22 
1, 7, 16, 22 
1, 7, 11, 12 
 
7, 13, 17 
 
 
1, 7, 11 
 
7, 12, 16 
 









Aplicación del conocimiento 
práctico.  
Profesional.  
Pasos para la ejecución de una 
práctica.  




Adaptación de lo aprendido. 
 

























Responsabilidad estudiantil.  
 









aprovechan su situación para demostrar el 
profesionalismo del que carecen 
completamente (no todos los guías).  
Comprender y resolver dudad con la 
práctica.  
Daré un vistazo a mis logros obtenidos. 
Conocimiento.   
Prácticas de lo aprendido con la 
oportunidad de aprender aun más en ella. 
Experimentación y prácticas.  
Secuencia para desarrollar una práctica 
de laboratorio.  
Práctica de lo aprendido en el vivir diario.  
Tendremos la capacidad de manipular 
instrumentos de medición que no 
tengamos error de medición.  
Poner en práctica todo lo aprendido en los 
procesos anteriores.  
Implicarían que todos los elementos 
requeridos para un determinado método 
de estudio estén disponibles para el uso 
del estudiante cuando lo requiera; los 
materiales para la elaboración de 
prácticas sean suministrados por la 
universidad que ofrece cierto tipo de 
programas académicos.   
Adaptación y repaso.  
Todo lo que encierra el aprender a aplicar 
la teoría a la práctica.  
Dominio de la parte teórica.  
En esta área se darán herramientas de la 
asignatura.  
Las guías son el motor para empezar una 
práctica, con buenos conceptos se hace 
una buena práctica. 
Porque con la orientación de un profesor 
se verán mejor los resultados. 
Conocimiento del porque de las cosas.  
Entender el concepto de quienes han 
inventado y descubierto diferentes 
fenómenos físicos.  
Estimular los logros alcanzados.  
Manejo de conocimientos y equipos.  
Mejorar los aspectos relacionados con el 
aprendizaje.  
En base a una experiencia concreta. 
Extrapolar posibles consecuencias o 
aplicaciones.  
Conceptos que ayudan a realizar una 
labor.  
Dudas, desarrollo mejor de aprendizaje 
individual y en grupo.  
A través de la teoría aprendida, adaptarla 
a la realidad, a la práctica.  
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16, 17, 22 
 
1, 9, 12 




9, 11, 17 
 
 
1, 4, 7 
 




7, 11, 17 
 
12, 16, 17 
 





















Conocimientos teóricos.  
Observación y aplicación.  
 
 









Ética profesional.  
 
Comprobación de la teoría.  
Re evaluación.  
 
Uso de herramientas. 
 
Práctica de lo aprendido.  
 
 
Aspecto teórico.  
 




Controlar la situación.  
 
Complemento de aportes.  
 
Gestión de laboratorio.  
 
Desarrollo de competencias.  
 
 
Como están los estudiantes en 
virtud de la vida profesional.  
Aspectos humanos involucrados 







Desarrollo general.  
 
Permite al estudiante familiarizar y enlazar 
conceptos anteriores con los que se 
puedan adquirir en un futuro en el proceso 
de adaptación. 
Preámbulos para realizar una práctica. 
Sentido de una práctica que es 
complementar el conocimiento, con la 
realidad.  
La labor del educador no es solamente 
dar clases teóricas sin aplicaciones a la 
vida diaria del ingeniero. Además deben 
lograr que el estudiante se motive ante los 
temas presentados por este.  
Las prácticas deberían estar basadas en 
la realidad, en pruebas de campo y 
conceptos reales aplicables que sean 
tangibles al estudiante y a la profesión. 
Valores que implican a un buen desarrollo 
profesional. 
Lo práctico se apoya en lo teórico.  
Indicar lo aprendido, lo más puntual 
posible, seguir adelante.  
Forma de usar elementos didácticos para 
utilización de conocimientos. 
Con una buena adaptación de lo 
aprendido se puede tener un buen 
resultado en la práctica.  
La teoría es la base para el aprendizaje y 
posterior aplicación.  
Cuando se aplica en la vida real los 
conceptos aprendidos logramos tener 
confianza en si mismos y fortalecer el 
conocimiento con una buena orientación. 
Resolver problemas,  experimentar y dar 
solución.  
Complemento del sentido y manejo de 
conocimientos con su utilización.  
Permitir que el estudiante incremente sus 
habilidades en el manejo de materiales y 
equipos de laboratorio. 
Tiene como objetivo desarrollar una 
práctica de laboratorio. 
Se debe tener unas buenas bases para 
salir a experimentar la vida laboral real. 
Conocer y desarrollar los valores de cada 
estudiante. 
Fusionar las responsabilidades con los 
propios valores. 
Analizar que clase de incentivos reúne el 
estudiante para con la materia. 
Experimentación del aprendizaje en la 
vida real.  
Discutir situaciones y tener posiciones a 


























































Poner en práctica lo aprendido. 
 
 
Manejo del tema.   






Adquisición de conocimientos 
teórico prácticos.  
Ejercicios prácticos.  
Teoría.  
Prácticas.  
Profesión – campo.  
 















Teórico – práctico.  
 










Utilización y conocimiento de 
equipos y herramientas.   
 
 




Ayuda para desempeñar mejor lo 
aprendido en forma individual y en grupo.  
Sacar conclusiones de lo visto y aprendido 
y formarse una idea de cómo utilizar esos 
conceptos en el futuro.  
Aplicación de lo aprendido. 
Aplicación a la vida profesional.  
Inicio de conocimientos teóricos.  
Conocimiento de equipos.  
Permite relacionar la teoría con la 
práctica.  
Solución de problemas.  
El conocimiento es la base fundamental 
de nuestra profesión.  
Aplicación a la vida real.  
Ayuda al desempeño.  
Resolución de dudas.  
Todo lo que implica lo aprendido a nuestra 
vida profesional.  
Se debe reunir y relacionar todos los 
aspectos que tienen afinidades altas en 
cuanto al desarrollo de la carrera y la 
materia.  
Aplicación.  
Básicamente todo lo que encierra el 
manejo de equipos con el manejo de la 
teoría.  
Aplicación de lo aprendido en clase a la 
práctica de laboratorio.  
Importancia de la asesoria por parte del 
docente.  
Repaso y conocimiento previo de equipos. 
Dar herramientas para poder tomar 
posiciones.  
Manipular e interpretar el concepto y 
equipo.  
No se debe descuidar la parte socio 
humana de la materia. 
Las acciones a realizar deben tener bases 
sociales positivas.  
Porque esta la experimentación y la teoría 
que son compatibles. 
Porque complementa la práctica y ayuda 
al desempeño de la práctica.  
Con esto se obtiene mejor conocimiento 
de lo que es el resultado de la práctica.  
Mediante la ejecución de prácticas, se 
complementa la teoría visualizando 
fenómenos de la naturaleza, así el  
aprendizaje será mejor.  
Cuando a un proyecto se le da la 
importancia pertinente se logra una 
estimulación a quien desarrolla nuevas 














Resaltar logros y proyectos. 
 
 




Explicación.   
Aplicación a la vida profesional. 
 
 
Gestión de reconocimiento en el 
laboratorio.  
Estimular en la educación la inventiva de 
las personas para un buen desarrollo 
mental valorando logros obtenidos. 
A partir de la teoría y las herramientas 
usadas en la academia, aplicar toda esta 
información para el desarrollo real de 
proyectos que sean útiles a la sociedad.  
Orientación.  
Necesidad de conocer el comportamiento 
técnico con conocimiento, y 
comportamientos personales.  
El manejo adecuado de los elementos del 
laboratorio permite mayor y mejor 
aplicabilidad de los mismos. 
 
Matriz de clasificación dirigida  estudiantes grupo 1. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Ítem 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1 X     X     X    X    X   X    X   X     
2   X     X     X   X     X  X   X      X   
3 X     X     X     X    X   X   X     X   
4   X   X     X    X    X    X   X   X     
5   X     X     X    X   X    X  X      X   
6   X     X     X    X   X   X   X    X     
7     X     X   X   X     X   X   X   X     
8     X X     X    X     X   X   X   X     
9     X   X     X   X      X  X    X X     
10   X     X     X    X    X  X   X    X     
11     X   X     X    X    X   X  X    X     
12   X     X      X  X     X X    X     X   
13   X   X     X    X    X   X    X   X     
14     X   X     X   X    X    X    X X     
15   X   X     X    X    X   X   X    X     
16   X     X     X    X    X   X  X    X     
17   X   X     X     X   X    X   X   X     
18     X X     X     X   X    X   X   X     
19   X     X     X   X      X  X    X   X   
20     X X     X    X    X   X     X   X     
21     X   X     X   X      X   X    X   X   
22   X   X     X    X      X X     X   X     
23   X     X     X   X    X    X     X   X   




  9 10 11 12 13 14 15 16 
Ítem 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1   X   X     X    X   X  X   X    X     
2 X     X       X  X    X   X   X   X     
3 X       X      X  X  X   X    X   X     
4 X     X     X   X   X   X    X   X     
5   X     X   X    X   X  X   X    X     
6   X     X     X   X   X  X    X     X   
7 X       X     X    X X     X  X     X   
8 X     X     X   X    X  X    X   X     
9   X   X       X   X   X   X   X     X   
10 X       X     X    X  X   X   X     X   
11 X     X       X   X   X   X   X   X     
12   X     X     X   X    X  X   X     X   
13 X     X     X   X   X   X   X      X   
14   X     X     X   X   X    X  X     X   
15   X   X     X   X   X   X   X    X     
16     X X       X  X    X   X   X     X   
17   X   X     X    X   X  X    X     X   
18   X   X     X    X   X   X  X      X   
19 X       X     X    X   X  X   X   X     
20 X       X   X    X   X   X  X    X     
21 X     X       X   X    X  X   X     X   
22   X   X       X  X    X  X   X    X     
23 X     X        X  X   X    X  X     X   




Clasificaciones libres, categorías y clasificaciones dirigidas. 
Estudiantes grupo 2. 
 
Clasificaciones libres 
Estud. Sorteo Nombre de la 
Categoría 
Criterios Ítems 
Out side Similitud entre frases 4, 6,11 
Consecuencia Similitud entre frases 1,7, 8, 12,13 
Mecánica Similitud entre frases 2,5 
1 1 
Sobrantes Sobrantes 3, 9,10 
Necesidad Similitud de origen  1, 6,10, 12,13 
Como Similitud de procedimiento 2, 3,5 
1 2 
Consecuencia  similitud de efecto 4, 7,8, 9,11 
Conocimientos en la 
industria 
Es donde se pone en práctica los 
conocimientos en la industria 
2, 4,10, 11 
Conocimientos 
teóricos 




Comprobación de la parte teórica 7, 8,12 
Demostraciones de 
la teoría 
Las demostraciones de la parte 
teórica 
7, 10,11, 12,3 




Preparación para situaciones 1, 6,9 
Instrumentos y 
elementos 
Para comprender los procesos y 
fenómenos es importante la 
explicación, la comprensión, 
demostración de la teoría, o sea 
instrumentos y elementos del 
laboratorio, aclarando todas las 
dudas para un mejor entendimiento. 
1,2, 5,7, 8,10, 
12,3 
Procedimiento Elegir un procedimiento adecuado 
para manejar de un mejor modo el 
laboratorio o prácticas 
3,9 
3 1 
Aplicaciones De acuerdo a todo lo anterior, mirar 
ya como ingenieros para resolver 
problemas en base a la teoría vista  
4, 6,11 
Teoría y procesos 
analíticos 
Teniendo en cuenta la teoría de 
instrumentos y elementos, su 
entendimiento, aclaración de dudas, 
se tendrá que elegir un nuevo 
proceso para la comprobación y una 
mejor comprensión haciendo las 
prácticas del laboratorio 
1, 2,3, 5,6, 7,8, 
9,10, 12,13 
3 2 
Aplicación a la vida 
cotidiana 
Luego de un buen estudio acerca de 
la teoría y elementos vistos en el 
curso de electrónica, se tendrá que 
aplicar a la vida cotidiana, ayudando 
4,11 
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  a resolver problemas  
Teoría, procesos y 
aplicaciones 
Porque la comprensión de la teoría 
comprende todos los espacios 
incluidos en esta categoría 
1,5, 7, 8, 13 
La práctica del 
conocimiento 
Porque vienen desde una 
preparación para luego aplicar 






Porque nos damos cuenta de los 
recursos (materiales, elementos y 
herramientas) necesarios para la 
aplicación futura 
2,3, 9,10 
La teoría como base 
de la práctica 
Porque por medio de la teoría 
podemos tener una gran base de lo 
que será la aplicación futura 
4,6, 8,9, 11, 13 
Las herramientas un 
recurso 
indispensable 
Porque con ayuda de las 
herramientas y elementos 
adecuados encontraremos la prueba 
de diferentes fenómenos 
3, 10, 12 
4 2 
El ciclo del 
aprendizaje 
Porque es un ciclo que nos puede 
servir para llegar a una comprensión 
adecuada de los procesos 
1,2, 5,7 
Herramientas para 
preparar una vida 
profesional 
Son las herramientas que se dan al 
preingeniero con las cuales se 
desempeña en un futuro 
2, 5,10 
El trabajo como una 
manera de existir 
El estudiante se prepara cinco años 





Base teórica que sustenta el 





Aprender a aprender Manera como el ingeniero aprende a 
utilizar los recursos que tiene 
3, 6, 12 
Preparación para la 
vida profesional 
El estudiante recibe las 
herramientas necesarias para poder 
las aplicar en un futuro en su vida 
profesional 
1,2, 3,5, 6,7, 
9,10, 12,13 
5 2 
Práctica profesional El estudiante aplica el conocimiento 
adquirido en su proceso de 
preparación 
4, 8,11 
Teoría Aprendizaje mediante la teoría 1, 2,5, 7, 13 6 1 
Herramientas Por medio de herramientas, como lo 
implemento conjunto a la teoría 
3,4, 6,8, 9,10, 
11,12 
Desarrolló de la 
industria 
Como podemos aplicar la teoría a la 
industria 
8, 9,10, 11 
Explicación de 
fenómenos 




Demostración Para que me sirve la demostración 
de la teoría 
4,5, 6,7 
Aplicaciones Mencionan aplicaciones de algo que 
se aprende 
4, 6,11 7 1 
Comprensión Mencionan comprobación, 
procedimiento y comprensión, todas 




Teoría Todo se relacionan con lo teórico y 
de la comprensión de dicha teoría 
para su aplicación 
1, 5,7, 8, 13 
  
Herramientas Son los instrumentos que 
necesitamos para el aprendizaje 
3,10 
Aclaración Menciona lo que se necesita para 
entender la teoría 
1,3, 5,10 
Preparación Con las aplicaciones ponemos en 
práctica la teoría 
4,6, 8,11 




Demostración Con el procedimiento realizamos 





Establecer conceptos teóricos y 
prácticos: dados a las aplicaciones 
en las industrias 
4, 7,8, 10,11 
Análisis de 
problemas 
Conceptos teóricos para establecer 
procesos de análisis y comprensión 
de problemas 





Fenómenos comprobados por una 
explicación teórica 
9, 12,13 
Manejo teórico Todos los criterios para el manejo de 




Fenómenos que generan procesos, 






Elementos y equipos de medida 
aplicados a la vida diaria y a las 
aplicaciones industriales 
4,6, 10,11 
Conocimiento El conocimiento es importante para 
demostrar y hacer las cosas con las 
herramientas adecuadas 
1,3,7,13 
Práctica y aplicación Lo que se aprende debe ser puesto 
en práctica de la vida diaria y así 
comprobar y aclarar las dudas 




En toda labor hay que tener en 
cuenta estos aspectos y elementos 
para una buena funcionalidad o 
coherencia de lo que se va a hacer 
2, 9,10 
Aplicaciones para un 
proceso 
Siempre y cuando realicemos una 
aplicación debemos tener en cuenta 
los procesos y poner en práctica la 
teoría 
2,4,8,11,12 
Análisis No todo es teoría toca analizar las 
cosas para cualquier tipo de 
situaciones 
1,3,6 
Teoría Es el conocimiento previo para 






En toda aplicación hay que tener en 
cuenta los procesos y los 
9,10 
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  instrumentos para realizar un trabajo 
La base Porque cada uno de los ítems es la 
base para que el siguiente ítem 
funcione 
1, 7,9, 10,11 
Comprobación de 
teoría 
El criterio que tomé para este grupo 
es debido a que toda teoría necesita 
ser comprobada para que pueda ser 
cierta y de paso pueda aclarar 
dudas con respecto a la teoría 
5, 12,13 
Claridad del proceso Cuando se tiene muy claro como es 
el desarrollo del proceso se puede 
tener buena claridad para estar 
listos si se presentan inconvenientes 





En la vida cotidiana no todo es como 
en la universidad que todo es ideal, 
es por eso que debemos tener muy 
claro los conocimientos que nos dan 




Tener claro que en la práctica es 
fundamental tener muy claros los 






Toda aplicación en esta vida 
cotidiana o en la industria está 
adosada a una utilidad o aún manejo 
de herramientas que me ayuden a 
tener ideas claras para el 




La utilización de instrumentos y 
elementos es de gran ayuda para 
entender procesos continuos que 
con esos datos que obtengo de unas 
mediciones pueda sacar 
conclusiones que me sirvan para 
estar preparado en el momento de 





Comprobación En esta vida cotidiana tenemos que 
corroborar que lo que estamos 
haciendo sea lo correcto es por eso 
que todo lo que hagamos debemos 
comprobarlo para sustentar nuestra 
respuesta 
4,11 
Profundización Establecer criterios que sean afines 
a la vida profesional en las 
aplicaciones teórico-prácticas 
4,5,6,8,10, 11 
Especialización La aplicación y profundización de 
todas las teorías recibidas en clase 
1,2,7,13 
11 1 
Teoría en la práctica Tener más herramientas prácticas 
aplicadas a las teorías 
3,9,12 
Aplicaciones Aplicaciones a la vida práctica 2,4,6,7,8, 10,11 11 2 




Preparación previa Se relacionan de forma tal que todos 
tratan de la preparación que se debe 
tener en el momento de realizar un 
laboratorio 
1,3,6,10 
Desarrollo de la 
práctica 
Todos los enunciados se relacionan 
con el desarrollo de la práctica 
2,7,8,12 
12 1 
Informe de la 
práctica 
Determinan todas las pautas que se 
deben tener en cuenta para la 
entrega de un informe sobre la 
práctica desarrollada 
4,5,9,11,13 
Desarrollo Práctico Se relacionan con respecto al 
desarrollo de una práctica 
3,7,8,9,1012 
Preparación para la 
práctica 
Lo que se debe entender antes del 
desarrollo de la práctica 
2,6 
12 2 
Informe de la 
práctica 
Son todos los elementos que un 




Todo debe llevar un orden:  Teoría, 
comprensión y práctica 
1,2,5,7,8, 10,13 13 1 
Enlace “Realidad-
práctica” 
Unión relación Realidad-Ideal 3,4,6,9, 11,12 
Aprendizaje Conocimiento teórico + 
Herramientas + Práctica 
1,2,3,5,7,8,10 13 2 
El trabajo en función 
del aprendizaje 
Vida + trabajo 4,6,9,11,12,13 
 
 
Categorías de clasificación libre estudiantes grupo 2. 
GRUPO ITEMS NOMBRE CATEGORÍA CRITERIOS 












1, 2, 3, 5, 7, 13 
 
 
1, 2, 5, 7, 8, 13 
 
1, 2, 3, 5, 7, 8 
 





























Teniendo en cuenta la teoría de 
instrumentos y elementos, su 
entendimiento, aclaración de dudas, se 
tendrá que elegir un nuevo proceso para 
la comprobación y una mejor comprensión 
haciendo prácticas de laboratorio. 
Para comprender los procesos y 
fenómenos es importante la explicación, la 
comprensión, la demostración de la teoría, 
o sea instrumentos y elementos del 
laboratorio, aclarando todas las dudas 
para un mejor entendimiento.  
El estudiante recibe las herramientas 
necesarias para poderlas aplicar en un 
futuro en su vida profesional.  
Todo debe llevar un orden. Primero teoría, 
comprensión y práctica.  
Conocimiento teórico, más herramientas, 
más práctica.  
Porque la comprensión de la teoría 
comprende todos los espacios incluidos 
en esta categoría. 
Todo se relaciona con lo teórico y de la 





1, 2, 5, 7, 13 
1, 7, 8, 13 
 
 
1, 3, 5, 13 
 
 
2, 3, 5, 8 
1, 2, 5, 7 
 
 
1, 2, 7, 13 
 
1, 3, 7, 13 
 
 
2, 3, 5 
1, 3, 5 
 






2, 7, 8 
 
 
3, 7, 8 
 


























Teoría del conocimiento.  
 
Conocimientos teóricos.  
Profundizaciones.  
 
Aclaración de dudas.  






















Informe de la práctica.   
 
Mecánica.  
Herramientas para preparar 




Demostraciones de la teoría.  
Aplicación de elementos 
conceptuales.  
Demostraciones de la teoría. 
Reconocimiento de los 
recursos.  
 
Análisis de fenómenos.  
 





Todos los criterios para el manejo de la 
parte teórica.  
Aprendizaje mediante la teoría.  
Similitud entre frases.  
Base teórica que sustenta el conocimiento 
del profesional.  
Aquí tuve en cuenta la parte teórica.  
Profundización de la teoría para la vida 
cotidiana.  
Comprensión de procesos. 
Porque es un ciclo que nos puede servir 
para llegar a una comprensión adecuada 
de los procesos. 
La aplicación y profundización de todas 
las teorías recibidas en clase.   
El conocimiento es importante para 
demostrar y hacer las cosas con las 
herramientas adecuadas.  
Similitud de procedimiento.  
Menciona lo que se necesita para 
entender la teoría. 
Es el conocimiento previo para solucionar 
o entender cualquier problema. 
Tener claro que en la práctica es 
fundamental tener muy claros los 
conceptos que se adquieren en la 
universidad. 
Aplicaciones a la vida práctica.  
Todos los enunciados se relacionan con el 
desarrollo de la práctica.  
Se relacionan con respecto al desarrollo 
de una práctica.  
Son todos los elementos que un informe 
debe llevar. 
Similitud entre frases.  
Son las herramientas que se dan al 
preingeniero con las cuales se 
desempeña en un futuro.  
Similitud de origen.  
Similitud de efecto.  
Comprobación de la parte teórica.  
Establecer  conceptos teóricos y prácticos: 
dados a las aplicaciones en las industrias. 
Las demostraciones de la parte teórica.   
Porque nos damos cuenta de los recursos 
(materiales, elementos y herramientas) 
necesarios para la aplicación futura.  
Fenómenos que generan procesos, 
enfatizando su procedimiento y análisis.  
Porque por medio de la teoría podemos 
tener una gran base de lo que será la 
aplicación futura.  





















































Aplicaciones para un proceso.  
 
 







Análisis.    
 





Preparación previa.  
 
 
La base.  
 





Informe de la práctica.  
implemento conjunto a la teoría.  
En la vida cotidiana no todo es como en la 
universidad que todo es ideal, es por eso 
que debemos tener muy claros los 
conocimientos que nos dan en la 
universidad.  
Cuando hay una explicación viene la 
comprensión.  
Lo que se aprende debe ser puesto en 
práctica de la vida diaria y así comprobar 
y aclarar las dudas.  
Establecer criterios que sean afines a la 
vida profesional en las aplicaciones 
teórico prácticas.  
Siempre y cuando realicemos una 
aplicación debemos tener en cuenta los 
procesos y poner en práctica la teoría.  
La utilización de instrumentos y elementos 
es de gran ayuda para entender procesos 
continuos que con esos datos que 
obtengo de unas mediciones pueda sacar 
conclusiones que me sirvan para estar 
preparado en el momento de que tenga 
una falla.  
No todo es teoría toca analizar las cosas 
para cualquier tipo de situaciones.  
Toda aplicación en esta vida cotidiana o 
en la industria está adosada a una utilidad  
o aún manejo de herramientas que me 
ayuden a tener ideas claras para el 
complemento de mi teoría. 
Se relacionan de forma tal que todos 
tratan de la preparación que se debe tener 
en el momento de realizar un laboratorio. 
Porque cada uno de los ítems es la base 
para que el siguiente ítem funcione.  
El criterio que tomé para este grupo es 
debido a que toda teoría necesita ser 
comprobada para que pueda ser cierta y 
de paso pueda aclarar dudas con respecto 
a la teoría.  
Determinar todas las pautas que se  
deben tener en cuenta para la entrega de 

















Preparación para la vida 
profesional.  
Teniendo en cuenta la teoría de 
instrumentos y elementos, su 
entendimiento, aclaración de dudas, se 
tendrá que elegir un nuevo proceso para 
la comprobación y una  mejor 
comprensión haciendo las prácticas de 
laboratorio. 
El estudiante recibe las herramientas 





6, 10, 12 





























































Enlace “realidad – práctica”. 
El trabajo en función del 
aprendizaje. 
 
Desarrollo práctico.  
 
Sobrantes.  
Reconocimiento de los 
recursos.  
 
Desarrollo de la industria. 
 









Conocimientos teóricos.  
Procedimiento continúo. 
La teoría como base de la 
práctica.  
 
Demostración de la teoría.  






Las herramientas un recurso 
indispensable.   
 
La práctica del conocimiento. 
 
 
Aprender a aprender.  
 
Práctica y aplicación.  
 
futuro en su vida profesional. 
Por medio de herramientas, como lo 
implemento conjunto a la teoría. 
Similitud de origen. 
La utilización de instrumentos y elementos 
es de gran ayuda para entender procesos 
continuos que con esos datos que 
obtengo de unas mediciones pueda sacar 
conclusiones que me sirvan para estar 
preparado en el momento de que tenga 
una falla. 
Unión relación realidad ideal. 
Vida más trabajo. Todo lo aprendido debe 
relacionarse con la vida real, pues de ahí 
depende el éxito profesional. 
Se relaciona con respecto al desarrollo de 
una práctica. 
Sobrantes. 
Porque nos damos cuenta de los recursos 
(materiales, elementos y herramientas) 
necesarias para la aplicación futura. 
Como podemos aplicar la teoría a la 
industria. 
En toda labor hay que tener en cuenta 
estos aspectos y elementos para una 
buena funcionalidad o coherencia de lo 
que se va a hacer. 
En toda aplicación hay que tener en 
cuenta los procesos y los instrumentos 
para realizar un trabajo. 
Porque con cada uno de los ítems es la 
base para que el siguiente ítem funcione. 
Aquí tuve en cuenta la parte teórica. 
Preparación para situaciones. 
Porque por medio de la teoría podemos 
tener una gran base de lo que será la 
aplicación futura.  
Las demostraciones de la parte teórica. 
Para comprender los procesos y 
fenómenos es importante la explicación, la 
comprensión, demostración de la teoría, o 
sea instrumentos y elementos del 
laboratorio, aclarando todas las dudas 
para un mejor entendimiento.  
Porque con ayuda de las herramientas y 
elementos adecuados encontraremos la 
prueba de diferentes fenómenos. 
Porque viene desde una preparación para 
luego aplicar nuestros conocimientos en 
nuestro entorno. 
Manera como el ingeniero aprende a 
utilizar los recursos que tiene. 
Lo que se aprende debe ser puesto en 























Definición y conceptualización 
de fenómenos. 
Análisis de fenómenos. 
 











Preparación previa.  
y aclarar las dudas. 
Mencionar comprobación, procedimiento y 
comprensión, todos se relacionan con 
entender lo aprendido. 
Con el procedimiento realizamos 
comprobación y demostraciones. 
Fenómenos comprobados por una 
explicación teórica. 
Fenómenos que generan procesos, 
enfatizando su procedimiento y análisis. 
Tener más herramientas prácticas 
aplicadas a las teorías. 
Profundización de la teoría para la vida 
cotidiana.  
Elementos y equipos de medida aplicados 
a la vida diaria y a las aplicaciones 
industriales. 
Establecer criterios que sean afines a la 
vida profesional en las aplicaciones 
teórico – prácticas. 
Aplicaciones a la vida práctica.  
Se relacionan de forma tal que todos 
tratan de la preparación que se debe tener 
en el momento de realizar un laboratorio.  
4, 11 Out side 
Consecuencia.  








La práctica del conocimiento.   
 
 
La teoría como base de la 
práctica.  
 
El trabajo como una manera de 
existir.  








Aplicación de elementos 
conceptuales. 
Equipos y aplicaciones. 
Similitud entre frases. 
Similitud de efecto. 
Es donde se pone en práctica los 
conocimientos en la industria. 
Mirar ya como ingenieros para resolver 
problemas en base a la teoría vista. 
Luego de un buen estudio acerca de la 
teoría y elementos vistos en el curso de 
electrónica, se tendrá que aplicar a la vida 
cotidiana, ayudando a resolver problemas. 
Porque viene desde una preparación para 
luego aplicar nuestros conocimientos en 
nuestro entorno. 
Porque por medio de la teoría podemos 
tener una gran base de lo que será la 
aplicación futura. 
El estudiante se prepara cinco años para 
actuar de acuerdo a lo que aprendió.  
El estudiante aplica el conocimiento 
adquirido en su proceso de preparación. 
Por medio de herramientas, como lo 
implemento  conjunto a la teoría.  
Mencionan aplicaciones de algo que se 
aprende. 
Con las aplicaciones ponemos en práctica 
la teoría. 
Establecer conceptos teóricos y prácticos: 
dados a las aplicaciones en las industrias. 




Práctica y aplicación. 
 
 












Informe de la práctica.  
 
 
Informe de la práctica.  
 
Enlace “realidad – práctica”.  
 
 
El trabajo en función del 
aprendizaje.  
a la vida diaria y a las aplicaciones 
industriales. 
Lo que se aprende debe ser puesto en 
práctica de la vida diaria y así comprobar 
y aclarar dudas. 
Siempre y cuando realicemos una 
aplicación debemos tener en cuenta los 
procesos y poner en práctica la teoría. 
En esta vida cotidiana tenemos que 
corroborar que lo que estamos haciendo 
sea lo correcto, es por eso que todo lo que 
hagamos debemos comprobarlo para 
sustentar nuestra respuesta.  
Establecer criterios que sean afines a la 
vida profesional en las aplicaciones 
teórico – prácticas. 
Aplicaciones a la vida práctica. 
Determinar todas las pautas que se deben 
tener en cuenta para la entrega de un 
informe sobre la práctica desarrollada. 
Son todos los elementos que un informe 
debe llevar. 
Unión relación realidad ideal. Este enlace 
es vital, pues así se conoce el 
funcionamiento real de un sistema. 
Vida más trabajo: todo lo aprendido debe 
relacionarse con la vida real, pues de ahí 
depende el éxito profesional. 
 
 
Matriz de clasificación dirigida estudiantes grupo 2. 
Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 
# ITEM 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Complemento de la 
teoría 
X    X  X   X   X       X   X  
2 Comprensión de 
procesos 
X   X   X   X   X       X   X  
3 Herramientas para 
conocimiento analítico 
X   X   X   X   X       X   X  
4 Aplicación a la vida 
cotidiana 
X   X   X    X    X     X  X   
5 Aclaración de dudas X    X  X   X   X     X    X   
6 Preparación para 
situaciones 
X   X   X   X     X     X   X  
7 Demostración de 
teorías 
X    X   X  X   X       X    X
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8 Poner en práctica la 
teoría 
X   X   X   X   X       X  X   
9 Procedimiento 
continuo 
  X  X  X   X     X       X  X  
10 Instrumentos y 
elementos 
 X  X   X   X   X     X     X  
11 Aplicación a la 
industria 
X   X   X   X     X     X   X  
12 Comprobación 
empírica de los 
fenómenos 
X    X  X    X      X   X    X
13 Explicación de la teoría X   X   X   X     X   X    X   
 
Estudiante 8 9 10 11 12 13 
# ITEM 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Complemento de la 
teoría 
  X  X   X  X     X   X    
2 Comprensión de 
procesos 
 X  X   X    X  X     X    
3 Herramientas para 
conocimiento analítico 
X   X   X   X   X       X  
4 Aplicación a la vida 
cotidiana 
 X   X   X  X     X   X    
5 Aclaración de dudas   X X   X    X  X     X    
6 Preparación para 
situaciones 
 X  X   X    X  X     X    
7 Demostración de 
teorías 
X    X    X X     X     X  
8 Poner en práctica la 
teoría 
X   X   X   X   X     X    
9 Procedimiento continuo   X  X    X  X    X     X  
10 Instrumentos y 
elementos 
X    X    X X   X     X    
11 Aplicación a la 
industria 
 X   X  X   X   X       X  
12 Comprobación 
empírica de los 
fenómenos 
 X  X   X    X  X     X    









Clasificaciones libres, categorías y clasificaciones dirigidas. 
Estudiantes grupo 3. 
 
Clasificaciones libres 












Tener un conocimiento previo de 
las máquinas y equipos a utilizar 
















Investigación Profundizar el conocimientos 
adquiridos 
Tener en cuenta los últimos 
adelantos tecnológicos 
1,3,6,8,11 
Práctica Manipular los diferentes 
instrumentos e interpretar 
resultados 
Tener contacto con el mundo real 




Con ayuda de software 
especializado modelar diferentes 




Experimentación Mediante la motivación 
implementar la experimentación 
5,15,17,18 
Práctica y teoría Los conocimientos teóricos sean 
implementados en la práctica 
La práctica sea lo más importante 













Investigación Implementar la investigación en 
cualquier área 
6,10,12,18 
3 1 Introducción Dar a conocer las bases que se 
van a seguir durante el curso 
Aclaración de dudas antes de 
1,3,11,17 
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empezar el curso 
Investigación Motivar al estudiante a extender 
sus conocimientos 
No quedarse con los 





Conocer los instrumentos que se 
van a utilizar durante el semestre 
Aplicar la teoría a la práctica 
4,7,9,10,15,16 
Vida profesional Observar en donde se puede 
aplicar esto en la vida práctica 
Experimentar en la vida práctica 
los visto en el laboratorio 
5,12,13,14 
Motivación Motivar al estudiante sobre la 
materia 
Explicar bien de que se trata cada 
práctica 
1,3,11,17 
Teórico – práctico Llevar a la práctica lo visto en 
clase 
Comprender lo teórico y ponerlo en 
práctica 
4,7,9,14,15 
Incentivación Dar a conocer lo bueno que es la 
materia para cada uno 




Tecnología Se va a dar conocer lo bueno que 
es esta materia para nuestra vida 
diaria 
2,5,12,13,18 
Módulos de refuerzo 
y complemento  
Son complemento en el 




Mecanismos para el 
desarrollo de la 
investigación 
Motivación hacía la investigación y 




práctica en el 
desarrollo 
profesional 
Nuevos equipos y tecnologías para 
la actualización de la educación 
5,6,7,11,17,18 
Complemento 
teórico y práctico 
Relación que existe entre la teoría 
y la práctica 
2,3,9,10,12,13, 
14,15,16 
Desarrollo de las 
prácticas en el 
laboratorio 





investigación de un 
problema 
Análisis investigativo de problemas 4,5,6,7,17 
Eficiencia 
laboratorio 
Afianzamiento de los temas 
Previos conocimientos 
Datos reales máquinas 
Aplicación al campo real 
7,8,10,14,19 5 1 
Vista futurista Preparación para  el futuro 
Fortalecimiento del conocimiento 
Actualización de conocimiento 
1,2,6,12,13 
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Laboratorios reales Empaparse de situaciones reales 
del laboratorio 
Llevar a la práctica lo adquirido en 
la clase 
4,5,9,15,16   
Dinámica grupal Mejoramiento de conocimientos 
del estudiante 
3,11,17,18 
Eficiente 100% Mejoramiento y ambientación de 
los estudiantes en el laboratorio 
1,2,3,7,19 
Introducción Permite a los estudiantes aclarar 
dudas previas en el laboratorio 
8,9,10,14 
Vida real Permite infundir una acción grupal 




Vida futurista Prepara a los estudiantes a una 
vida profesional más eficiente 
6,12,13,15,18 
Aplicación Demostración de la teoría 
Aplicamos lo que aprendemos 
4,7,8,9,15 
Ensayo y error Investigar y aprender 
embarrándola 
Manejar aparatos y medios para el 




Parte didáctica Es empaparse de la carrera y los 
aparatos a manejar 
Observación física de cosas que 
no se pueden ver 
Hallarle  el gusto a lo que hago 
1,3,12,14,16 
18,19 
Manipulación Parte práctica del laboratorio 
Conocer los aparatos que 
manejamos 
2,8,10,11,17 
Lo bonito Empaparse del poder que maneja 
Ver todo lo que se puede hacer 







Experimenta que lo que aprendió 
es cierto 
Comprende porque funcionan las 
cosas y porque sirven las formulas 
1,4,5,7,9,15,16 
Investigación Se debe investigar antes de 
manipular 
La teoría está primero que la 
práctica 
1,2,5,8,11,15 
Práctica Refortalecimiento de la teoría 
Más experiencia 
3,9,10,12,13 
Conclusión Se debe saber tomar decisiones 6,7,14 
7 1 
Tecnológico Aprovechar más los medios 
electrónicos para la investigación y 
resolver dudas 
4,16,17,18,19 
Práctico La práctica primero y luego la 
teoría 
3,9,12,13 
Teórico Después de una buena práctica 









Incentivación Conclusiones y más búsqueda de 1,2,15,17 
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  Investigación lo que se quiere 
Teoría Explicación y adquisición de 
nuevos conocimientos en teoría 
1,3,8,14 
Experimentación Desarrollar de distintas maneras lo 
visto teóricamente y además tener 
contacto directo con los materiales 
y elementos de laboratorio 
4,5,7,9,15,16 
Discusión de la 
experimentación 
Nos permite identificar dudas y 




Aplicaciones Aplicar lo visto teóricamente para 
mejorar lo que ya esta hecho 
6,10,12,13 
Introducción Brindar nuevos conocimientos y 
actualizar los ya aprendidos para 
identificar dudas y posibles 
soluciones 
3,7,12,13,18,19 
Desarrollo de teoría 
en laboratorios 
(práctica) 
Aplicar experimentalmente lo visto 
en teoría, teniendo contacto directo 




Logros obtenidos Determinar que conocimientos 
nuevos se adquirieron y determinar 
si aun quedan dudas 
1,2,8,11 
Tecnología Innovación de nuevas cosas para 
la aplicación en un futuro 
1,2,6,10,12,15 
Máquinas La instrumentación y el buen 
manejo de los equipos 
3,9,14,16 
Problemas Conocimiento de la teoría para 
poder aplicarlos a los problemas o 
a los errores que uno tenga 
7,8,11,17,18,19 
9 1 
Profesional Conocimiento de las bases ya 
entendidas y aplicarlas a un futuro 
4,5,13 
Innovación en la 
tecnología 
Buscar nuevas bases para una 
vida profesional 
1,2,12 
Máquinas Conocimiento de los equipos 8,9,10,14,16 




Práctica Poner en práctica los 
conocimientos ya adquiridos 
3,6,7,13,15,17,18 
Máquinas Dudas que se presentan en la 
teoría 
4,7,8,10,14,15,16 
Sistemas Importancia de los sistemas en la 
profesión 
1,2,11,12,17 
Varios Complementación de filosofías 
para la vida profesional 
3,5,6,13,18 
10 1 
Actualización Importancia de aprender y reforzar 
lo aprendido 
9,19 
Práctica Concertación de lo aprendido 
teóricamente con lo visto en el 
laboratorio 
5,7,8,12,14,15 
Motivación Incentivos necesarios para querer 
y respetar nuestra profesión 
2,3,11,13,16,17,18
10 2 





a la práctica 
Proceso de preparación 1,2,6,8,9,12,19 
Aplicación teórica 
guiada por el 
profesor 
Aclaración de dudas 3,4,7,11,17 
11 1 













Práctica y relación en la teoría 13,15 
Práctica de lo 
aprendido 
Las ideas se pueden relacionar 
entre ellas 
8,10,12,19 





Por medio de la observación y la 






El conocimiento nos lleva a la 
tecnología 
5,6,11,14 
Práctica profesional En la práctica podemos evaluar 
nuestros conocimientos 
2,8,9,19 
Estudiar para ser 
mejores 
Observando y analizando llegamos 
a nuevos conocimientos 
1,4,6,10,15 
El poder de la 
tecnología 
Tecnología como instrumento, 
analizador y solución 
3,5,16,17,18 
12 2 
Motivación en lo 
que hacemos 
Las ideas se relacionan ya que 
cuando vemos resultados, nos 
motivamos y seguimos adelante 
7,11,12,13,14 
Materiales Instrumentos 7,8,11,14,16,17 
Práctica Conociendo instrumentos, 
optimizarlos para la obtención de 
respuestas inmediatas 
2,9,10,15 




Experimentación Identificando los obstáculos para 




Con un contacto de conocimiento 
con las máquinas o equipos,  y con 
un apropiado concepto de estos 





Por medio de aclaración de dudas 
obtener y despejarlas para 
fortalecer conocimientos para 







Opciones para optimizar procesos 
y tiempo 
2,3,5,8,10,15 
14 1 Acople teoría y 
práctica 
Se reúnen ideas que involucran o 
se refiere al complemento mutuo 
4,5,7,15 
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entre teoría y práctica 
Adquisición de 
conocimiento 
Se reúnen todas las ideas que 




en el aprendizaje 
Todo aquello que involucra los 






Reúne todos los factores bajo los 






práctica en el 
aprendizaje 




Incentiva Aprendizaje de teorías 1,3,6,7,8,11,12 
17,18,19 
Conocimiento Experimentación de la teoría 2,4,5,13,15 
15 1 
Experiencia Aplicación de la teoría 9,10,14,16 
Teoría Adquirir conocimientos básicos 1,3,6,7,8,11,12 
13,17,18,19 
15 2 
Práctica Poner en práctica los 






Debido a que para observar 
debemos tener un nivel de análisis 
muy bueno o aceptable 
7,10,14 
Estimular el espíritu 
de investigación y 
de profundización 
en temas concretos 
Hay que promover la investigación 
para así poder retomar muchos 
conceptos e ideas las cuales 
podría servirnos en una vida futura 
6,11,13,19 
Basado en lo 
experimental más 
que lo teórico 
Poder tener mayor tiempo para 
enfatizar muchos de nuestros 
casos en la vida experimental y no 
en lo teórico que sería seguir 




Fortalecimiento Debemos fortalecer muchos 
aspectos y criterio de nuestra vida 




Utilización de las 
herramientas 
Realizar y utilizar más a menudo 
las herramientas que se poseen en 






Tener una mayor aplicación de los 




Utilización de los 
espacios 
Tener mucho tiempo para realizar 
las diferentes utilización de 





El poder y deber realizar un 
aprovechamiento de los equipos 






Categorías de clasificación libre estudiantes grupo 3. 
GRUPO ITEMS NOMBRE CATEGORIA CRITERIOS 
1, 3, 6, 12, 13, 19 
1, 3, 12, 13, 19 
 
1, 3, 6, 12, 19 
 
 
3, 6, 12,13,19 
 
 







1, 6, 12, 13 
 
 





3, 9, 12, 13 
 
 
3, 12, 13, 19 
 
 
1, 3, 6, 19 
 
1, 3, 13 
 








1, 3, 19 
 





1, 6, 12 
Teoría.  





Lo bonito.  
 
 





Módulos de refuerzo y 
complemento 
Vista futurista.  
 
 
Teoría del laboratorio.  
 
 




























Adquirir conocimientos básicos. 
Reúne todos los factores bajo los cuales 
se debe basar el conocimiento. 
Manipulación de conceptos y desarrollo 
teórico. 
Experimentación de la teoría. 
Empaparse del poder que maneja. 
Ver todo lo que se puede hacer con los 
instrumentos que maneja. 
Es empaparse de la carrera y los aparatos 
a manejar. 
Observación física de cosas que no se 
pueden ver. 
Hallarle el gusto a lo que hago. 
Son complemento en el aprendizaje y 
afianzan conocimientos. 
Preparación para el futuro. 
Fortalecimiento del conocimiento. 
Actualización de conocimientos. 
Tener un conocimiento previo de las 
máquinas y equipos a utilizar en el 
laboratorio. 
Proceso de preparación. 
 
Refortalecimiento de la teoría. 
Más experiencia. 
La práctica primero y luego la teoría. 
Brindar nuevos conocimientos y actualizar 
los ya aprendidos para identificar dudas y 
posibles soluciones. 
Se reúnen todas las ideas que involucran 
el hecho de “aprender”. 
Prepararnos para nuestra vida profesional. 
 
Profundizar en los conocimientos 
adquiridos. 
Tener en cuenta los últimos adelantos 
tecnológicos.  
Relación que existe entre la teoría y la 
práctica.  
Refortalecimiento de la teoría. 
Más experiencia. 
Mejoramiento y ambientación de los 
estudiantes en el laboratorio. 
Preparación para el futuro. 
Fortalecimiento del conocimiento. 
Actualización de conocimientos. 
Aplicar lo visto teóricamente para mejorar 
lo que ya esta hecho. 
Innovación de nuevas cosas para la 
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Estimular el espíritu de 
investigación y de 








Grupo de investigación. 
 
Utilización de tecnología. 
 
 
Práctica de lo aprendido. 
 


















Ensayo y error.  
 
 
Aprovechamiento de equipos.  
 
 




aplicación en un futuro. 
Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
Complementación de filosofías para la 
vida profesional. 
Por medio de aclaración de dudas obtener 
y despejarlas para fortalecer 
conocimientos para poder aplicarlos en la 
investigación. 
Hay que promover la investigación para 
así poder retomar muchos conceptos e 
ideas las cuales podría servirnos en una 
vida futura. 
Desarrollo y actualización de 
conocimientos. 
Lo que se cree para nosotros en un 
laboratorio. 
Incentivos necesarios para querer y 
respetar nuestra profesión. 
Por medio de la observación y la práctica 
como puedo resolver problemáticas. 
Con ayuda de software especializado 
modelar diferentes fenómenos físicos de 
manera eficiente. 
Las ideas se pueden relacionar entre 
ellas. 
Tener mente abierta a nuevos avances 
tecnológicos. 
Identificado los obstáculos para garantizar 
conceptos sólidos. 
Implementar la investigación en cualquier 
área. 
Dar a conocer las bases que se van a 
seguir durante el curso.  
Aclaración de dudas antes de empezar el 
curso. 
Explicación y adquisición de nuevos 
conocimientos en teoría. 
Motivar al estudiante a extender sus 
conocimientos. 
No quedarse con los conocimientos vistos 
en clase. Profundizar. 
Después de una buena práctica una 
buena teoría. 
Investigar y aprender embarrándola.  
Manejar aparatos y medios para el 
desarrollo eficiente de mi carrera. 
El poder y deber realizar un 
aprovechamiento de los equipos en forma 
óptima y adecuada. 
Buscar nuevas bases para una vida 
profesional. 
Importancia de los sistemas en la 
profesión. 
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Las ideas se relacionan ya cuando vemos 
resultados, nos motivamos y seguimos 
adelante. 
Debemos fortalecer muchos aspectos y 
criterios de nuestra vida  tanto como 
persona y luego como profesionales. 
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Actualización y práctica en el 
desarrollo profesional. 
Materiales.  
Relación teoría práctica en el 
aprendizaje.  
Discusión de la 
experimentación.   
Motivación.   
 




Desarrollo de las prácticas en 
el laboratorio. 






Aplicación teórica guida por el 
profesor. 
Preparación teórica.  
 
Práctica de laboratorio. 
 
Proceso de investigación de un 
problema.  
Tecnología de punta.  
 











Conocimiento de la teoría para poder 
aplicarlos a los problemas o a los  errores 
que uno tenga. 
Aprendizaje de teorías.  
Adquirir conocimientos básicos. 
Nuevos equipos y tecnologías para la 
actualización de la educación. 
Instrumentos. 
Conceptos teóricos y prácticos (relación). 
 
Nos permite identificar dudas y errores 
vistos en la parte experimental. 
Incentivos necesarios para querer y 
respetar nuestra profesión. 
Por medio de la aclaración de dudas 
obtener y despejarlas para fortalecer 
conocimientos para poder aplicarlos en 
campos como la investigación. 
Objetivos para el desarrollo de los 
laboratorios. 
Se reúnen todas las ideas que involucran 
el hecho de “aprender”. 
Parte práctica del laboratorio. 
Conocer los aparatos que manejamos. 
Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
Aclaración de dudas. 
 
Manipulación de conceptos y desarrollo 
teórico. 
Lo que se cree para nosotros en un 
laboratorio. 
Análisis investigativo de problemas. 
 
Algoritmo para utilizar software 
especializado. 
Tener un conocimiento previo de las 
máquinas y equipos a utilizar en el 
laboratorio. 
Profundizar los conocimientos adquiridos. 
Tener en cuenta los últimos adelantos 
tecnológicos. 
Se debe investigar antes de manipular. 
La teoría esta primero que la práctica. 
Mediante la motivación implementar la 
experimentación. 
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El poder de la tecnología.  
 
Implementación de nuevas 
tecnologías.  

































Aprovechar más los medios electrónicos 
para la investigación y resolver dudas. 
Tecnología como instrumento, analizador 
y solución 
Tener mente abierta a nuevos avances 
tecnológicos. 
Las ideas se relacionan ya que cuando 
vemos resultados, nos motivamos y 
seguimos adelante. 
Dar a conocer las bases que se van a 
seguir durante el curso.  
Aclaración de dudas antes de empezar el 
curso. 
Motivar al estudiante sobre la materia. 
Explicar bien de que se trata cada 
práctica. 
Investigar y aprender embarrándola.  
Manejar aparatos y medios para el 
desarrollo eficiente de mi carrera. 
Importancia de los sistemas en la 
profesión. 
Motivar al estudiante a extender sus 
conocimientos. 
No quedarse con los conocimientos vistos 
en clase. Profundizar. 
Afianzamiento de los temas. 
Previos conocimientos. 
Datos reales máquinas. 
Aplicación al campo real. 
Demostración de la teoría. 
Aplicamos lo que nos aprendemos. 
Dudas que se presentan en la teoría. 
Concertación de lo aprendido 
teóricamente con lo visto en el laboratorio. 
Brindar nuevos conocimientos y actualizar 
los ya aprendidos para identificar dudas y 
posibles soluciones. 
Aplicación.  
















Basado en lo experimental más 
que lo teórico. 
 
 








Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos mediante la experimentación. 
Poder tener mayor tiempo para enfatizar 
muchos de nuestros casos en la vida 
experimental y no en lo teórico que sería 
seguir siempre en lo mismo. 
Empaparse de situaciones reales del 
laboratorio. 
Llevar a la práctica lo adquirido en la 
clase. 
Experimentar que lo que aprendió es 
cierto.  
Comprende porque funcionan las cosas y 
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Implementación de los 
conocimientos. 
Práctica.  
Basado en lo experimental más 





Instrumentación y teoría.  
 
 
Teórico – práctico.  
 
 
Mecanismos para el desarrollo 








Aplicación de conceptos.  
 
Teoría del laboratorio.  
 
 
Proceso de investigación de un 
problema.  





Estructura del conocimiento.  
 
Práctica de laboratorio. 
 
Grupo de investigación.  
 
Complemento teórico y 
práctico.  
Práctica.  
Desarrollar de distintas maneras lo visto 
teóricamente y además tener contacto 
directo con los materiales y elementos de 
laboratorio. 
Aplicar experimentalmente lo visto en 
teoría, teniendo contacto directo con la 
instrumentación requerida. 
Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos mediante la experimentación. 
Prepararnos para nuestra vida profesional. 
 
Aplicación.  
Poder tener mayor tiempo para enfatizar 
muchos de nuestros casos en la vida 
experimental y no en lo teórico que sería 
seguir siempre con lo mismo. 
Prepararnos para nuestra vida profesional. 
 
Conocer los instrumentos que se van a 
utilizar durante el semestre.  
Aplicar la teoría a la práctica. 
Llevar a la práctica lo visto en clase. 
Comprender lo teórico y ponerlo en 
práctica. 
Motivación hacia la investigación y 
práctica con elementos reales. 
Demostración de la teoría.  
Aplicamos lo que aprendemos. 
Aplicación. 
Se reúnen ideas que involucren o se 
refiere al complemento mutuo entre teoría 
y práctica. 
Experimentación de la teoría. 
Tener una mayor aplicación de los 
conceptos en todo nuestro campo de vida. 
Tener un conocimiento previo de las 
máquinas y equipos a utilizar en el 
laboratorio. 
Análisis investigativo de problemas. 
 
Permite infundir una acción grupal de 
aclaración de dudas experimentales. 
Conocimiento de las bases ya entendidas 
y aplicadas a un futuro. 
Resolver dudas o aclaración de las dudas. 
Reúne todos los factores bajo los cuales 
se debe basar el conocimiento. 
Lo que se cree para nosotros en un 
laboratorio.  
Por medio de la observación y la práctica 
como puedo resolver problemáticas. 
Relación que existe entre la teoría y la 
práctica. 



















































Vida práctica.  
Nuevas herramientas. 
 





Estudiar para ser mejores.  
 







Ensayo y error.  
 
 
Práctica profesional.  
para la obtención de respuestas 
inmediatas. 
Conceptos teóricos y prácticos (relación).  
 
Mediante la motivación implementar la 
experimentación. 
Los conocimientos teóricos sean 
implementados en la práctica. 
La práctica sea lo más importante en la 
adquisición de conocimiento.  
Se debe investigar antes de manipular. 
La teoría está primera que la práctica. 
Concertación de lo aprendido 
teóricamente con lo visto en el laboratorio. 
Aplicación de conocimientos teóricos. 
Operaciones para optimizar procesos y 
tiempo. 
Adquirir conocimientos mediante la 
experimentación. 
Desarrollo y actualización en 
conocimientos.  
Dudas que se presentan en la teoría.  
Observando y analizando llegamos a 
nuevos conocimientos. 
Con ayuda de software especializado 
modelar diferentes fenómenos físicos de 
manera eficiente. 
Innovación de nuevas cosas para la 
aplicación en el futuro. 
Se va a dar a conocer lo bueno que es 
esta materia para nuestra vida diaria. 
Investigar y aprender embarrándola. 
Manejar aparatos y medios para el 
desarrollo eficiente de mi carrera.  
En la práctica podemos evaluar nuestros 
conocimientos. 





















Desarrollo de la teoría en 




Vida práctica.  
Práctica.  




Práctica de laboratorio.  
 
Relación que existe entre la teoría y la 
práctica. 
Después de una buena práctica una 
buena teoría. 
Aplicar experimentalmente lo visto en 
teoría, teniendo contacto directo con la 
instrumentación requerida. 
Conocimiento de los equipos. 
Dudas que se presentan en la teoría. 
Aplicación de conocimientos teóricos. 
Aplicación. 
Todo aquello que involucra los marciales y 
complementos a la teoría. 
Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos mediante la experimentación. 















































Trabajo en laboratorio.  
 












Relación teoría práctica en el 
aprendizaje. 
Experiencia.  
Módulos de refuerzo y 
complemento.  






Observación al detalle.  
Prepararnos para nuestra vida profesional. 
 
Conocer los instrumentos que se van a 
utilizar durante el semestre. 
Aplicar la teoría a la práctica. 
Dar a conocer lo bueno que es la materia 
para cada uno. 
Lo útil que nos puede ser en la vida 
práctica. 
Manipular los diferentes instrumentos e 
interpretar resultados. 
Tener contacto con el mundo real a través 
del laboratorio. 
Adquirir conocimientos mediante la 
experimentación. 
Es empaparse de la carrera y los aparatos 
a manejar. 
Observación física de cosas que no se 
pueden ver. 
Hallarle el gusto a lo que hago. 
La instrumentación y el buen manejo de 
equipos. 
Instrumentos.  
Con un contacto de conocimiento con las 
máquinas o equipos, y con un apropiado 
concepto de estos instrumentos identificar 
los diferentes equipos. 
Conceptos teóricos y prácticos (relación). 
 
Aplicación de la teoría. 
Son complemento en el aprendizaje y 
afianzan conocimientos. 
Afianzamiento de los temas. 
Previos conocimientos. 
Datos reales máquinas. 
Aplicación al campo real. 
Permite a los estudiantes aclarar dudas 
previas en el laboratorio. 
Debido a que para observar debemos 












Matriz de clasificación dirigida estudiantes grupo 3. 
Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 
# ITEM 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Actualización de 
conocimientos. 
  X  X    X  X    X   X     X   X   
2 Utilización de 
software. 

















X   X    X  X    X   X     X    X  
7 Entendimiento 
físico y empírico 
de la teoría. 
  X  X    X   X    X X      X   X  
8 Espacio para 
reforzar 
conocimientos. 
  X   X  X   X    X   X      X   X  
9 Manipulación de 
instrumentos. 
X    X  X    X  X    X     X     X




X   X    X   X   X   X      X    X
11 Aclaración de 
dudas. 
  X  X    X  X   X    X     X    X  
12 Actualización 
tecnológica. 
  X   X   X  X   X    X      X   X  
13 Brindar 
herramientas 
para la vida 
profesional. 
X   X    X  X    X   X     X   X   
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14 Observación en 
detalle de 
máquinas. 
  X  X   X    X   X     X    X   X  
15 Aplicar y poner 
en práctica la 
teoría. 
  X   X   X   X   X   X     X    X  
16 Contacto real 
con materiales e 
instrumentos. 
X   X   X   X   X    X       X  X  
17 Desarrollo y 
motivación. 




  X  X    X   X   X     X    X  X   
19 Identificación de 
problemas y 
errores. 
  X  X    X  X   X    X     X   X   
 
 
Estudiante 9 10 11 12 13 14 15 16 
# ITEM 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
1 Actualización de 
conocimientos. 
  X  X   X    X  X      X    X  X   
2 Utilización de 
software. 

















  X   X  X   X   X      X   X   X   
7 Entendimiento 
físico y empírico 
de la teoría. 
  X   X  X   X   X      X    X    X
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8 Espacio para 
reforzar 
conocimientos. 
  X  X    X   X   X   X      X   X  
9 Manipulación de 
instrumentos. 
X   X   X   X    X   X     X   X   




X    X  X    X  X    X     X   X   
11 Aclaración de 
dudas. 
X   X    X   X  X      X    X  X   
12 Actualización 
tecnológica. 
X   X   X   X   X    X     X   X   
13 Brindar 
herramientas 
para la vida 
profesional. 
X   X   X    X  X    X     X   X   
14 Observación en 
detalle de 
máquinas. 
X   X    X   X   X     X    X   X  
15 Aplicar y poner 
en práctica la 
teoría. 
X   X    X  X   X    X      X    X
16 Contacto real 
con materiales e 
instrumentos. 
X   X   X   X   X    X     X    X  
17 Desarrollo y 
motivación. 




  X   X  X   X   X      X    X   X  
19 Identificación de 
problemas y 
errores. 
X    X  X    X  X    X      X   X  
 
 
